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Esta investigación consiste en el Estudio del Uso de las Estrategias de 
Aprendizaje de Lengua por los Estudiantes Chinos en la Adquisición del Español, 
dedicada a explorar la actualidad del uso de las estrategias por los estudiantes chinos. 
Desde la década de 1970, el enfoque de la investigación del aprendizaje de la segunda 
lengua en el campo académico lingüístico se ha cambiado. Los investigadores empezaron 
a investigar el proceso de la adquisición de la lengua por estudiantes en vez de solo 
enfocarse en la enseñanza. El estudio de Estrategia de Aprendizaje de Lengua (EAL) 
también ha atraído más atención en este campo. Cada vez más investigadores se dedican 
a explorarlas con el propósito de encontrar estrategias más efectivas para ayudar a los 
estudiantes a obtener un mejor rendimiento del aprendizaje de lengua.    
Este trabajo basa en las teorías representativas y los resultados existentes de los 
estudios, se aplica método cuantitativo para explorar el uso de las EALs y los factores de 
influencia. Contiene dos partes y ocho capítulos. La primera parte consiste en el marco 
teórico, se recopilan las teorías y los descubrimientos aportados por los investigadores 
más representativos, se analizan los factores de influencia y buenos aprendices de lengua, 
también se presenta la enseñanza de la lengua española en China. La segunda parte centra 
en estudio empírico, trata de analizar los antecedentes, presentar método y resultados. Al 
final, se narran las conclusiones y prospectivas.  
La presente investigación abarca tres objetivos principales: a) identificar el uso de 
las EALs por los estudiantes chinos universitarios en el aprendizaje del idioma español; 
b) descubrir el uso de las EALs por los buenos estudiantes chinos en el aprendizaje del 
idioma español; c) diseñar un programa para mejorar el aprendizaje-enseñanza del 
español con el uso adecuado de las EALs.  
Para llevar a cabo esta investigación y alcanzar los objetivos, en primer lugar, se 
diseña un modelo de investigación y, de esta manera, se facilitan los siguientes pasos y 
procedimientos. Después se pasan los cuestionarios a los participantes y se analizan los 
datos obtenidos. Por el deseo de llevar a cabo una investigación profunda, se realizan 
pruebas de t-student y ANOVA de un factor, tratando de descubrir las correspondientes 
influencias de las variables en el uso de las EALs en la adquisición de la lengua española. 
Además, se aplica eta cuadrado en el análisis de ANOVA para determinar la fuerza de la 




continuas a través del tamaño de efecto. Una vez descubiertas las correlaciones entre las 
variables demográficas o académicas y el uso de las EALs, se emplean eta cuadrado para 
explorar la influencia de los factores en los resultados de la investigación. 
La muestra de este trabajo estuvo constituida por 532 estudiantes de cinco 
universidades de China. Todos estudian el Grado en la Facultad Filología Hispánica y 
son de cuatro cursos académicos, desde el primero hasta el cuarto año. Las cinco 
universidades para esta investigación son: la Universidad Jiaotong de Pekín (Pekín), 
Xianda College de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái (Shanghái), 
la Universidad de Ciencia y Tecnología del Suroeste (Ciudad Mianyang, Provencia 
Sichuan), la Universidad de Estudios Internacionales de Dalián (Ciudad Dalián, 
Provencia Liaoning) y la Universidad de Qingdao (Ciudad Qingdao, Provencia 
Shandong). 
Por medio de las discusiones concretas de los datos, se presentan los resultados y 
verifican las cuatro hipótesis propuestas. Las principales conclusiones obtenidas son: 1) 
los estudiantes chinos tienen preferencias del uso de las EALs en el aprendizaje del 
español, usan más las indirectas y en concreto, las metacognitivas; 2) los estudiantes 
chinos usan casi todas EALs con frecuencia entre mediana y alta en el proceso de 
aprendizaje de la lengua española. Respecto a las variables asociadas con el uso de las 
EALs, todas son académicas y la variable interés del español tiene mayor influencia; 3) 
las EALs más usadas por los buenos estudiantes son indirectas y en concreto, 
metacognitivas y sociales. La variable calificación académica tiene mediano tamaño de 
influencia en el uso de las EALs.   
 
 
















This research, Study of the Use of Language Learning Strategies by Chinese 
Students in the Acquisition of Spanish, dedicated to exploring the current use of strategies 
by Chinese students. Since the 1970s, second language learning in the academic linguistic 
field has changed. Researchers began to investigate the process of language acquisition 
by students rather than just focusing on teaching. The EAL has attracted many attention 
in this field. More and more researchers are exploring these in order to find more effective 
strategies to help students achieve better language learning performance. 
This work is based on the representative theories and the existing results of the 
studies, a quantitative method is applied to explore the use of the EALs and the influence 
factors. It contains two parts and eight chapters. The first part consists of the theoretical 
framework, the theories and discoveries contributed by the most representative 
researchers are compiled, the influencing factors and good language learners are analyzed, 
the teaching of the Spanish language in China is also presented. The second part focuses 
on the empirical study, tries to analyze the antecedents, present the method and results. 
At the end, the conclusions and prospects are narrated. 
This research covers three main objectives: a) to identify the use of EALs by 
Chinese university students in learning the Spanish language; b) discover the use of EALs 
by good Chinese students in learning the Spanish language; c) design a program to 
improve the learning-teaching of Spanish with the appropriate use of EALs. 
To carry out this research and achieve the objectives, first, a research model is 
designed and, in this way, the following steps and procedures are facilitated. The 
questionnaires are then passed on to the participants and the data obtained is analyzed. 
Out of the desire to carry out an in-depth investigation, t-student tests and one-way 
ANOVA are carried out, trying to discover the corresponding influences of the variables 
in the use of EALs in the acquisition of the Spanish language. In addition, eta squared is 
applied in ANOVA analysis to determine the strength of the correlation between 
categorical independent variables to continuous dependent variables through effect size. 
Once the correlations between the demographic or academic variables and the use of the 
EALs have been discovered, eta squared are used to explore the influence of the factors 




The sample of this work consisted of 532 students from five universities in China. 
All study the Bachelor's Degree at the Faculty of Hispanic Philology and they are of four 
academic years, from the first to the fourth year. The five universities for this research 
are: Peking Jiaotong University (Beijing), Xianda College of Shanghai University of 
International Studies (Shanghai), Southwest University of Science and Technology 
(Mianyang City, Sichuan Provence), University of Dalian International Studies (Dalian 
City, Liaoning Provence) and Qingdao University (Qingdao City, Shandong Provence). 
Through concrete discussions of the data, the results are presented and the four 
proposed hypotheses are verified. The main conclusions obtained are: 1) Chinese students 
have preferences for the use of EALs in learning Spanish, they use more indirect and, 
specifically, metacognitive; 2) Chinese students use almost all EALs with medium to high 
frequency in the process of learning the Spanish language. Regarding the variables 
associated with the use of the EALs, all are academic and the variable interest in Spanish 
has the greatest influence; 3) the EALs most used by good students are indirect and 
specifically, metacognitive and social. The variable academic qualification has a medium 
size of influence on the use of EALs. 
 
 






















Un artesano que desea hacer un buen trabajo debe afilar primero sus herramientas.  
                                                                                            Confucio (551- 479 AC) 
 
Con profundizar sobre la globalización económica, las comunicaciones e intercambios 
entre países y regiones son frecuentes y la educación ha pasado a ser cada vez más 
internacional. Bajo esta influencia, la demanda de los talentos lingüísticos se ha 
incrementado en gran medida. En el caso concreto de China, 1978 es un año importante 
para el aprendizaje de segundos idiomas: la asignatura de inglés fue incluida en el Examen 
de Selectividad en la Universidad (el Gao Kao). Desde entonces el estatus del inglés en 
el sector educativo de la enseñanza de lenguas extranjeras se había convertido en una 
prioridad. A principios de la década de los ochenta, la moda de aprender inglés se 
expandió en toda China. Cada día un mayor número de estudiantes chinos salen al 
extranjero para seguir los estudios universitarios de Grado, Máster o Doctorado.  
La enseñanza de la lengua española en China se remonta al año 1952. Sin embargo, 
durante casi medio siglo la presencia de esta lengua en el sistema educativo chino solo se 
limitaba a su impartición en unas pocas universidades especializadas. A comienzos del 
siglo XXI, con la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 
2001, se generó un ambiente de globalización cada vez más intenso con unas 
comunicaciones frecuentes con otros países. El inglés deja de ser el idioma preferido 
porque los aprendices chinos ya no estaban satisfechos con dominar solo un idioma 
extranjero. Esto hacía que cada vez más personas aprendieran francés, alemán, italiano, 
etc. Estas lenguas son idiomas minoritarios, un término popular en China derivado de la 
comparación con la cantidad de aprendices del inglés. Entre ellos destaca la lengua 
española, la atracción por este idioma crece rápidamente en el territorio chino, siendo 
cada vez más popular y solicitada por los aprendices chinos. 
En el campo de estudio sobre la enseñanza del Español como Lengua Extranjera 
(ELE), tradicionalmente muchos investigadores se han centrado en cómo enseñan los 
profesores. De hecho, el protagonista en el aprendizaje del idioma son los propios 
aprendices, por lo que se debe estudiar este proceso en lenguas extranjeras, desde la 
perspectiva de los aprendices. Además, es importante tener en cuenta lo necesario para 




en esas últimas investigaciones. De esta manera, los estudiantes pueden aprender la 
lengua española de formas más evolucionadas. En este sentido, investigar las 
características, reglas y métodos del aprendizaje de lengua española de los aprendices 
chinos es un pilar fundamental que merece más atención y profundizar.  
Considerando el creciente número de aprendices chinos y la popularidad de la 
lengua española, es necesario e importante investigar la situación actual del aprendizaje 
de este grupo. Entre varias líneas de estudio nos llama mucho la atención del uso de las 
Estrategias de Aprendizaje de Lengua (EAL). Como algunos estudios muestran 
correlaciones entre el uso de las EALs y la motivación (R. Oxford & Nyikos, 1989; Nunan, 
1997). Y se detecta vínculo entre el éxito del aprendizaje de lengua y el uso de ciertos 
tipos de EALs por observación en buenos aprendices (R. L. Oxford & Burry-Stock, 1995; 
Naiman, 1978). Posteriormente Ellis (1985), O'Malley y Chamat (1990), Cohen (2011b) 
también se realizan investigaciones y estudios que desempeñan papeles esenciales en el 
campo de EAL en el aprendizaje de la lengua. Oxford (1990) propone que para llegar a 
un efectivo aprendizaje de idiomas se necesita uso adecuado de las EALs. Ortega (2014) 
afirma que las estrategias de aprendizaje permiten a los alumnos participar en el 
seguimiento de su progreso de aprendizaje. Es una buena estrategia aprender a aprender. 
En los últimos años, desde la década de los 70, han salido muchos estudios que 
permitan conocer el uso de las estrategias en el aprendizaje de inglé, unido al creciente 
interés por investigar las EALs. Nos encontramos ante un nuevo campo en cuanto a la 
adquisición de la lengua española, y muy poco explorado con respecto de los aprendices 
chinos. Sánchez Griñán (2009), Feng (2018), Ramón & Cáceres (2019) son los pioneros 
en estudiar este tema. Sánchez (2009) analiza y concluye que tres grupos de los 
aprendices chinos, vienen de SISU, instituto Cervantes y España, emplean las EALs con 
una frecuencia media-alta; con una muestra de 175 estudiantes chinos de español, Feng 
(2018) descubre que los aprendices chinos usan las seis estrategias de aprendizaje 
(clasificadas según Oxford, 1990) con una frecuencia entre moderada y alta; y por último, 
Ramón y Cáceres (2019) concluye que los aprendices chinos no responden a los 
estereotipos respecto a ser pasivos en el aprendizaje de lengua, las EALs más usadas son 
metacognitivas y las menos usadas son de memoria.  
Debido al creciente número de aprendices chinos de lengua española, necesitamos 
estudiar más aspectos e investigar con más frecuencia para conocer el estado del uso de 
las EALs de los aprendices chinos. Esta situación nos ha proporcionado un gran espacio 




Española de cinco universidades chinas, hemos explorado el uso de las EALs en la 
adquisición de la lengua española por los estudiantes chinos. También hemos analizado 
la influencia de los factores al uso de las EALs para descubrir posibles relaciones entre 
las variables sociodemográficas y académicas con el uso de las EALs.  
Por esta razón y con interés científico y profesional, dedicamos este trabajo para 
investigar el uso de las EALs en la adquisición del español. Realizamos tanto la 
descripción del desarrollo del concepto, las definiciones y clasificaciones, como el 
análisis de las variables de influencia en el uso de las EALs. El objetivo principal consiste 
en identificar el uso de las EALs por parte de los estudiantes universitarios chinos en el 
aprendizaje del idioma español. El segundo objetivo es descubrir el uso de las EALs por 
los estudiantes chinos con éxito en su aprendizaje. Por último, diseñamos un programa 
para mejorar el aprendizaje-enseñanza del español con el uso adecuado de las EALs.  
Este trabajo consiste en una investigación cuantitativa, enmarcado dentro de los 
estudios ex-post-facto y con un diseño no experimental. La estructura de esta tesis incluye 
dos partes y nueve capítulos. La primera parte es el marco teórico, en el cual recopilamos 
las investigaciones importantes y contextualizamos conceptos y teorías principales sobre 
los que versa este trabajo. Esta parte contiene tres capítulos: Estrategia de Aprendizaje 
de Lengua (EAL), Estudios relevantes sobre las EALs y Lengua Española en China.  
El capítulo I es la aproximación al concepto. Abarca el origen y el desarrollo de 
las EALs. Por la consulta de la literatura y las referencias bibliográficas, encontramos las 
investigaciones relacionadas con el tema y teorías fuertes para esta investigación.  
En el capítulo II tratamos los estudios más representativos en este campo, 
realizamos un recorrido por el empleo de las EALs en la adquisición de lenguas. 
Destacamos el concepto de Buen Aprendiz de Lengua (BAL) y el uso de las EALs en el 
aprendizaje del español. También resumimos los factores de influencia a las EALs, 
exploramos las variables demográficas y académicas estudiadas por los investigadores en 
este campo. También encontramos los estudios sobre la formación del uso de las EALs. 
El capítulo III versa sobre la lengua española en China, hacemos un resumen del 
desarrollo del aprendizaje-enseñanza del español. Considerando la influencia de la cultura 
china en el aprendizaje, que Sánchez (2008) y Feng (2018) han mencionado en los 
estudios dedicados al uso de las EALs por aprendices chinos, exploramos también este 
factor y los caracteres de los estudiantes chinos. 
La segunda parte consiste en el estudio empírico, que incluye cinco capítulos, 




modelo de formación para el uso de las EALs e indicamos las limitaciones con la 
esperanza de llamar la atención a futuros investigadores. 
El capítulo IV aborda la justificación y sus antecedentes, con la base teórica 
formulamos preguntas, objetivos e hipótesis de la investigación. Establecimos tres 
objetivos generales y seis específicos para el trabajo. De esta forma concretamos que el 
estudio consiste en una investigación ex-post-facto y aplicamos las metodologías de 
carácter cuantitativo. 
El capítulo V narra los métodos de este trabajo, con la participación de 532 
estudiantes en este estudio, investigamos el uso de las EALs por los estudiantes chinos 
en la adquisición de la lengua española. El principal instrumento de la investigación es la 
escala Strategy Inventory for Language Learning (SILL) de investigadora Oxford (1990). 
A través de la plataforma wenjuanxing difudimos el cuestionario a gran escala y 
recogemos los datos vía Internet. Posteriormente, tratamos los datos recopilados a través 
del paquete estadístico SPSS (versión 22.0). Para resolver las preguntas y alcanzar los 
objetivos enumerados, hacemos análisis descriptivo y realizamos varias pruebas de T-
student, ANOVA y Eta cuadrado.  
En el capítulo VI presentamos los resultados del estudio, el uso de las EALs en 
todas categorías, las EALs más usadas y menos usadas, las influencias de las variables y 
los resultados de BALs. Describimos y analizamos las variables propuestas en el marco 
teórico.  
El capítulo VII consiste en la discusión de los resultados relevantes de esta 
investigación. Respondemos a las preguntas del trabajo, proponemos a profesores un 
modelo de formación sobre el uso de las EALs en el aprendizaje de lengua española, con 
referencia de la experiencia de los investigadores anteriores y los resultados obtenidos de 
este trabajo. 
El capítulo VIII narra las conclusiones y limitaciones. Analizamos las 
conclusiones de esta investigación y hacemos propuestas para los profesores de ELE con 
el alumnado chino. En la última parte contamos las limitaciones de este trabajo y las 









































































CAPÍTULO I: ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 



























En cualquier campo, la investigación científica tiene continuidad y la revisión de 
la literatura al respecto, podría facilitarnos obtener las ideas principales y elaborar planes 
claros para este trabajo. Por eso, antes de comenzar el estudio, recopilamos las teorías y 
los descubrimientos aportados por los investigadores más representativos. Las referencias 
sobre la historia del desarrollo de las EALs, las definiciones y clasificaciones de este 
concepto, nos proporcionarían un marco sólido de apoyo. De esta manera nos facilita 
llegar el objetivo más importante de este trabajo: investigar el uso de las EALs de los 
aprendices chinos en la adquisición de la lengua española.  
Se admite que Rubin abre el capítulo de estudios relacionados sobre el uso de las 
EALs (Macaro, 2006), esta investigadora comienza a investigar las estrategias de 
aprendizaje usadas por los buenos estudiantes de idiomas en 1971 y cuatro años después, 
publica el famoso artículo What the "good language learner" can teach us (Rubin, 1975a), 
marcando la entrada formal de la investigación de las EALs en el campo del aprendizaje-
enseñanza de lenguas extranjeras (Cheng & Zheng, 2002).  
Aunque en los últimos cincuenta años las EALs se han convertido en un tema 
popular y ha llamado la atención de varios investigadores, no han llegado aún a un 
consenso sobre la definición, la clasificación, la eficacia y la formación de las EALs. Este 
capítulo versa sobre el desarrollo y las explicaciones de las EALs, analizamos las 
discusiones e ideas controvertidas entre los investigadores. En el primer lugar, 
introducimos primero el desarrollo histórico de las EALs y luego las definiciones y 
clasificaciones relativas. Después de presentar las opiniones divergentes de 
investigadores en definir y clasificar las EALs, también analizamos los consensos 
alcanzados y las controversias restantes. Al final destacamos las teorías aportadas por la 
investigadora Oxford, que equivale a la base teórica más importante para esta 
investigación.  
 
1.1 Evolución histórica del concepto 
 
Estrategia, origen del griego stratēgia, se usa para el campo militar en principio, 
en la RAE se expresa como arte de dirigir un asunto o  las operaciones militares (RAE, 
consultado en 2020). También se considera como un plan de alto nivel para lograr 




se emplea gradualmente en un mayor de áreas entre las que se encuentra la lingüística. A 
continuación se analizan el origen, el desarrollo y los avances recientes en el campo de la 




El comienzo de la investigación sobre las EALs se remonta a los años sesenta del 
siglo XX, influido por el desarrollo de la psicología cognitiva (Lancho Perea, 2017: 44).  
Y en la primera etapa de la investigación, la atención académica se centra en la 
observación e identificación de las estrategias usadas por los aprendices (Williams & 
Burden, 1997).  
Aaron Carton (1966) reveló el preludio del estudio de las estrategias de 
aprendizaje de lengua con la publicación del artículo The "method of Inference" in 
Foreign Language Study. Afirmó que los aprendices de idiomas a menudo usaban 
diferentes métodos de especulación de acuerdo con las características propias de este 
idioma nuevo. Más tarde, Aaron(1971) publicó otro artículo y señaló que los aprendices 
de idiomas segundos usaban tres tipos de estrategias de razonamiento: intralingual, 
interlingual y extralingual.  
Según la opinión de Aaron, el aprendizaje de un idioma es un proceso de 
resolución de problemas, los aprendices pueden incorporar sus conocimientos y 
experiencias en el aprendizaje de lenguas. Aunque estos conceptos no eran perfectos, ya 
habían llamado la atención de los investigadores de este campo (J. Lin, 2016). 
En la década de los setenta, los investigadores lingüísticos comenzaron a estudiar 
desde la perspectiva de las características de los aprendices en el proceso de aprendizaje 
y la influencia de ellas en la adquisición de una segunda lengua. Este período se encuentra 
en la etapa preliminar de investigación sobre las EALs y la mayoría de los estudios son 
investigaciones descriptivas. Los investigadores trataban de identificar el perfil de los 
aprendices buenos en el aprendizaje de idiomas extranjeros. Es decir, en esta década se 
preocupaban en encontrar las estrategias favorables para el aprendizaje de idiomas a 
través de observar y analizar las EALs usadas por los aprendices con éxito. Aparte de 
esto, también trataban de explorar las relaciones entre la aplicación de las EALs y el 
rendimiento del aprendizaje de la segunda lengua. 
Cabe destacar un investigador representativo de este periodo, el lingüista 




indirectas y, descubrió que los aprendices con éxito en idiomas tienen muchas similitudes. 
Así publicó el artículo What the "good language learner" can teach us (Rubin, 1975), en 
él analizó las siete estrategias más usadas por los aprendices de idiomas y propuso 
formalmente el concepto de <<Estrategia de Aprendizaje de Lengua>> (EAL).  
Este descubrimiento cambió el enfoque del campo académico de cómo enseñar a 
cómo aprender, el trabajo de Rubin impulsó a más investigadores a continuar realizando 
estudios en esta línea, cada vez más investigadores tomaban a los aprendices como 
objetos de estudio e intentaban descubrir los factores que influían en el aprendizaje de la 
segunda lengua.  
Hosenfeld (1977) llevó a cabo una investigación sobre el uso de las estrategias de 
lectura con buenos aprendices y otros con menos éxito. Descubrió las diferencias del uso 
de estrategias entre estos dos grupos: los aprendices con éxito usaban estrategias que 
abarcan significado principales, mientras que los de menos éxito prestaban atención 
palabra por palabra y se preocupaban demasiado en la decodificación (citado por Delgado 
Costa, 2016). 
Basado en conversaciones realizadas con 34 buenos aprendices de idiomas, en 
1978, Naiman y sus compañeros publicaron The Good Language Learner (Naiman, 1978), 
resumieron las siguientes cinco EALs usadas con frecuencia por este grupo:  
 
1. Reconocer que el idioma es una herramienta de comunicación;  
2. Mejorar la comprensión del sistema del lenguaje;  
3. Participar activamente en el aprendizaje del idioma;  
4. No tener miedo de cometer errores;  
5. Aplicar el razonamiento y las pruebas en el aprendizaje.  
 
Aparte de este descubrimiento, también creen que cada aprendiz tiene sus propias 
estrategias de aprendizaje y los buenos incluso pueden crear las EALs que más les 
convengan (Naiman, 1978). Por el trabajo de Naiman y sus compañeros, se observan 
grandes avances en la investigación: primero, han encontrado las EALs más específicas 
y las describen más concretamente; segundo, han mejorado la profundidad y la amplitud 
del estudio en este campo; tercero, han ampliado el horizonte de investigación por 
estudiar y combinar las EALs con factores no intelectuales, como las actitudes y los 





En el mismo periodo, Wong Fillmore (1976) realizó una investigación sobre cinco 
niños mexicanos entre cinco a siete años que estudiaban en una escuela de los Estados 
Unidos, resumió y analizó las estrategias usadas por los niños en el aprendizaje del idioma 
(Fillmore, 1976). Al principio la investigadora observó que los niños variaban mucho en 
la competencia comunicativa durante un período de nueve meses, luego emparejó a los 
cinco niños mexicanos con cinco niños nativos de habla inglesa en una hora cada semana 
y registró las interacciones de estos niños.  
Mediante el análisis de las grabaciones, Fillmore (1976) descubrió que los niños 
estaban usando tres estrategias sociales y cinco estrategias cognitivas. En las conclusiones, 
Fillmore (1976) señaló que una mayor competencia comunicativa se debía a un mayor 
uso de las estrategias sociales, por este descubrimiento, consideró que las estrategias 
sociales eran más importantes para mejorar las habilidades lingüísticas. Y afirmó que el 
rendimiento de los aprendices de idiomas podría mejorarse por medio de participación en 




En los años ochenta del siglo XX, las EALs se convirtió en un tema candente, el 
marco teórico de las EALs se complementaba permanentemente y el alcance de las 
investigaciones se expandía constantemente. Los investigadores realizaban más trabajos 
con varios métodos y a partir de varios enfoques. Tanto la definición como la clasificación 
de EAL se detallaban con más aportaciones de los investigadores. Algunos de ellos 
consideran que las EALs son comportamientos específicos que se pueden observar (R. 
Oxford & Nyikos, 1989), mientras que otros las consideran como un proceso psicológico 
abstracto.También propusieron varias clasificaciones con puntos de vista desde diferentes 
perspectivas. Así se había enriquecido en gran medida la connotación de EAL. 
Weinstein y Mayer(1983) propusieron que las EALs eran los comportamientos y 
pensamientos de los aprendices en el proceso de aprendizaje y que pueden influir en el 
proceso de codificación del alumno. Chamot(1987) indicó que las estrategias de 
aprendizaje eran métodos o comportamientos deliberados que los aprendices usaban para 
mejorar tanto su rendimiento de aprendizaje como resultado de memoria. Más tarde, 
Chamot y O'Malley (1990) propusieron tres estrategias bien conocidas basadas en la 
teoría cognitiva del procesamiento de la información: estrategias metacognitivas, 




metacognitivas sirven para evaluar, gestionar y controlar, las estrategias cognitivas se 
usan para varias actividades lingüísticas y las estrategias sociales/afectivas brindan a los 
aprendices más oportunidades de contactar con la lengua.  
Politzer y McGroarty (1985) estudiaron el aprendizaje de inglés de 37 estudiantes 
asiáticos y españoles. Descubrieron que la autoevaluación de los estudiantes asiáticos de 
las EALs fue significativamente menor que la de los estudiantes españoles, pero lo que 
llamó la atención era que no hubo diferencias significativas en el rendimiento académico 
entre los dos grupos. De esta manera, Politzer y McGroarty encontraron que el factor 
cultura influía en la autoevaluación del uso de las estrategias de aprendizaje de lengua 
por los aprendices. 
Oxford y Nyikos (1989) realizaron una investigación a través de la aplicación de 
un cuestionario a una muestra de 1.200 estudiantes universitarios estadounidenses. Los 
resultados mostraron que la motivación es un factor muy influyente en la elección de 
estrategias. Por este descubrimiento, han sido muchos los investigadores que en 
siguientes trabajos toman el factor motivación de manera más relevante. 
Se puede observar que en esta etapa se amplió gradualmente el alcance de la 
investigación sobre EAL, se formó el marco básico de investigación y se perfeccionó la 
clasificación de las estrategias de aprendizaje. Los investigadores presentaron sus puntos 
de vista desde diferentes perspectivas, llevaron a cabo estudios en profundidad sobre 
factores como el género, motivación y la cultura, etc; lo que enriqueció en gran medida 
tanto la connotación como el abarcamiento que se complementaba con las estrategias de 




Desde la década de los 90, la investigación de las EALs se ha vuelto cada vez más 
madura y se han construido fundamento teórico para esta disciplina (Cohen, 1998; 
O’Malley & Chamot, 1990; Oxford, 1990; Sanabria, 2015). La investigadora más 
representativa en este periodo es Rebecca Oxford, quien ha promovido el desarrollo de 
este campo con su famosa escala para valorar el uso de EAL, Strategy Inventory for 
Language Learning (SILL). Desde entonces varios investigadores han realizado estudios 




Aparte de la contribución de la escala SLL, Oxford (1990) reclasificó las EAL y 
las dividió en seis categorías basadas en dos amplias categorías: estrategias directas y 
estrategias indirectas. En concreto, las seis categorías de estrategias son: memorísticas, 
cognitivas, compensatorias, metacognitivas, emocionales y sociales. 
Vann y Abraham (1990) realizaron un estudio en profundidad con casos de 
aprendices de idiomas que no tenían éxito, trataron de investigar cómo comportaba este 
grupo y qué deberían evitar los estudiantes en el aprendizaje de segundo idioma. El 
resultado mostró que este grupo empleó no menor frecuencia de las EALs que los 
aprendices de éxito, al contrario, los aprendices de los dos grupos eran similares en el 
repertorio de estrategias y ambos parecían ser usuarios activos de las estrategias. El 
problema existía en la forma de usar las EALs, los estudiantes con menos éxito no 
aplicaron las estrategias de manera adecuada en las tareas de aprendizaje. 
Nyikos y Oxford (1993) analizaron los factores que influían en el uso de EAL 
desde la perspectiva del procesamiento de la información y la psicología social. Tras la 
investigación concluyeron que la elección de las estrategias por los estudiantes 
universitarios no solo estaba influenciada por preferencias personales o estilos de 
aprendizaje, sino también tenía que ver con el concepto de aprendizaje y el sistema de 
recompensas.  
Con el fin de explorar la influencia de los factores controlables de los aprendices 
de inglés, Wen (1993) realizó una investigación con 242 estudiantes universitarios que 
estudiaban en segundo año de la Facultad de Filología Inglesa de cinco universidades 
chinas. Según los datos obtenidos del cuestionario, se estudiaron la influencia de los 
factores de individuos y de los conceptos en el aprendizaje al rendimiento académico. 
Encontró que los factores que los estudiantes podían controlar y tener impacto en su 
rendimiento eran las estrategias de gestión, de vocabulario y de evasión de la lengua 
materna. Además, estudió a los diez estudiantes, cinco del grupo con buen rendimiento y 
cinco del grupo con bajo rendimiento. Así que Wen (1993) verificó los resultados de la 
encuesta del cuestionario y complementó con más información sobre el empleo de las 
estrategias de aprendizaje de lenguas. 
Green y Oxford (1995) estudiaron a gran escala el uso de las estrategias de 
aprendizaje con 374 aprendices de tres niveles de cursos diferentes en la Universidad de 
Puerto Rico.  Encontraron un mayor uso de las estrategias de aprendizaje entre los 




éxito del aprendizaje de segundo idioma. También descubrieron la diferencia del uso 
entre géneros, las mujeres cuentan con más alto nivel del uso de las EALs.  
Destaca otro progreso importante en este periodo, aunque en los años setenta había 
aportado Hosenfeld (1979) la idea de formar las EALs, hasta la década de los noventa, se 
prestó más atención a investigar la aplicación de las EALs. Con la acumulación de 
trabajos anteriores, los estudios descriptivos de las EALs se habían sido más desarrollados, 
cada vez más investigadores comenzaban a explorar la variedad y la efectividad de las 
EALs en el aprendizaje de lenguas. Así se brindó la oportunidad de permitir que las 
investigaciones en este campo comenzaran a desarrollarse desde la descripción y 
comparación hacia la intervención e instrucción.  
Thompson y Rubin (1996) realizaron un estudio longitudinal en el aula sobre el 
efecto de la instrucción de las estrategias a los aprendices, con el objetivo de explorar la 
influencia del entrenamiento de estrategias sobre la comprensión auditiva. Los objetos 
eran estudiantes matriculados en un curso obligatorio de ruso de tercer año en una 
universidad. El resultado mostró que el rendimiento de audición del grupo experimental 
era significativamente más alto que el grupo de control, lo que confirmó la hipótesis de 
que la instrucción sistemática del uso de las EALs podría mejorar la comprensión auditiva. 
Esto demostró la efectividad del entrenamiento y formación del uso de las estrategias en 
el aprendizaje de segundo idioma.  
 
1.1.4 Avances recientes  
 
En los años recientes, los investigadores siguen explorando y aportando en este 
campo, tanto sobre la instrucción y la autonomía, como la autodirección y la 
autorregulación de las EALs. Con la profundización de las investigaciones, las EALs se 
han empezado a ser consideradas como aspecto importante para el aprendizaje de lenguas 
entre 2000 y 2005 (Sanabria, 2015). Según análisis de Sanabria, a partir de 2006 han 
publicado más trabajos de varias perspectivas sobre la investigación y la enseñanza de las 
EALs (Cohen & Macaro, 2007; Cohen & Weaver, 2006; Griffths, 2008; Rubin, 2007; 
Oxford, 2011). La formación de EALs en el aprendizaje no se limita a ser deseable sino 
recomendable. 
En cuanto a las investigaciones sobre el uso de las EALs en el aprendizaje de 
lengua española, todavía es una línea relativamente poco explorada. En realidad, solo se 




como objeto de investigación(Feng & Iriarte, 2018; Ramón Armas & Cáceres Lorenzo, 
2019; Sánchez Griñán, 2009).    
Con una encuesta a tres grupos de estudiantes chinos, Sánchez (2009) estudió las 
frecuencias del uso de las EALs en el aprendizaje de español. Este estudio también ha 
considerado los factores de cultura y condiciones de entorno en enseñanza. Ha destacado 
que, aunque los tres grupos tienen una frecuencia media-alta en el uso de las EALs, la 
influencia de cultura no se puede analizar con métodos cualitativos. Indicó también que 
la distancia interlingüística podría influir en los caracteres del aprendizaje, tomando en 
cuenta las costumbres de estudiantes chinos, que realizaron constantes prácticas de 
memorización y reproducción verbal o por escrito en el proceso de aprendizaje.  
Perea (2017) ha realizado una investigación para explorar el papel y el uso de las 
EALs en el aprendizaje de lengua española en un grupo de estudiantes de una universidad 
sudafricana. En esta investigación se aplicó un método mixto con técnicas cuantitativas 
y cualitativas. Mediante el análisis de los autoinformes de los estudiantes durante un 
período de tres años, Perea encuentra que las EALs usadas con mayor frecuencia eran las 
metacognitivas y compensatorias. Entre estas dos estrategias, los estudiantes que 
informaron del uso significativo de las estrategias metacognitivas en el primer año 
contaron con más posibilidad de completar todos los cursos del aprendizaje del español.  
Feng e Iriarte (2018) realizaron un estudio, en particular, sobre el uso de las EALs 
con 175 estudiantes chinos en la adquisición de la lengua española. Con la adaptación de 
la escala SILL de Oxford (1990), descubrieron que este grupo usaba con frecuencia 
moderada y alta en todas las categorías de las EALs. Así las investigadoras rompieron el 
estereotipo sobre el estilo de aprendizaje de idiomas por los estudiantes chinos, que 
prefieren memorización en el aprendizaje, y presentaron el perfil más concreto de ellos. 
 
1.2 Definición de EAL 
 
En los albores de la investigación sobre Estrategias de Aprendizaje de Lengua 
(EAL), el primer tema que se exploró fue la definición sobre este concepto. Según lo que 
señala Feng (2004), los investigadores estadounidenses (Bruner, Goodnow y Austin, 
1956) proponen el término estrategia cognitiva en su investigación y es la primera vez 




Al profundizar acerca de estos temas, los investigadores de segunda lengua 
también empiezan a proponer varias definiciones sobre las estrategias de aprendizaje en 
el campo lingüístico. Las investigaciones sobre estrategias de aprendizaje de lenguas han 
aumentado significativamente desde la década de los 70 (Lee, 2010), a partir de entonces 
este tema es cada vez más popular y muchos investigadores empiezan a valorar el papel 
de las EALs en el aprendizaje de idiomas.  
Se acepta ampliamente que el artículo What the ‘good language learner’ can 
teach us de Rubin (1975) corresponde al comienzo y la base más importante de la 
investigación de las EALs (Grenfell & Macaro, 2007; Griffiths, 2008; Cohen, 2011; 
Lancho Perea, 2017). Rubin introdujo el concepto de las EALs desde una nueva 
perspectiva, considerándolas como “técnicas o mecanismos que los aprendices pueden 
usar para adquirir conocimientos lingüísticos”. Mientras tanto, también destaca que los 
docentes deben prestar atención al proceso de aprendizaje en vez de solo centrarse en la 
enseñanza de lenguas. Al profundizar en la investigación, Rubin (1987) descubre que las 
EALs pueden influir tanto en el sistema de lengua como en el proceso de aprendizaje, 
afirma que “las estrategias de aprendizaje no solo afectan el desarrollo del sistema de 
lengua que los aprendices han formado, sino que también influyen de forma directa al 
proceso del aprendizaje”.  
Con la influencia de Rubin, han surgido más estudios sobre las EALs y varios 
investigadores han dado sus definiciones sobre este concepto. Sin embargo, consultada 
de la literatura hemos encontrado opiniones divergentes y descubrimos que, aunque ya 
existen muchas investigaciones relativas, no han llegado a un acuerdo de una única 
definición sobre las EALs, todavía existe confuso sobre el concepto y el empleo de las 
estrategias en el aprendizaje de lenguas (Sánchez Griñán, 2008). A continuación 
presentamos las definiciones proporcionadas por los investigadores más representativos 
y realizamos análisis a partir de estos puntos de vista. 
En opinión de Manchón (1994), existen dos líneas de investigación sobre las 
estrategias de aprendizaje: la descripción de las estrategias usadas por los buenos 
aprendices y el papel cognitivo de las estrategias en la adquisición de segundas lenguas 
(Manchón, 1994, citado por Sánchez Griñán, 2008). En primera línea, destacan 
investigadores como Stern (1975), OʹMalley y Chamot (1990), Oxford (1990).  
Para definir las EALs, Stern (1975) proporcionó una lista de diez características 
que usaban los alumnos con éxito, las cuales incluyen: enfoque activo para el aprendizaje, 




ochos años, Stern (1983) propuso que las EALs eran las tendencias y métodos generales 
aplicados por los aprendices en el proceso de adquisición de la lengua. Más importante 
aún, como lo que señala Manchón(1994),  Stern ha distinguido las EAL de las técnicas o 
habilidades de aprendizaje de idiomas, consideró que las estrategias de aprendizaje eran 
las características generales del modelo del aprendizaje, era una actividad psicológica 
implícita, mientras que las técnicas de aprendizaje eran las formas específicas de los 
comportamientos, eran observables y los aprendices las usaban conscientemente.  
Al profundizar en las investigaciones sobre las EALs, O ́Malley, Chamot y Oxford 
mejoraron aún más la definición de estrategias de aprendizaje, a diferencia de Stern, 
consideraron que las técnicas también estaban incluidas en las estrategias y debían 
elaborar una clasificación entre estrategias cognitivas y metacognitivas (Sánchez Griñán, 
2008). 
O ́Malley y Chamot (1990) señalaron que el aprendizaje de lengua implicaba la 
toma de decisiones tanto a nivel cognitivo como metacognitivo, propusieron que las 
EALs son “pensamientos o comportamientos especiales de los individuos que ayudan a 
comprender, aprender o retener información nueva”. Por otra parte, Oxford (1990) aportó 
una definición bien aceptada de las EALs: “medidas específicas tomadas por el aprendiz 
para hacer que el aprendizaje sea más fácil, más rápido, más agradable, más autodirigido, 
más efectivo y más transferible a una nueva situación”. Aparte de esta aportación, 
también ha realizado un resumen sobre las características de las EALs, dando más 
claridad para el entendimiento de este concepto. 
En segunda línea, las investigaciones se centran en el papel cognitivo de las EALs 
en el aprendizaje de la segunda lengua, como el procesamiento y asimilación de la 
información recibida, la acumulación de nuevas reglas y el uso de conocimientos en la 
comunicación (Sánchez Griñán, 2008). Partiendo de la perspectiva de psicología 
cognitiva, Weinstein y Mayer (1986) sostuvieron que las EALs eran pensamientos y 
conductas de los aprendices durante el proceso de aprendizaje y podían influir 
constantemente en el proceso de codificación de la información. Richards y Platt (1992) 
declararon que las estrategias de aprendizaje son pensamientos conductuales 
intencionales utilizados por los alumnos durante el aprendizaje para ayudarlos a 
comprender, aprender o recordar nueva información. Chamot (2005) indica que las 
estrategias de aprendizaje son procedimientos que facilitan tareas, se suelen usar de 
manera consciente y orientada a objetivos, especialmente en las etapas iniciales del 




Aparte de estas dos líneas de investigación sobre las EALs señaladas por Manchón 
(1994), la de buenos aprendices y el papel cognitivo de las estrategias, los investigadores 
también han tratado de definir el concepto desde el punto de vista de resumir las 
características.  Entre ellos se destacan los estudios de Wenden (1987), Oxford (1990), 
Ellis (1994) y Corpas (2008).  
Wenden (1987) afirmó que se podía considerar las estrategias de aprendizaje 
como operaciones mentales, acciones concretas o específicas variadas. Ha comparado las 
estrategias con las técnicas pero no ha diferenciado con tácticas ni procedimientos 
(Valiente Jiménez, 2005). Resumío la definición con seis caracteres analizados: 
 
1. Las estrategias se refieren a acciones o técnicas específicas (por ejemplo, repetir 
una frase para recordarla, escuchar un programa de televisión, etc.). 
2. Algunas de las acciones son observables y otras no. 
3. Las estrategias están orientadas a problemas. Los aprendices los usan para 
responder a una necesidad de aprendizaje, para facilitar la adquisición, el 
almacenamiento, la recuperación o el uso de información. 
4. Las estrategias se usan para referirse a los comportamientos de aprendizaje de 
idiomas que contribuyen directamente al aprendizaje, como lo que hacen los 
aprendices para controlar y / o transformar los conocimientos adquiridos sobre del 
idioma; recuperar y utilizar este conocimiento; y regular el aprendizaje. También 
se refieren a los comportamientos de aprendizaje de idiomas que contribuyen 
indirectamente al aprendizaje: cómo los estudiantes usan su repertorio lingüístico 
limitado para comunicarse y qué hacen para crear oportunidades para aprender y 
usar el idioma. 
5. A veces, las estrategias pueden desplegarse conscientemente. Para ciertos 
problemas de aprendizaje, las estrategias pueden automatizarse y permanecer por 
debajo de la conciencia o potencialmente conscientes.  
6. Las estrategias son comportamientos susceptibles de cambio. Pueden modificarse, 
rechazarse y aprenderse otras desconocidas. 
 
Según el concepto definido por Oxford (1990), las EALs son las acciones 
específicas tomadas por los aprendices, con el objetivo de hacer que el aprendizaje sea 
más fácil, más rápido, más agradable, más auto dirigido, más efectivo y más transferible 




Oxford considera que los aprendices toman estas acciones conscientemente para mejorar 
las habilidades de la segunda lengua, realizar objetivos y promover la comunicación. El 
uso de las EALs puede promover la internalización, el almacenamiento y la corrección 
de aprendizaje del nuevo idioma. Y de esta manera los aprendices pueden estudiar el 
nuevo idioma con más éxito, de forma autónoma y feliz, al final obtienen más confianza 
y habilidades lingüísticas. Las características de EALs resumidas por Oxford (1990) se 
presentan a continuación. 
 
1. Contribuir al objetivo principal de la competencia comunicativa. 
2. Permitir a los estudiantes ser más auto-dirigidos.  
3. Ampliar el papel de los profesores. 
4. Están orientados a los problemas. 
5. Son acciones específicas tomadas por el alumno. 
6. Involucran muchos aspectos del alumno, no sólo los cognitivos. 
7. Apoyan el aprendizaje, tanto directamente como indirectamente. 
8. No siempre son observables. 
9. Suelen ser conscientes. 
10. Se pueden enseñar. 
11. Son flexibles. 
12. Están influenciados por una variedad de factores. 
 
Ellis (1994) argumentó que las EALs eran “comportamientos o acciones 
psicológicas que los aprendices asocian con una etapa particular en el aprendizaje o uso 
de idiomas”. Consideró que analizar las características facilitaría la definición de las 
EALs y resumió ocho características, como se presenta el siguiente. 
 
1. Pueden referirse tanto a enfoques generales de aprendizaje como a acciones o 
técnicas específicas tomadas durante el proceso de aprendizaje de una segunda 
lengua. 
2. Están orientadas a la resolución de problemas, y los aprendices emplean las 
estrategias para superar problemas específicos encontrados en el aprendizaje. 
3. Los aprendices son conscientes de las estrategias que utilizan y si otros les 
piden que presten atención a lo que hacen o piensan, pueden describir en qué 




4. Incluyen comportamientos lingüísticos y no verbales. 
5. Se pueden realizar en la primera lengua o en la segunda lengua. 
6. Algunas estrategias de aprendizaje son conductas y se pueden observar 
directamente, mientras que otras son actividades mentales y no son 
directamente observables. 
7. Las estrategias de aprendizaje proporcionan principalmente a los aprendices 
la información que puede procesarse en un segundo idioma, desempeñando 
un papel indirecto en el aprendizaje de idiomas, pero algunas estrategias, como 
las de memorización, también tienen influencia directa en el aprendizaje de 
lengua. 
8. El uso de las estrategias de aprendizaje varía considerablemente según las 
metas del estudio y el estilo de aprendizaje del individuo. 
 
Corpas (2010) también resume las siguientes características básicas en la mayoría 
de las definiciones de estrategias de aprendizaje: 
 
1. Son acciones basadas en iniciativas de los aprendices. 
2. Están formadas por una serie de actividades según el sujeto del aprendizaje. 
3. Son deliberadas y planeadas por los propios aprendices.  
 
Después de analizar las definiciones de estrategias de aprendizaje en lenguas 
extranjeras, Lessard  (1997) señaló que aunque no ha llegado a  una uniformidad sobre la 
definición del término EAL, existen algunas características observadas en variadas 
definiciones:  
 
1. Las EALs son generadas por los aprendices, son pasos que siguen los estudiantes 
de idiomas en el proceso de aprendizaje. 
2. Las EALs mejoran el aprendizaje de lenguas y ayudan a desarrollar la 
competencia lingüística, como se refleja en las habilidades del alumno para 
escuchar, hablar, leer o escribir lenguas segundas o extranjeras. 
3. Las EALs pueden ser visibles (comportamientos, pasos que siguen, técnicas que 
emplean, etc.) o invisible (pensamientos, procesos mentales). 
4. Las EALs icluyen la información y la memoria (conocimiento de vocabulario, 





Macaro (2006:325-326) propuso un marco teórico basado en la psicología 
cognitiva y el procesamiento de la información, como se ve en la siguiente figura. En vez 
de proponer definiciones, Macaro señaló que las estrategias se deberían describir con una 
serie de características esenciales, a fin de evitar el intercambio semántico y la 
circularidad del argumento. En este marco holístico, las estrategias se producen 
considerando los procesos y habilidades de la segunda lengua, los estilos cognitivos y de 




Figura 1 Marco cognitivo para estrategias de aprendizaje 
Fuente: Macaro, 2006 
 
Bajo este marco teórico, el investigador indica tres proposiciones a las 





1. Los investigadores deben describir las estrategias en términos de un objetivo, una 
situación y una acción mental. 
2. Las estrategias son la materia prima del procesamiento cognitivo consciente, y su 
eficacia o ineficacia se deriva de la forma en que se utilizan y combinan en tareas 
y procesos. 
3. Las estrategias deben distinguir la actividad subconsciente, los procesos de 
aprendizaje de lenguas, las habilidades, los planes de aprendizaje y los estilos de 
aprendizaje. 
 
Al concluir los puntos de consenso, Griffiths (2008b) analiza seis características de las 
EALs que deben tenerse en cuenta al definirlas (Citado por Lancho Perea, 2017):  
 
1. Se refieren a lo que hacen los estudiantes, sugiriendo un enfoque activo;  
2. Hay un elemento de conciencia, aunque a veces pueden desplegarse 
automáticamente;  
3. Los aprendices eligen estrategias según los factores contextuales (método de 
enseñanza/aprendizaje, situación de aprendizaje o requisito de tareas), factores 
individuales (la motivación, el estilo, la edad, el género, la personalidad, las 
creencias, etc.) y la naturaleza del objetivo de aprendizaje; 
4. Los comportamientos con estrategia implican actividades orientadas a la 
consecución de objetivos y con propósito por parte de los aprendices;  
5. Los aprendices emplean las estrategias con intención de regular o controlar su 
propio aprendizaje;  
6. El objetivo final del las EALs es facilitar el aprendizaje. 
 
También hay investigadores que asocian la definición de EAL con cumplir las 
tareas o metas, definiéndolas como métodos para lograr un objetivo particular durante un 
período de aprendizaje. Por ejemplo, Shi (1991) creyó que las EALs eran el proceso en 
el cual los aprendices se van regulando conscientemente para lograr ciertas metas en el 
proceso de aprendizaje. En la opinión de Stern (1992), el concepto de estrategia de 
aprendizaje dependía de la suposición de que los alumnos participaban conscientemente 
en actividades para lograr ciertos objetivos y las estrategias de aprendizaje podían 




concebidas. Griffiths (2013) describió las estrategias de aprendizaje de idiomas como 
actividades conscientes que los alumnos realizaban para gestionar su propio aprendizaje.  
Aparte de las cuatro líneas mencionadas, los investigadores han intentado definir 
las EALs desde otras perspectivas. Bialystok (1978) argumentó que las EALs eran las 
formas  ideales de emplear información efectiva para mejorar las habilidades de una 
segunda lengua.  
Kasper y Færch (1983) definieron el concepto de EAL como un intento de 
desarrollar competencia lingüística y sociolingüística en el idioma de destino. Chamot y 
Kupper (1989) definieron las estrategias de aprendizaje como técnicas que los estudiantes 
usaban para comprender, almacenar y recordar nueva información y habilidades. Ellis 
(1993) identificó dos principales tipos de estrategias de aprendizaje, una era conductual, 
que se podía observar realmente y la otra, era mental, trabajo en silencio dentro de la 
mente de cada individuo.  
Wen (1995) creyó que las estrategias de aprendizaje de lenguas eran medidas para 
tener un aprendizaje efectivo, señaló que el objetivo del aprendiz, al usar las estrategias 
era mejorar la eficiencia del aprendizaje. La esencia de la estrategia de aprendizaje eran 
las acciones del alumnado en vez de las ideas. Las EALs podían ser acciones internas o 
externas, y debido a las diferencias en la conciencia individual, los aprendices elegían 
conscientemente las estrategias en el proceso de aprendizaje de un idioma, aunque a veces 
también eran inconscientes de su elección. 
Qin (1996) consideró que las EALs se referían a los comportamientos, pasos o 
técnicas específicas usadas por los aprendices en el desarrollo de habilidades de un 
segundo idioma para obtener progresos en el aprendizaje, lo que podían promover la 
internalización, almacenamiento, extracción o uso de segundos idiomas. 
Cohen (1998) argumentó que las EALs son los comportamientos o actividades 
psicológicas conscientes o semi-conscientes de los aprendices con objetivos claros para 
conseguir aprender un segundo idioma. 
Liu (2000) cree que las EALs se refieren a los diversos planes, pasos, métodos y 
medidas de ajuste adoptados por los aprendices para dominar de manera más efectiva el 
sistema de reglas del lenguaje, desarrollar habilidades de comunicación y diversas 
habilidades del lenguaje, y resolver problemas encontrados en el aprendizaje del idioma.  
Qian (2006) argumentó que las EALs eran tanto reglas del sistema internas como 
procedimientos y pasos externos, las características generales de los métodos utilizados 




usadas para realizar ciertas tareas. Para Qian, las EALs son las reglas, habilidades, 
técnicas y controles que pueden realizarse conscientemente en las actividades de 
aprendizaje.  
En el punto de vista de Kozmonová (2008), las EALs eran materia de la didáctica 
considerando que formaban parte integral del conjunto de estudios y prácticas. Macaro y 
Cohen (2007) lo definieron como estrategias del aprendiz en lugar del término 
estrategias de aprendizaje, teniendo en cuenta que los aprendices tomaban decisiones en 
el aprendizaje de lengua, por eso el uso de las estrategias era un proceso de hacer 






























Tabla 1 Las definiciones de EAL aportadas por investigadores representativos 




Técnicas o dispositivos que los aprendices pueden usar para 
adquirir conocimientos. 
Estrategias para facilitar a los estudiantes a construir sistemas de 
lenguaje y pueden afectar directamente el aprendizaje del idioma. 
Stern (1983) Tendencias y métodos generales aplicados por los aprendices en 
el proceso de adquisición de una lengua. 
Weinstein y Mayer 
(1986) 
Pensamientos y comportamientos de los aprendices en el 
aprendizaje y pueden influir el proceso de codificación de la 
información. 
Chamot (1987) Habilidades, métodos o acciones deliberadamente realizadas por 
los aprendices, cuyo propósito es mejorar el efecto del 
aprendizaje y recordar fácilmente la forma y el contenido del 
idioma. 
O´Malley y Chamot 
(1990) 
Métodos y habilidades adoptados por los aprendices para mejorar 
la memoria y el aprendizaje de idiomas.  
Oxford (1990) Acciones específicas tomadas por los aprendices para hacer que 
el aprendizaje sea más fácil, más rápido, más agradable, más auto 
dirigido, más efectivo y más transferible a nuevas situaciones. 
Wen (1996) Medidas empleadas para obtener un aprendizaje efectivo de una 
lengua segunda. 
Wenden (1998) Procesos u operaciones mentales utilizadas por los estudiantes 
para aprender un nuevo idioma. 
Cohen (1998) Comportamientos conscientes o semiconscientes, actividades 
realizadas por los aprendices con objetivos claros de mejorar el 
aprendizaje de la lengua objetivo. 
Jiang (2000) Acciones tomadas por los aprendices para promover la 
adquisición, el almacenamiento, la extracción y la utilización de 
la información, es decir, los métodos o comportamientos que 
hacen que el aprendizaje sea más efectivo. 
Fuente: Elaboración propia 
 
De las diversas definiciones anteriores de las EALs, se puede observar que los 
investigadores han llegado a un consenso en muchos aspectos. Sin embargo, existen 
diferentes expresiones de este concepto y quedan varios puntos de vistas que no coinciden, 






Tabla 2 Consensos y discrepancias sobre concepto de EAL 
Consenso Discrepancia 
Las EALs son una serie de métodos y medidas que los 
aprendices usan en el aprendizaje de idiomas. 
Las EALs son los comportamientos o las 
actividades psicológicas, o incluyen los dos 
en el proceso de aprendizaje. 
El uso de las EALs varía debido a los diferentes factores 
y objetivos individuales de los aprendices. 
Las EALs son las características generales 
de los métodos o las habilidades en el 
proceso del aprendizaje. 
A menudo los aprendices son conscientes del uso de las 
EALs y pueden identificarlas, aunque también es posible 
usarlas en un estado inconsciente. 
Las EALs se pueden formar por la enseñanza 
o se obtienen de otra forma. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En resumen, por la literatura consultada e investigaciones realizadas, descubrimos 
que los investigadores han llegado a un consenso en muchos aspectos como son los 
siguientes:  
a) Las EALs son una serie de métodos usados por los aprendices en el proceso de 
aprendizaje de idiomas;  
b) En general los aprendices pueden usar las EALs conscientemente, son capaces de 
identificar qué estrategias han empleado, aunque también es posible usarlas en un estado 
inconsciente;  
c) El uso de las EALs varía debido a diferentes objetivos y factores individuales de los 
aprendices. 
 
Se observa que todavía existen varias diferencias en las definiciones de las EALs. 
Las discusiones principales de los investigadores versan sobre:  
 
a) Las EALs son las características generales de los métodos empleados o las habilidades 
en el aprendizaje;  
b) Las EALs son comportamientos o pensamientos (actividades psicológicas) en el 




c) Las EALs tienen impacto directo o indirecto en el rendimiento del aprendizaje de una 
segunda lengua;  
d) Los aprendices usan las EALs de forma consciente o inconsciente;  
e) Cuál es la motivación del uso de las EALs (tener un aprendizaje más eficaz, libre, feliz 
o más fácil);  
f) Se pueden formar o no a los aprendices en el uso de las EALs para falicitar el 
aprendizaje de la segunda lengua.  
 
Oxford y Crookal (1989) han tratado de llamar a un consenso de la definición 
después de revisar detalladamente la literatura, “diferentes investigadores usan diferentes 
términos y conceptos para este campo. Sería de gran ayuda si los investigadores pudieran 
llegar a un consenso sobre las definiciones de varias estrategias. Sin embargo, hasta el 
momento, no hay acuerdo sobre una taxonomía o tipología de las EALs de forma general 
y clasificada, ni sobre formas de delimitar o definir una estrategia dada o un grupo de 
estrategias”. Según estos investigadores, un mayor acuerdo y los procedimientos más 
estandarizados aumentarán la comparabilidad entre los estudios, permitiendo que los 
resultados tengan una mayor generalización y capacidad explicativa. 
Dado que la connotación sobre la connotación de las estrategias de aprendizaje de 
lenguas es el punto de partida lógico de esta investigación, es necesario tener comprensión 
clara y elegir una definición de las EALs para este trabajo. En nuestra opinión, las EALs 
se definen como los comportamientos y pasos (pueden ser explícitos o implícitos) que los 
estudiantes toman en el aprendizaje de una segunda lengua, las elige consciente o 
inconscientemente según las costumbres o experiencias anteriores en el aprendizaje de 
idiomas. De acuerdo con las tareas de estudio u objetivos personales, los aprendices usan 
las EALs para mejorar la eficiencia del aprendizaje de idioma de destino y llegar a 
dominarlo al final. Hasta cierto punto, se manifiestan como métodos o habilidades de 
aprendizaje de idiomas, que se ven afectadas por diferentes factores y se pueden formar 
y entrenar por medio de formas adecuadas.  
                                                                                                                             
1.3 Clasificación de EAL 
 
Corpas (2007) afirmó que el rendimiento en el aprendizaje de una lengua 




lo tanto, es necesario conocer las clasificaciones de EAL y valorar el uso relativo del 
alumnado a fin de ayudarle a mejorar el aprendizaje de segundas lenguas. 
Desde la década de los 70, los investigadores empezaron a organizar y clasificar 
gradualmente las EALs de diferentes maneras y con un esfuerzo considerable (Lancho 
Perea, 2017). Y en la década de los 80, aparecieron varios formas científicas y refinadas 
de clasificación(J. Lin, 2016). Considerando las distintas etapas de estudio con diferentes 
entornos de aprendizaje y variaciones de individuos, es comprensible que haya varias 
maneras de clasificar las EALs según los investigadores, en este campo.  
Rubin ha intentado clasificar las EALs desde las influencias directas e indirectas 
al aprendizaje, que ha inspirado a muchos investigadores. Según lo que opina Ellis (2008), 
las clasificaciones de O´Malley y Chamot (1990) y de Oxford (1990) son las más 
reconocidas y citadas por los investigadores. Así que a continuación presentamos primero 
las clasificaciones de Rubin, O´Malley y Chamot, Oxford, luego analizamos las 
clasificaciones de Cohen y Wen. 
En opinión de Rubin (1987), las EALs se debían dividir en dos categorías según 
la contribución directa o indirecta al aprendizaje de idiomas. Consideraba que existían 
tres subcategorías de estrategia: de aprendizaje, comunicativas y sociales.  
Entre ellas, las estrategias directas eran de aprendizaje e incluían estrategias 
cognitivas y metacognitivas, que contribuían directamente al desarrollo del sistema de 
idiomas. Las indirectas eran estrategias comunicativas y sociales, que tenían menor 
relación con el aprendizaje de idioma y se relacionaban con aquellas actividades en las 
que permitían a los aprendices tener oportunidades de exponerse, comunicarse e 
intervenirse en ciertas situaciones. Podían verificar lo que habían aprendido, pero estas 
estrategias no conducirían directamente a la obtención, almacenamiento o recuperación 







Fuente: Elaboración propia  
 
Las estrategias de aprendizaje cognitivas se refieren a los pasos o métodos 
utilizados por los aprendices para análisis directo, transformación o síntesis de los 
materiales en el aprendizaje de idiomas o en la resolución de problemas. Rubin ha 
analizado seis estrategias en esta categoría cognitiva que influyen de manera directa al 
aprendizaje de idiomas: aclaración/verificación, adivinanza/inferencia inductiva, 
razonamiento deductivo, práctica, memorización, monitoreo. 
Las estrategias metacognitivas se utilizan para supervisar, regular o autodirigir el 
aprendizaje de idiomas, incluyen varios procesos como la planificación, la priorización, 
el establecimiento de objetivos y la autogestión. 
Las estrategias comunicativas afectan indirectamente al aprendizaje de idiomas, 
ya que se centran en el proceso de participar en una conversación, adquirir o aclarar la 
información que los aprendices intentan expresar. Este tipo de estrategias se utilizan 
principalmente cuando los aprendices encuentran ciertas dificultades que obstaculizan la 













Las estrategias sociales se refieren a las actividades en que los aprendices 
participan, les brindan el entorno del idioma de destino y pueden practicar lo que han 
aprendido. Este tipo de estrategias tampoco afecta directamente al aprendizaje de idiomas, 
ya que no conducen directamente a la adquisición, almacenamiento, recuperación o el uso 
del lenguaje. 
 
1.3.1 Clasificación de O ́Malley y Chamot 
 
Basándose en el procesamiento de la información, O'Malley y Chamot 
desarrollaron una clasificación con tres tipos de estrategias de aprendizaje de lengua: 
estrategias metacognitivas, cognitivas y socio-afectivas (O’Malley & Chamot, 1990). Se 
presentan los caracteres de cada taxonomía en la siguiente tabla: 
 
Tabla 3 Clasificación de las EALs propuesta por O ́Malley y Chamot 
Estrategias Explicaciones 
Metacognitiva Pensar en el proceso de aprendizaje, planificar y vigilar el aprendizaje 
mientras se lleva a cabo, autoevaluar el aprendizaje una vez finalizada 
la tarea. 
Cognitiva Entrañar la manipulación mental o la transformación de materiales o 
tareas, destinadas a mejorar la comprensión, la adquisición o la 
retención. 
Socio-afectiva Usar las interacciones sociales para ayudar a la comprensión, el 
aprendizaje o la retención de información.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Se puede analizar que las estrategias metacognitivas tienen funciones ejecutivas, 
son habilidades de orden superior que pueden implicar la planificación, el seguimiento o 
la evaluación del éxito de una actividad de aprendizaje (Lancho Perea, 2017:40). Los 
aprendices gestionan el aprendizaje de idiomas a través de la planificación, la reflexión, 
la supervisión y la evaluación a ellos mismos. Mientras tanto, ellos anticipan las 
actividades de aprendizaje y preparan de antemano para las tareas de aprendizaje en las 




Las estrategias cognitivas tienen la función de procesamiento cognitivo, operan 
directamente sobre la información entrante, manipulándola de manera que mejore el 
aprendizaje. Los aprendices pueden resolver problemas en el aprendizaje a través del 
análisis directo, la transformación o la síntesis de materiales de aprendizaje.  
Las estrategias socia-afectivas representan una amplia agrupación que implica la 
interacción con otra persona o consiste en mejorar el control de ideas sobre el afecto. 
Mediante estas estrategias, los aprendices se ponen en contacto con los compañeros de 
estudio o con hablantes nativos. El propósito de mejorar el aprendizaje de idioma, 
discuten, piden aclaraciones, dan o reciben comentarios de otros estudiantes o maestros, 
etc. De esta manera, los aprendices obtienen más oportunidades de comunicarse en el 
idioma de destino, como trabajan con otros compañeros cuando aprenden nuevas palabras 
o componentes lingüísticos. 
Este modelo de clasificación se basa en la teoría cognitiva, aunque se introduce 
ampliamente en el campo de aprendizaje de una lengua, también es criticado por la 
naturaleza ad hoc de su tercera categoría. Dornyei (2005) señaló que O'Malley y Chamot 
intentaron fundamentar la investigación de las estrategias de aprendizaje en la teoría 
psicológica cognitiva general de Anderson. Sin embargo, esta clasificación no es en 
absoluto diferente a la de Oxford (1990). En concreto, si se comparan las dos 
clasificaciones, se descubren que las estrategias cognitivas propuestas por O'Malley y 
Chamot corresponden a las categorías "cognitivas" y "de memoria" de Oxford; las 
metacognitivas tienen un equivalente directo en el sistema de Oxford; y las socio-
afectivas corresponden aproximadamente a las categorías "sociales", "afectivas" y 
"comunicativas" de Oxford (Dornyei, 2005) . 
 
1.3.2 Clasificación de Oxford 
 
Oxford (1990) desarrolló la clasificación de O'Mallye y propuso una clasificación 
de las estrategias de aprendizaje de lengua más avanzada. Según su opinión, un aprendiz 
de idioma no es solo una máquina de procesamiento de información cognitiva o 
metacognitiva, sino una persona integral que tiene un papel muy activo y de mucha 
responsabilidad, que puede emplear los recursos como inteligencia, sociedad, emoción y 





En primer lugar, Oxford dividió las EALs en dos categorías: directas e indirectas. 
Entre estas dos categorías, a diferencia de las ideas anteriores, los clasificó más concreto 
en seis subcategorías, tres directas (memorísticas, cognitivas, compensatorias) y tres 
indirectas (metacognitivas, afectivas, sociales). Esta clasificación es muy reconocida y se 
ha ido aplicando por muchos investigadores. Nuestro trabajo también se fundamenta en 
la base teórica según la clasificación de las EALs de Oxford para investigar la adquisición 
del español por los aprendices chinos. En la tabla siguiente se presenta en concreto la 
clasificación de EALs por Oxford. 
 
 
Figura 3 Estrategias de aprendizaje de lengua clasificadas por Oxford 







Según el criterio de Oxford, las estrategias directas se refieren a las que pueden 
influir de manera directa en el procesamiento cognitivo del lenguaje en el proceso de 
aprendizaje del idioma, que abarcan: estrategias memorísticas, cognitivas y 
compensatorias. 
 
1) Estrategias de memoria: 
Memorizar repetitivamente las palabras o frases, clasificar y recordar el 
vocabulario, establecer contacto con lo que haber aprendido. Su función consiste 
principalmente en almacenar, guardar o recuperar lo que se aprende en el idioma de 
destino, hacer asociación entre la información nueva y la conocida. 
 
2) Estrategias cognitivas: 
Consultar el diccionario, leer el texto o el periódico, repetir la conexión de la 
oración, ver la película o la televisión, etc. Los aprendices las usan para obtener 
aprendizaje significativo, las aplican en modelos mentales internos como el razonamiento, 
clasificación, producción del mensaje en la segunda lengua. 
 
3) Estrategias compensatorias: 
Se aplican para adivinar el significado del mensaje que se escucha o se lee del 
idioma de destino, entender el texto completo en lugar de cada palabra, y usar sinónimos, 
gestos, etc. Estas estrategias facilitan a los aprendices a compensar la información 
suprimida en la lectura, la escritura o la comunicación, tener continuidad en el entorno de 
la segunda lengua. 
En cuanto al otro grupo, las estrategias indirectas afectan indirectamente a la 
adquisición del idioma de destino y desempeñan un papel de apoyo y control en el proceso 
de aprendizaje, que incluyen: estrategias metacognitivas, afectivas y sociales.  
 
4) Estrategias metacognitivas: 
Resumir el vocabulario aprendido, coordinar la planificación, organizar y evaluar 
el proceso de aprendizaje, aprender de los errores, etc. Con esta estrategia, los aprendices 
buscan conscientemente oportunidades de práctica, desarrollan planes de aprendizaje, 
autoevalúan los progresos y regulan el aprendizaje según lo que necesitan. 
 




Facilitar a los aprendices controlar las emociones, las motivaciones y las actitudes, 
reducir la ansiedad, buscar ayuda en la adquisición de la lengua de destino. 
 
6) Estrategias sociales: 
Consultar a los hablantes nativos, comunicar por escrito y aprender de manera 
cooperativa con otros aprendices. De esta manera interactiva los aprendices avanzan tanto 
con el idioma como con la comprensión cultural. 
 
 




Oxford opina que los dos grupos de las EALs se apoyan mutuamente, como lo 
indica en la figura. Existen relaciones entre estos seis tipos de estrategias. Las estrategias 
directas pueden funcionar al contactar con el segundo idioma, considerando que 1) las 
estrategias de memoria se ocupan de recordar, o almacenar la información del nuevo 
lenguaje; 2) las estrategias cognitivas pueden comprender y crear el lenguaje; 3) las 





A partir del punto de vista de Oxford (1990)  estos dos grupos de estrategias de 
aprendizaje se apoyan mutuamente bien. En este sentido, significa que las estrategias 
directas funcionan con la entrada de nuevos idiomas a través de la diversificación de las 
tareas y condiciones de aprendizaje. Esto se debe al hecho de que el grupo de estrategias 
de aprendizaje directo incluye: estrategias de memoria, que se ocupan de recordar, o 
almacenar la información del nuevo lenguaje; estrategias cognitivas, que se usan  para 
comprender y crear el lenguaje; estrategias de compensación para tratar el idioma a pesar 
de las lagunas de conocimiento. 
Por otro lado, las estrategias indirectas compuestas por: estrategias metacognitivas, 
que coordinan el proceso de aprendizaje del lenguaje; estrategias afectivas, que se utilizan 
para controlar las emociones de los alumnos; estrategias sociales, que los alumnos utilizan 
para trabajar con otros.  
 
1.3.4 Clasificación de Cohen 
 
Según el propósito de aprender o de usar las estrategias, Cohen (1998) dividió las 
EALs en dos categorías: estrategias del aprendizaje y estrategias del uso de lenguas. Las 
estrategias para aprender idiomas incluyen la identificación de materiales, la distinción 
de materiales, la organización de materiales, la exposición repetida y la memoria 
consciente; mientras que las estrategias para usar el lenguaje incluyen estrategias de 
búsqueda, estrategias de clasificación, estrategias de encubrimiento y estrategias de 
comunicación. 
A partir de los resultados de estas tres formas de clasificaciones de EAL, O'Malley 
y Chamot elevan las estrategias metacognitivas a un cierto nivel, las creen como habilidad 
ejecutiva de alto nivel, revelando así una jerarquía de las categorías de estrategias. Sin 
embargo, su clasificación carece de atención en las estrategias afectivas. Cada vez más 
estudios han demostrado que la emoción es un factor crucial en el aprendizaje de idiomas. 
Además, es difícil mostrar las características del aprendizaje de idiomas dividiendo EAL 
según el proceso de procesamiento de la información. 
La clasificación propuesta por Oxford, las estrategias directas e indirectas, tiene 
algunas similitudes con las tres categorías principales de O'Malley y Chamot. Las 
estrategias directas que propuso son esencialmente las mismas que las estrategias 




estrategias metacognitivas y sociales-afectivas propuestas por O'Malley y Chamot. La 
diferencia existe en que Oxford no ve una relación jerárquica entre las dos categorías 
principales de estrategias, pero O'Malley y Chamot sostienen que las estrategias 
metacognitivas son superiores a otras estrategias. 
La clasificación de Cohen parece más clara, pero para una actividad específica de 
los estudiantes, es difícil juzgar si es para el aprendizaje de idiomas o la aplicación de 
idiomas, especialmente en un entorno de aprendizaje de idiomas extranjeros. Además, las 
estrategias que enumeró no implicaban las estrategias metacognitivas. 
 
1.4 Escala SILL de Oxford 
 
Basado en la teoría de clasificación de las EALs, Oxford elaboró la escala Strategy 
Inventory for Language Learning (SILL), instrumento reconocido internacionalmente en 
el área de investigación de las estrategias de aprendizaje de lengua. Esta escala es muy 
completa y cuenta con buena fiabilidad y validez, se ha empleado ampliamente en el 
campo de las EALs. Ellis (1994) la evalúa como <<una herramienta de diagnóstico muy 
valiosa>>. Los investigadores posteriores también han dado alta calificación: <<la escala 
de Oxford es un sistema preestablecido y cuantificable, es una herramienta indispensable 
para estudiar las estrategias de aprendizaje de los estudiantes de un segundo idioma, por 
lo que se aplica ampliamente en la investigación empírica sobre las estrategias de 
aprendizaje lenguas segundas>> (Green & Oxford, 1995; Chamot, 2004; Hsiao & Oxford, 
2002) 
Coincide con la teoría de la clasificación de las EALs, la escala SILL de Oxford 
también cuenta con dos categorías de las EALs: las estrategias directas e indirectas. Se 
dividen a su vez en seis subcategorías: estrategias memorísticas, cognitivas, 
compensatorias, metacognitivas, emocionales y sociales.  
Según la teoría de Oxford, las estrategias directas contribuyen directamente al 
aprendizaje de lengua. Están constituidas por las estrategias memorísticas, cognitivas y 
compensatorias. Entre ellas las memorísticas se encargan de almacenar la información y 
recuperarla; las cognitivas se usan para analizar y sintetizar los conocimientos aprendidos 
y reflexionar sobre el propio aprendizaje; las compensatorias facilitan a los aprendices 
usar adecuadamente lo que ha aprendido pese a sus limitaciones y vacíos de su 
aprendizaje de la nueva lengua. Las indirectas, influyen de manera indirecta en la 




las metacognitivas, los aprendices practican, planifican y regulan constantemente el 
aprendizaje; las afectivas ayudan a los aprendices controlar las emociones y les facilita 
buscar ayuda en la adquisición de la lengua de destino; las sociales ofrecen a los 
aprendices, de la manera interactiva, oportunidades de avanzar tanto en el aprendizaje del 
idioma como en la comprensión cultural.  
En las investigaciones sobre el aprendizaje con objetos de aprendices chinos, la 
escala SILL es uno de los instrumentos más utilizados por investigadores en estudiar el 
uso de las EALs. En las prácticas la SILL ha sido revisada varias veces por investigadores 
y se ha convertido en una escala estándar popular para medir las estrategias de aprendizaje 
de idiomas. Puede reflejar la estructura teórica aportadas por Oxford y es adecuada para 
medir las estrategias de aprendizaje de idiomas de los estudiantes universitarios chinos 
contemporáneos. 
La escala mide el uso de las estrategias de aprendizaje del inglés de los estudiantes 
desde seis dimensiones de las estrategias, con un total de 50 ítems. Cada ítem del 
cuestionario es una oración declarativa, que requiere que los sujetos respondan en una 
pregunta de opción múltiple. Los participantes deberán cumplimentar fielmente el 
cuestionario según el grado de conformidad de cada afirmación con ellos mismos. La 
SILL aplica el mismo sistema de puntuación de la escala de Likert, los participantes 
eligen entre cinco niveles de 1, 2, 3, 4, 5 en las opciones al final de cada pregunta. Los 
números corresponden a las frecuencias del uso de las EALs: Nunca, Ocasionalmente, A 




Las investigaciones sobre las estrategias de aprendizaje de lengua se originaron 
entre los años sesenta y setenta. Este periodo era etapa inicial, aunque surgieron cada vez 
más estudios, carecían tanto de investigaciones sistemáticas como de teorías maduras. 
Esto se convirtió en dos problemas principales para el desarrollo de este campo.  
Por un lado, como hemos analizado, la falta de apoyo teórico imposibilitaba 
distinguir cuáles eran las estrategias principales y cuáles eran las auxiliares, tampoco se 
delimitaban las relaciones entre las diferentes EALs. Por otro lado, los métodos de 
investigación no eran completos. Los investigadores como Rubin centraron en las 
observaciones, otros investigadores como Stern, analizaron y resumieron según la 




investigación resultaban imprecisos e incompletos. Y en las prácticas podían dificultar el 
descubrimiento de algunas estrategias usadas por los aprendices. Dado que el proceso de 
aprendizaje es muy complicado y hasta los mismos aprendices no saben describir 
claramente las EALs o las usan inconscientemente.  
En los años ochenta, las investigaciones sobre las EALs se aumentaban y se 
profundizaban, las definiciones y las clasificaciones de este concepto también se amplían 
mucho. Cada vez más investigadores definieron y clasificaron las EALs a partir de 
diferentes enfoques y perspectivas. Y desde la década de los 90, la investigación de las 
EALs se ha vuelto cada vez más madura y se han construido fundamento teórico para esta 
disciplina.  
En los años recientes, los investigadores siguen explorando y aportando en este 
campo, han salido más estudios profundos. Sin embargo, en cuanto a las investigaciones 
sobre el uso de las EALs en el aprendizaje de lengua española, todavía es una línea 
relativamente poco explorada. 
Los investigadores de este campo han dado opinión y propuestas sobre la 
definición y clasificación de las EALs, aunque existen consensos y discrepancias, se ha 
construido la base teórica para las investigaciones relativas. La clasificación de Oxford y 
la escala SILL propuestas por ella son reconocidas ampliamente, en este trabajo también 
las aplicamos como fundamento teórico para investigar el uso de la EALs por aprendices 






















































2.1 Factores de influencia  
 
Como el proceso de aprendizaje de las lenguas es de suma complejidad, los 
factores de influencia en el uso de las EALs es un tema complejo por eso es analizado e 
investigado con frecuencia. Oxford (1989) señaló que múltiples factores, a diversos 
niveles, afectaban la elección de las estrategias de aprendizaje, como sexo, edad, 
nacionalidad, personalidad, requisitos de las tareas, etapa de aprendizaje, grado de 
conciencia, expectativas de los profesores, estilo de aprendizaje, motivación y propósito 
(R. L. Oxford, 1989).  
Cyr (1998) clasificó los factores que influyen en el uso de las EALs como se indica 
en la siguiente tabla:  
 
Tabla 4 Factores de influencia en el uso de las EALs 
Factores Descripciones 
De personalidad Estilo de aprendizaje, tolerancia a la ambigüedad, reflexión / 
impulsividad, extraversión / introversión 
Biográficos Edad, sexo, origen étnico o lengua materna 
Situacionales Nivel de competencia, enfoques pedagógicos, lenguaje, tareas 
de aprendizaje 
Afectivos Actitud y motivación 
Personales Orientación profesional o vocacional, grado de conciencia 
metacognitiva, habilidad 
Fuente: elaboración propia 
 
 
En cuanto a la explicación de los factores que tienen influencia en la elección de 
las estrategias, se puede observar que Ellis (2008) los agrupó en factores individuales 
relacionados con el alumno, factores contextuales relacionados con el contexto 
situacional de aprendizaje y factores relacionados con los dominios socioculturales 
(Lancho Perea, 2017). En esta misma línea, la observación de Ellis (2008), en relación 




de idiomas variaban considerablemente, podrían usar varios tipos de estrategias y que 
podrían emplearlas con diferentes frecuencias. 
Griffiths (2003) señaló que la selección de las estrategias dependía de factores 
individuales, factores contextuales y el propósito por el cual los estudiantes estaban 
aprendiendo un nuevo idioma.  
Al profundizar sobre las investigaciones en esta línea, tanto del siglo pasado como 
en la actualidad, observamos que varios factores pueden influir en el uso de las estrategias 
de aprendizaje de la lengua, como lo que se explica en tabla 2.1. En este trabajo 
agrupamos los factores que influyen en el uso de las EALs en dos grupos: factores 
individuales y factores contextuales relacionados con el aprendizaje. Profundizamos en 
investigar la influencia de sexo, edad, curso, nivel de español, personalidad, actitud sobre 
el español, calificación académica, horas dedicadas, experiencia de vivir en países 
hispanohablantes. A continuación, exponemos los estudios que versan sobre estos 




Varias investigaciones en el campo lingüístico han demostrado que existen 
diferencias entre los aprendices femeninos y masculinos en el aprendizaje de idioma. Las 
aprendices femeninas tienen la ventaja de adquirir habilidades en la lengua materna. Se 
puede observar en la primera etapa: las niñas comienzan a hablar antes que los niños, 
también empiezan a dominar el vocabulario y la gramática más temprano (Chen, 2014). 
En el proceso del aprendizaje de lengua materna, las aprendices femeninas reproducen 
los idiomas más espontáneamente y, al mismo tiempo, usan algunas estrategias de 
generalización antes que los aprendices masculinos para mejorar la eficiencia del 
aprendizaje de idiomas (Hartshorne & Ullman, 2006). 
Ehrman y Oxford (1989) realizaron una investigación dedicada a las variables de 
sexo, elección de carrera y estado psicológico, concluyeron que el sexo y la ocupación 
tenían influencia en el uso de las EALs. En el mismo año, Oxford y Martha Nyikos (1989) 
descubrieron que la variable sexo afectó significativamente a la elección de estrategias, 
las aprendices femeninas informaron frecuencias más altas que los masculinos en tres 
tipos de estrategias. 
Un año después, Oxford y sus colaboradores, O’Malley y Chamot (1990), 




tenían mayor frecuencia y amplitud de rango que los masculinos en el uso de las 
estrategias de aprendizaje de la lengua. Green y Oxford (1995) también aplicaron la escala 
SILL para investigar y analizar el uso de las EALs por los estudiantes de la Universidad 
de Puerto Rico. Descubrieron que las aprendices femeninas usaban con mayor frecuencia 
que los masculinos en las estrategias memorísticas, compensatorias, metacognitivas, 
emocionales y sociales. Y que las estrategias emocionales eran más usadas por aprendices 
femeninas. 
Al contrario, Jiang (2000) aplicó la escala SILL de Oxford en el estudio del 
aprendizaje del idioma chino (mandarían) y descubrió que los aprendices no tenían 
diferencias significativas en la selección de las estrategias de aprendizaje. En su trabajo, 
la variable sexo no influyó en el uso de las EALs en el aprendizaje de lengua china.  
En la investigación a estudiantes tailandeses sobre el aprendizaje de idioma chino, 
Lin (2016) descubrió que en general las aprendices femeninas usaban con mayor 
frecuencia las EALs que los masculinos. Según la clasificación de las EALs por Oxford, 
el promedio de las aprendices femeninas era más alto que los masculinos en el uso de las 
estrategias memorísticas, compensatorias, metacognitivas, emocionales y sociales, 
mientras que los masculinos solo usaban con más frecuencia que las femeninas en las 
estrategias cognitivas. Por otra parte, Lin (2016) analizó que las estrategias más usadas 
por ambos sexos eran las estrategias emocionales y sociales, las menos usadas eran las 
estrategias metacognitivas y las memorísticas. Aparte de estos descubrimientos, Lin 
encontró un alto grado de correlación positiva entre el factor sexo y el uso de las 
estrategias de aprendizaje de lengua en el análisis estadístico. 
En un estudio realizado con muestra de 94 alumnos del cuarto curso de ESO, 
Corpas Arellano (2010) descubrió que las alumnas usaban todos los bloques de las EALs 
con más frecuencia que los alumnos, también tenía un rendimiento académico del 




En cuanto a esta variable, Ellis ha señalado que los factores socio-afectivos son 
menos inhibidores para los niños y adolescentes que para los adultos, teniendo en cuenta 
que los niños se relacionan menos con la cultura que los adultos (citado por Griffiths, 
2013). La investigación realizada por Oxford y Ehrman (1989) también encontró que los 




investigadores Ellis, Krashen, Snow y Hoefnagel-Hohle (citado por Lancho Perea, 2017) 
sugerían que los estudiantes adultos aprendían más rápido al principio por tres razones: 
1) piensan conscientemente sobre las reglas del nuevo idioma; 2) tienen más capacidad 
de racionalizar los sistemas de la lengua meta y de compararlos con los conocimientos 
existentes; 3) obtienen información más comprensible por medio de su mayor experiencia, 
conocimiento y capacidad para realizar comunicaciones. Se puede asumir que los adultos 
tienden a usar más estrategias cognitivas que los estudiantes más jóvenes.  
Ellis (2008) también encontró que los estudiantes con mayor edad hacían uso de 
estrategias de una manera más flexible que los estudiantes más jóvenes. Macaro (2006) 
analizó que los estudiantes mayores no necesariamente poseían más estrategias cognitivas 
que los estudiantes más jóvenes, pero las aplicaban con más flexibilidad y eficiencia. 
Griffiths (2013) sugería que los estudiantes con mayor edad podían tener un 
mayor repertorio de estrategias y mejor establecido, así que podían seleccionar estrategias 
para optimizar su propio aprendizaje y ejercer un mejor control metacognitivo sobre su 
aprendizaje con respeto a la planificación, seguimiento, gestión del tiempo y evaluación 
de su propio aprendizaje. 
La intención de citar estos trabajos es obtener una imagen general de cómo la 
variable edad influye en la elección de las estrategias. En nuestro caso, esta investigación 
tiene como muestra los estudiantes universitarios de cinco universidades chinas, cuyas 
edades se encuentran en el rango 18-23. Considerando que todos ellos pueden clasificarse 
en el grupo de jóvenes, es posible que nuestro estudio no presente diferencias 
significativas de la variable edad en el uso de EALs. Esperamos que futuros trabajos 
puedan resaltar las características distintivas en el uso de EALs por parte de los aprendices 
de varios rangos de edad. 
 
Curso de estudio  
 
Mediante una encuesta realizada a 291 aprendices de idioma chino, Lin (2016) 
descubrió que las EALs más usadas por los que aprendían en menos de 24 meses y los en 
más de 24 meses de estudio eran las mismas: las estrategias emocionales y sociales. Pero 
en el uso concreto, los aprendices con menos de 24 meses de estudio tenían una mayor 
frecuencia que el otro grupo. Entre las seis estrategias según la clasificación aportada de 
Oxford (1990), los aprendices con menos de 24 meses de estudio tenían mayor frecuencia 




otro grupo, los aprendices con más de 24 meses de estudio tenían mayor frecuencia en el 
uso de las estrategias cognitivas, compensatorias y sociales. La probabilidad en la prueba 
de significación del coeficiente de correlación también comprobó que existía una 
diferencia significativa en esta variable: el tiempo de aprendizaje estaba altamente 
correlacionada con el uso de las EALs. 
 
Nivel del idioma  
 
Xu (2003) realizó un estudio cuantitativo haciendo encuestas de dos grupos de 
aprendices: los aprendices orientales (japoneses, coreanos) y los occidentales (europeos 
y estadounidenses). Los dos grupos cuentan con el nivel intermedio de idioma chino. Por 
la comparación del uso de las EALs en el proceso la adquisición de idioma chino, Xu 
encontró que las estrategias más usadas por ambos grupos eran estrategias metacognitivas, 
coincidiendo con lo que descubrió O'Malley, que también sostenía que los estudiantes 
con nivel intermedio del idioma estaban más inclinados hacia el uso de las estrategias 
metacognitivas y los aprendices con bajo nivel se preocupaban más de los 
comportamientos prácticos en el aprendizaje.  
Por otra parte, Xu Xinyan (2003) descubrió que las estrategias cognitivas eran 
menos usadas por estos dos grupos de nivel intermedio del chino. Los aprendices de alto 
rendimiento en el grupo de aprendices orientales usaban las estrategias comunicativas, 
compensatorias y emocionales con más frecuencia que los con bajo rendimiento. Aparte 
de esto, cuando se encontraban obstáculos en la comunicación, los aprendices de alto 
rendimiento podían progresar de otras maneras a como lo hacían los de bajo rendimiento. 
Por medio de encuestas, Lin Jiaxin (2016) examinó la relación entre la variable 
nivel del idioma y el uso de las EALs a 143 aprendices del idioma chino. Entre dos grupos, 
los aprendices de HSK1 3-4 y los de HSK 5-6, los de bajo nivel del idioma usaban con 
más frecuencia las EALs que los de mayor dominio del idioma. Las EALs más usados 
por los dos grupos eran las estrategias emocionales y sociales, las menos usadas también 
eran iguales para los dos grupos: las metacognitivas y de memorización. En concreto, 
entre las seis estrategias, los aprendices del grupo HSK 5-6 solo tenían mayor frecuencia 
 
1 El examen HSK, Hanyu Shuiping Kaoshi, es la prueba oficial y estandarizada de competencia en chino 
mandarín de la República Popular China para los hablantes no nativos. Está administrado por Hanban y 
contiene seis niveles: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si lo clasificamos según MECR, este examen también consta de tres 




en el uso de las estrategias cognitivas, mientras que los del grupo HSK 3-4 tenían mayor 
frecuencia en el uso de otras cinco estrategias de aprendizaje de lengua. El análisis 
estatístico demostró un alto grado de correlación positiva entre la variable nivel de 
lenguaje y el uso de las EALs. 
Muchos investigadores de referencia apoyan la teoría de la existencia de 
relaciones entre el nivel de la lengua y el uso de las estrategias en el aprendizaje de 
segundos idiomas y señalan que esta variable influye en el uso de las EALs (O’Malley & 
Chamot, 1990); (Green & Oxford, 1995);  (Bruen, 2001)). Sin embargo, también hay 
investigadores que sostienen puntos de vistas opuestos.  
La investigación a los estudiantes de Botswana, Magogwe y Oliver (2007) señaló 
que los estudiantes de este estudio usaron las seis categorías de estrategias de aprendizaje 
de idiomas, independientemente del nivel educativo y la competencia, pero que 
mostraban preferencias distintas según los tipos particulares de estrategias. Los resultados 
también indicaron que era difícil verificar relaciones entre la variable de nivel de lengua 
con el uso de estrategias (Magogwe & Oliver, 2007). 
En el estudio sobre estrategias de aprendizaje usadas por estudiantes chinos, 
Ramón y Cáceres (2019) indicaron que, aunque parecía haber relación entre el nivel de 
lengua con el uso de las estrategias, que los aprendices con nivel más alto usaban con 
mayor frecuencia y mayor variedad de estrategias, todavía no existía un consenso sobre 
el nivel de competencia en segunda lengua y el uso de las estrategias de aprendizaje 




La investigación de Naiman et. Al. (1995) sugería que los aprendices con 
personalidades sociables eran más propensos a hablar, ser voluntarios y participar en 
actividades prácticas en el aula. Este grupo de aprendices también tuvieron más 
posibilidad de practicar el idioma de destino en las comunicaciones fuera del aula (Skehan, 
1989). 
Muchos profesores de idiomas creen que las personas extrovertidas serán los 
estudiantes de segundo idioma con más éxito. Considerando que este tipo de aprendices 
interactúan activamente y sin mucho límite en el segundo idioma, pueden encontrar 




2006). Por lo que están convencidos de que la personalidad de alumnos es un factor 
importante para obtener alto nivel en el aprendizaje de un segundo idioma (Ellis, 2008). 
Yu (2019) realizó una investigación sobre la influencia de la variable 
personalidad al uso de estrategias en el aprendizaje del idioma chino. Aplicó un 
cuestionario diseñado por Wen, con un total de 24 preguntas que abarcan cuatro tipos de 
estrategias: las administrativas, las de ejercer forma, las de ejercer función y las de la 
lengua materna. Entre los 379 estudiantes extranjeros de la muestra, 289 eran estudiantes 
de personalidad extrovertida, lo que representaba el 76,25% del número total; 44 
estudiantes eran de personalidad intermedia, que representaba el 11,61%; 46 estudiantes 
pertenecían a los de personalidad introvertida, representaba el 12,14% de la muestra total. 
Los resultados demostraron que las personalidades de los estudiantes extranjeros 
tenían influencia en el uso de las estrategias de aprendizaje. Los estudiantes extrovertidos 
usaban todos los cuatro tipos de estrategias con mayor frecuencia, con el promedio total 
más alto y podían elegir diferentes estrategias de aprendizaje de acuerdo con el contenido. 
Los extrovertidos también contaban con mayor flexibilidad en el aprendizaje de idioma 
(Yu, 2019). Este trabajo de Yu mostró que existía cierta correlación entre la personalidad 
de los estudiantes extranjeros y la elección de estrategias de aprendizaje de chino. Los 
estudiantes extranjeros de diferentes personalidades mostraron diferentes preferencias en 
el uso de estrategias de aprendizaje, las personalidades internas y externas estaban 
significativamente relacionadas con el uso de las estrategias y afectaban directamente el 
uso de las estrategias de aprendizaje de idioma. 
 
Interés por el español 
 
Sun(2016) señaló que en la actualidad, para los estudiantes de español en las 
universidades chinas, solo un porcentaje menor del 20% aprendían por su interés. Las 
metas del resto de estudiantes del español eran completar la carrera o continuar estudios 
de posgrado. La falta de interés y gusto por aprender español dificultaba el 
establecimiento de objetivos claros para el aprendizaje, por lo que tendrían 
inevitablemente bajo nivel tanto de la curiosidad como del entusiasmo (Sun, 2016). Sun 
mencionó también que en el proceso de estudiar el español, los estudiantes 
inevitablemente tenían experiencias de éxito y fracaso, y a menudo provocaba cambios 
en las emociones y el estado de ánimo de los estudiantes, esto afectaba también en gran 





Experiencia de vivir en países de lengua objetivo 
 
En el aprendizaje de idiomas, algunos aprendices tienen la oportunidad de vivir 
un periodo en un país de esta lengua. En nuestro caso, si los estudiantes tienen la 
experiencia de vivir en un país hispanohablante tendríamos otra posible variable de 
influencia.   
Sin embargo, algunos investigadores señalaron que la dedicación en el aprendizaje 
de segundos idiomas tiene más importancia que la experiencia de vivir en países de este 
idioma. Van Hell y Mahn (1997) indicaron que los aprendices con experiencia de 
segundas lenguas facilitaban el aprendizaje de un nuevo vocabulario de manera más 
eficaz que aquellos sin experiencia(Van Hell & Mahn, 1997). Al realizar encuestas de la 
escala SILL, Jiang (2000) investigó a estudiantes extranjeros que estaban aprendiendo 
chino en Beijing. Encontró que los estudiantes con más experiencia en el aprendizaje de 
segunda lengua usaban un mayor número de estrategias que los estudiantes que vivían en 
el extranjero (Jiang, 2000). Según hallazgos sobre esto, los estudiantes que contaban con 
más experiencias de segunda lengua usaban diferentes estrategias que los estudiantes con 
menos experiencia. Vivir en un país de lengua objetivo es una forma de aumentar la 
experiencia de practicar la lengua, pero lo más importante consistir en tener más 





La cultura de un aprendiz también puede influir en el uso de las estrategias de 
aprendizaje de las lenguas. Mediante encuestas de Inventario de Estrategias para el 
Aprendizaje de Idiomas de Oxford y las encuestas de antecedentes, Sung (2011) realizó un 
estudio que involucró a 134 estudiantes de idiomas matriculados en las aulas de chino como 
lengua extranjera de primer año en las universidades de los Estados Unidos. Los resultados 
de la prueba mostraron que el factor cultura tuvo efectos significativos en el uso de las 
estrategias. Descubrió que los participantes que tenían origen chino o con el conocimiento 
del idioma chino usaron las categorías de estrategias metacognitivas, afectivas y sociales 
con menos frecuencia en comparación con los otros estudiantes. Así que analizó si la 




Grainger (1997) realizó un estudio a 133 estudiantes de diversos orígenes en el 
aprendizaje del japonés como lengua extranjera. Tenía como objetivo explorar relación 
entre diferentes etnias y el uso de las estrategias de aprendizaje de idiomas. De acuerdo con 
los resultados del SILL, los hallazgos indicaron que surgieron pocas diferencias en el uso 
general de la estrategia entre asiáticos, ingleses y europeos. Pero encontró que los 
estudiantes con cultura asiática contaban con mayor frecuencia, del uso de las estrategias 
afectivas y podían usar estrategias memorísticas de manera más efectiva y usaban más 
estrategias compensatorias que aquellos estudiantes europeos (Grainger, 1997). El resultado 
también mostró que el uso de estrategias por los estudiantes con cultura asiática no era 
similar con lo de sujetos del mismo origen en otros estudios importantes sobre las EALs.  
Sánchez (2009) realizó une estudio dedicado especialmente al uso de EALs por los 
estudiantes chinos. Señaló que la visión explicativa de aprendizaje de los chinos se origina 
en la cultura de la educación y las tradiciones del confucianismo, para obtener una mejor 
comprensión de las características del alumnado chino, se debían explorar los factores 
culturales que subyacían al conjunto de actitudes, valores y creencias de los estudiantes en 
el aula (Sánchez, 2009b). 
 
2.2 Buen Aprendiz de Lengua (BAL) 
 
Mucha gente ha intentado aprender uno o varios idiomas extranjeros, pero el 
resultado se varía mucho, hasta entre los aprendices de la misma aula y con los mismos 
recursos de aprendizaje. Como lo que explicamos antes, en la década de los 70 del siglo 
XX las investigaciones sobre las estrategias de aprendizaje de lengua se habían 
aumentado mucho y los investigadores descubrieron que, no importaba qué método usara 
el profesor, siempre había aprendices que pudieran aprender las lenguas con más éxitos. 
Este fenómeno despertó el interés académico sobre un grupo de objeto: los aprendices 
con éxito en el aprendizaje de idiomas, GLL (Good Language Learner) en inglés o BAL 
(Buen Aprendiz de Lengua) en español.  
Desde la década de los 70, se descubrió que era posible encontrar la relación entre 
el éxito en el aprendizaje de idiomas con la forma en que los estudiantes regulaban y 
realizaban sus tareas de aprendizaje. Se empezó a  investigar cómo aprender idiomas de 
manera más eficaz (Griffiths, 2013). Desde que Rubin (1975) describió por primera vez 
las características comunes de los BALs en el aprendizaje de inglés, se observó un 




perspectiva de los estudiantes. El aprendizaje de los BALs empezó a llamar mucha la 
atención de los investigadores, que trataron de describir y explorar el uso de las estrategias 
de los estudiantes. Esta nueva situación se había convertido en una línea importante en la 
investigación de las EALs.  
Para determinar el uso de las estrategias por los BALs, varios investigadores 
trataron de realizar estudios profundos con cuestionarios y entrevistas a este grupo. Entre 
los pioneros y más representativos en este campo, destacan Gardner y Lambert (1972), 
Rubin (1975), Stern (1975), Skehan (1989), O'Malley y Chamot (1990), Oxford (1990). 
Estos investigadores han sido los pioneros en la exploración de una segunda lengua de 
forma efectiva.   
De manera muy reciente, los investigadores han continuado en esta línea y han 
aportado más estudios, Cohen y Macaro (2007), Griffiths (2008), Eckman et.al (2010), 
Hinkel (2011), Mitchell et.al (2013), Ortega(2013). En este subcapítulo, resumimos los 
estudios sobre los buenos aprendices de lenguas y analizamos los caracteres de este grupo 
en el uso de las EALs.  
 
2.2.1 Estudios descriptivos sobre BAL 
 
Las investigaciones iniciales sobre BALs se centraron en la descripción del 
aprendizaje de este grupo, investigadores tuvieron como objetivo identificar las 
estrategias y los caracteres que poseían los estudiantes de idiomas con más éxito. En la 
década de los 70, los investigadores más representativos como Rubin (1975), Stern (1975, 
1983), Naiman(1978) empezaron a dedicar más tiempo y esfuerzo a la investigación de 
los BALs. Al producirse un mayor incrementode interés, cada vez más investigadores 
como Reiss (1983, 1985), O´Malley &Chamot(1990), Wen y Wang(1996) realizaron los 
estudios en este campo. 
Durante este período, los académicos asumieron que los aprendices con éxito en 
el aprendizaje de idiomas usaban algunas estrategias que los estudiantes con menos éxito 
no conocían. Por eso, trataron de observar y confirmar estas estrategias de aprendizaje 
usadas de los buenos aprendices.  
Mediante observación en el aula, grabación del curso y las entrevistas, Rubin 
(1975)  investigó a los BALs de varias edades desde las perspectivas de estrategias de 




Rubin descubrió que los BALs compartían las siete características comunes en su 
aprendizaje de lengua:  
 
1) Están dispuestos a adivinar, se sienten cómodo con la incertidumbre, pueden disfrutarlo 
y están dispuestos a probar sus conjeturas. 
 
“Un buen adivino es aquel que recopila y almacena información 
de una manera eficiente, aquel que utiliza todas las pistas que le 
ofrece el entorno y, por lo tanto, es capaz de reducir el significado 
y la intención de la comunicación. En este sentido, muestra una 
continuidad en su comportamiento en el segundo idioma, algo 
que todos nosotros hacemos en nuestras interacciones en el 
primer idioma.” 
 
2) Tienen fuerte deseo de comunicación en el idioma de destino y lo hacen a pesar de las 
limitaciones del idioma. 
 
“Este aprendiz de idioma puede usar una circunlocución, 
diciendo “el objeto que sobre su cabeza" cuando desconoce el 
término “sombrero”. Puede parafrasear para explicar el 
significado diferente de una frase…Puede que no se limite a la 
construcción de una oración en particular, pero usará aquellas 
construcciones que tenga al máximo…Teniendo esta fuerte 
motivación para comunicarse, un aprendiz exitoso utilizará 
cualquier conocimiento que tenga para transmitir su mensaje. 
Esta estrategia tiene un importante subproducto en el sentido de 
que, si uno logra comunicarse, se mejora también la motivación 
para participar y la adquisición de las herramientas necesarias 
para hacer la comunicación.” 
 





“Está dispuesto a parecer tonto si la comunicación es razonable, 
a cometer errores para aprender y comunicarse, está dispuesto a 
vivir con cierta desgana o vaguedad.” 
 
4) No solo se centran en la comunicación, asisten a la forma y buscan constantemente los 
patrones en el idioma. 
 
“Presta atención a la forma de una manera particular, analiza, 
categoriza y sintetiza constantemente. Intenta distinguir 
esquemas para clasificar la información y las pistas relevantes de 
las irrelevantes. Está buscando la interacción o relación de los 
elementos usando como base para la información de análisis de 
su propio idioma o de otros que ha aprendido. Naturalmente, 
mientras más experiencia tenga un aprendiz con este tipo de 
ejercicio, más éxito tendrá. A menudo se ha observado que una 
persona aprende su segundo o tercer idioma extranjero más 
fácilmente que el primero solo porque ha tenido prácticas en 
atender las características formales importantes de un idioma.” 
 
5) Se hacen cargo de su aprendizaje y buscan constantemente oportunidades para 
practicar el idioma de destino. 
 
“Puede practicar la pronunciación de palabras o inventar 
oraciones. Buscará oportunidades para practicar el idioma, como 
buscar hablantes nativos, ir al cine o eventos culturales. Inicia 
conversaciones con el maestro o sus compañeros en el idioma de 
destino y quiere repetirlo. Por lo general, un buen aprendiz 
aprovechará cada oportunidad para hablar en el aula, de hecho, en 
cualquier clase, siempre hay ciertos aprendices que parecen 
sobresalir y son llamados con más frecuencia.” 
 
6) Supervisan constantemente su uso del idioma de destino y el de sus compañeros con 





“Está constantemente prestando atención a qué nivel se está 
recibiendo su discurso y si su desempeño cumple con los 
estándares que ha aprendido. Parte de su monitoreo es una 
función de su activa participación en el proceso de aprendizaje. 
Siempre está procesando la información y puede aprender de sus 
propios errores.” 
 
7) Prestan atención al significado y saben que, para comprender el mensaje, no es 
suficiente con solo prestar atención a la gramática de la lengua ni a la forma superficial 
del habla. 
 
“Atiende el contexto, la relación de los participantes, las reglas y 
el estado de ánimo del acto del habla…Considera que el lenguaje 
cumple muchas funciones y busca formas de transmitir estas 
funciones. Sabe que, en cualquier interacción social, hay espacio 
para la interpretación de la intención del hablante, hay muchas 
indicaciones del mensaje que se encuentran en observación de la 
naturaleza de la interacción. Hay una gran cantidad de 
dimensiones sociales que el buen aprendiz de idiomas usa para 
ayudarse en su comprensión del mensaje y para permitirle 
formular una respuesta apropiada.” 
 
Inspirada por Rubin, Stern (1975) estudió los métodos de aprendizaje de idiomas de BALs 















Tabla 5 Estrategias usadas por los BALs  
Estrategias Descripciones 
De planificación Tienen un estilo de aprendizaje personal o positivas estrategias 
de aprendizaje 
Activa Realizan tareas de aprendizaje de forma proactiva 
De énfasis Son tolerantes con el idioma y los nativos de este idioma 
De forma Saben enfrentar problemas de lenguaje 
Experimental Resumen el conocimiento aprendido del lenguaje en un sistema 
estructurado que pueden modificarse gradualmente durante el 
aprendizaje 
Semántica A menudo exploran la comprensión de la semántica 
De práctica Están dispuestos a practicar el lenguaje con frecuencia 
Comunicativa Tienen el deseo de aplicar el idioma de destino en la 
comunicación 
De monitoreo Supervisan el rendimiento del idioma de destino y son sensibles 
a los problemas emergentes 
De internalización Desarrollan continuamente el idioma de destino convirtiéndolo 
en un sistema de referencia independiente y aprendiendo a usar 
este idioma para pensar 
Fuente: Elaboración propia 
 
Naiman (1978) y sus compañeros realizaron una investigación a 34 aprendices de idiomas 
por encuesta, entrevista y observación. Resumieron cinco características de aprendizaje 
de los BALs, partiendo de los aspectos de personalidad, estilos cognitivos y estrategias 
de aprendizaje: 
 
1) Enfoque de tarea activa 
Los BALs son activos en su respuesta a situaciones de aprendizaje, practican 
regularmente, intensifican el esfuerzo cuando sea necesario, identifican 
problemas y usan experiencias de la vida cotidiana para aprender; 
2) Realización del lenguaje como sistema 
Se refieren juiciosamente a su propio idioma nativo y hacen comparaciones, hacen 
conjeturas e inferencias sobre el lenguaje, siguen las pistas, desarrollan sistema 
de lenguaje; 




Se concentran más con frecuencia en la fluidez que la precisión, buscan 
oportunidades para comunicarse, conocen los aspectos sociolingüísticos del 
aprendizaje de idiomas. 
4) Gestión de las demandas afectivas 
Se dan cuenta de que el aprendizaje de idiomas abarca respuestas emocionales 
que hay que tratarlas. 
5) Monitoreo del desempeño de segundo idioma 
Revisan el uso de segundo idioma y hacen ajustes según las necesidades. 
 
Considerando que los BALs usan variadas estrategias de aprendiazje y su progreso 
rápido tiene relación con el uso adecuado de las EALs, Griffiths (2008) identificando 
las siguientes estrategias usadas con más frecuencia (citado por Lancho Perea, 2017): 
 
1. Estrategias para gestionar su propio aprendizaje (metacognitivas); 
2. Estrategias para ampliar el vocabulario; 
3. Estrategias para mejorar el conocimiento de la gramática; 
4. Estrategias que involucran el uso de recursos (como televisión, internet o 
películas); 
5. Estrategias que involucran todas las habilidades del lenguaje (leer, escribir, 
escuchar, hablar). 
 
Reiss (1983) aplicó el método de encuesta para investigar los BALs de los estudiantes 
universitarios. Resumió que ellos tienen las siguientes características comunes: a) tenían 
específicas tareas de aprendizaje; b) buscaban constantemente el significado de 
aprendizaje; c) parecían conocerse muy bien a sí misma y sabían internalizar la 
información (Reiss, 1983). Más tarde, Reiss (1985) realizó otra investigación y encontró 
que los buenos estudiantes de idiomas podían: a) monitorear su propio aprendizaje; b) 
prestar atención a las formas en el proceso de aprendizaje; c) prestar atención al 
significado del aprendizaje (Reiss, 1985). 
 
Ellis (1985) resumió nueve características GLL:  
1) Responder a la dinámica del grupo en la situación de aprendizaje, controlar el 
desarrollo de la ansiedad negativa y la inhibición;  




3) Aprovechar al máximo las oportunidades para practicar la comunicación real. 
Escuchar y hablar: centrarse en el significado más que en la forma;  
4) Centrarse en la forma;  
5) Ser un adulto en lugar de un niño, al menos en la etapa de aprendizaje de la 
gramática;  
6) Tener suficientes habilidades analíticas para percibir, clasificar y almacenar las 
características del segundo idioma y puede monitorear errores;  
7) Hay fuertes razones para aprender el segundo idioma, es decir, motivación 
integral y motivación instrumental, y motivación de tareas de desarrollo;  
8) Atrévete a tomar riesgos y practicar, incluso si el alumno se siente estúpido;  
9) Puede adaptarse Diferentes condiciones de aprendizaje. A 
 
Según lo que explicó Rubin (1975), era necesario que los profesores observaran a 
los aprendices de idiomas y analizaran las estrategias y características que hacían los 
buenos estudiantes, de esta manera, podrían ilustrar y ayudar a los con menos éxito en su 
aprendizaje de la lengua, por medio de una formación codirigida en el uso de EALs a 
través de la metodología de enseñanza activa diaria. Stern (1992) también propuso que 
no solo podían enseñar las estrategias usadas por los buenos aprendices a los de menos 
éxito, sino que también podían ayudar a los BALs a aprovechar mejor el talento del 
aprendizaje de lengua.  
O'Malley & Chamot (1990) revisaron el estudio de las estrategias de aprendizaje 
en el aprendizaje de un segundo idioma, no solo describieron y dividieron las EALs, sino 
también discutieron los factores que afectaran el uso de las EALs. Después de este análisis 
propusieron que una vez que fueron verificadas y confirmadas las EALs usadas por los 
buenos aprendices de GLL hubieran, podrían capacitar a aquellos estudiantes con menos 
éxito en el aprendizaje de idiomas, así que tendrían un efecto enorme en la mejora de 
aprendizaje y enseñanza de segundas lenguas (O’Malley & Chamot, 1990). 
Según el resumen que hemos realizado sobre los estudios descriptivos de BALs, 
descubrimos que Rubin y Stern abrieron el capítulo del estudio sobre el uso de las EALs 
por los buenos aprendices, sentaron la base para que los investigadores llevaran a cabo 
estudios más profundos. Naiman y sus compañeros realizaron investigaciones más 
completas y detalladas, que abarcaron el aprendizaje del conocimiento lingüístico, el uso 




aportaciones de estos, sentaron las bases y espacio para los investigadores posteriores en 
la exploración y profundización en este campo. 
 
2.2.2 Comparación entre BALs y estudiantes con menos éxito 
 
Los estudios de los buenos aprendices de lengua prosiguieron en la dirección de 
observación y descripción hasta mediados de la década de los 80. Los investigadores 
descubrieron nuevos problemas: la simple investigación de las EALs usadas por los BALs 
no fue suficiente para demostrar que estas estrategias fueron usadas solo por los buenos 
aprendices, aquellos que no tuvieron éxito en el aprendizaje de lengua también podían 
usar las mismas estrategias.  
Para resolver este problema, algunos investigadores comenzaron a determinar las 
diferencias en el uso de las estrategias entre los BALs y los de menos éxito desde una 
perspectiva comparativa. De esta manera, el carácter de la investigación cambió de 
estudio observacional a investigación comparativa y analítica. Los investigadores 
intentaron resumir y analizar las diferencias entre los aprendices de idiomas y la 
efectividad de las estrategias del aprendizaje de lengua, tanto en casos de BALs como en 
los estudiantes con menos éxito.  
Wen (1995) realizó un estudio comparativo a través de hacer entrevistas, escribir 
diarios y leer artículos. Su muestra es una BAL y una estudiante con bajo rendimiento. 
Los resultados mostraron que las diferencias en los conceptos de lenguaje y el uso EALs 
eran las razones principales que condujeron las diferencias obvias en el rendimiento del 
aprendizaje del inglés. La BAL no solo podía completar el plan de aprendizaje del aula, 
sino que también contaba con su propio plan en la adquisición de la lengua, que se 
complementaban entre sí y se desarrollaban de manera integral.  
Wen(1995) señaló que los buenos aprendices en el aprendizaje amplían 
conscientemente su conocimiento del idioma y entrenaban sus habilidades lingüísticas en 
una variedad de formas. Aparte de esto, los BALs evitaban conscientemente el uso de su 
lengua materna en el aprendizaje de segunda lengua y minimizaban la dependencia de 
lengua materna. Según lo cual, analizó Wen, las EALs tenían un impacto directo en el 
rendimiento académico y lo que diferenció más a los buenos aprendices de los de bajo 
rendimiento de idiomas era el uso de la estrategia de gestión. Los BALs aprendían la 




mientras tanto, evaluaban el uso de las EALs y las ajustaban de manera flexible cuando 
se encontraban problemas en el proceso de aprendizaje (Wen, 1995). 
Con la aplicación de método cuantitativo, Wen y Wang (1996) realizaron una 
investigación para analizar la relación entre los factores del alumno y el rendimiento en 
el examen nacional de inglés CET-42. Tomaron a 1.081 estudiantes de segundo año de 
tres universidades chinas como muestra, quienes respondieron al cuestionario "Factores 
de aprendizaje" en marzo de 1995 y tres meses después, participaron en el examen de 
inglés CET-4. Los resultados estadísticos mostraron que siete de las 16 variables tuvieron 
relaciones con las puntuaciones. Y los estudiantes de mayor y menor rendimiento 
mostraron diferencias significativas en diez variables de aprendizaje. Los BALs y los 
estudiantes con bajo rendimiento tenían diferencias significativas en el uso de cuatro 
estrategias: de gestión, de formación de formas, de formación de función y de 
dependencia de lengua materna (Wen & Wang, 1996). 
Ellis (1994) comparó a los buenos aprendices de idiomas y aquellos que de menos 
éxito a través de encuestas y entrevistas, resumió cinco características de los BALs: a) 
prestar atención a la forma del lenguaje, son buenos para aprender de los errores; b) 
prestar atención a la comunicación y son activos en participar en las actividades que 
puedan ser beneficiosas para el aprendizaje de idiomas; c) completar de manera proactiva 
en las tareas de aprendizaje; d) tener consciencia de que el aprendizaje de idioma es un 
proceso; f) son capaces de usar las estrategias de manera flexible en diferentes ocasiones. 
A partir del análisis de los estudios aportados por los investigadores más 
representativos, de diferentes periodos y varios idiomas de destino, podemos concluir que 
las direcciones principales de la investigación sobre los BALs abarcan siguientes 
enfoques: a) las relaciones entre el uso de las estrategias de aprendizaje de lengua y el 
rendimiento académico; b) las EALs usadas por los buenos aprendices; c) las diferencias 
en el uso de las EALs entre los buenos aprendices y los de menos éxito; d) los factores 
de influencia para el uso de las EALs; e) los métodos y la efectividad del entrenamiento 
de las estrategias de aprendizaje de lengua.     
 
 
2 CET-4, la abreviatura de College English Test Band 4, es una prueba nacional de inglés organizada por el 
Departamento de Educación Superior del Ministerio de Educación en China. Los objetos del examen son 
los estudiantes universitarios de pregrado o graduados de acuerdo con el programa educativo. Las 
preparaciones de pruebas estandarizadas de inglés universitario CET-4 y CET-6 comenzaron a finales de 
1986 y se implementaron formalmente en 1987. Los propósitos de CET-4 son promover el programa de 
estudios de inglés universitario, medir la capacidad de inglés de los estudiantes universitarios de manera 




Observamos por las investigaciones que los buenos aprendices de lengua comparten las 
siguientes características: 
 
1) Los BALs son buenos en usar estrategias cognitivas, hacer planes, establecer 
objetivos de aprendizaje a largo plazo y por fases, ajustar los planes de 
aprendizaje en diferentes etapas de acuerdo con las tareas de estudio. Saben 
abandonar los métodos pasivos o mecánicos de aprendizaje y elegir las EALs más 
adecuadas en el aprendizaje. 
2) Los BALs no solo prestan atención a la forma del lenguaje, sino también al 
significado de la forma del lenguaje, pueden usar el conocimiento del lenguaje 
para monitorear su propia expresión y corregirlos a tiempo después de encontrar 
errores. 
3) Los BALs son buenos para controlar sus emociones, pueden ajustar su ansiedad, 
resolver contradicciones y realizar un aprendizaje creativo. 
4) Los BALs se encuentran en un estado positivo, tienen un fuerte deseo de usar el 
idioma de destino, son muy activos en el aprendizaje y las prácticas. Están 
dispuestos a comunicarse con hablantes nativos para profundizar su interés y el 
manejo de segundas lenguas. 
 
Aunque la investigación sobre BALs es de gran importancia para explorar la 
influencia de las estrategias de aprendizaje de lengua, y han logrado muchos resultados 
de valor, todavía existe espacio para mejorarla.  
En primer lugar, no tenemos una definición precisa sobre los BALs, algunos 
investigadores los dividen según el nivel de dominio del idioma objetivo, donde separan 
a estudiantes en función de su rendimiento; mientras que otros investigadores basan el 
criterio según la etapa de aprendizaje y los dividen en principiante, intermedio y avanzado; 
algunos investigadores creen que existe mucha diferencia incluso para los BALs del 
mismo nivel, porque aunque usan una variedad de estrategias de aprendizaje y han 
logrado el éxito en el aprendizaje, estas estrategias usadas no son necesariamente las 
mismas o las usan con diferentes  propósitos y métodos. En segundo lugar, los 
investigadores han estudiado varios factores que afectan el uso de las estrategias, sin 
embargo, las formas en que se producen las relaciones aún necesitan una mayor 
exploración debido a la interacción de factores. En tercer lugar, los objetos de las 




principalmente en el uso de la EALs por parte de aprendices de universidades y rarasvece 
toma como objetos a los BALs de primarias o secundarias. Finalmente, dado que las 
estrategias de aprendizaje de idiomas son una combinación de actividades de pensamiento 
interno y comportamientos externos, vale la pena examinar si los comportamientos 
externos reflejan completamente las actividades psicológicas internas de los alumnos.  
 
Estos resultados de las investigaciones nos han aportado inspiraciones como las 
siguientes consideraciones:  
1) No hay diferencia en las estrategias de aprendizaje de idiomas en sí, pero para los 
aprendices que completan las tareas de aprendizaje, diferentes usos de las EALs 
tienen diferentes efectos en el rendimiento y resultado del aprendizaje de idioma 
de destino. 
2) Los BALs pueden tener un rango más amplio de estrategias de aprendizaje que 
aquellos que tienen menos éxito en el aprendizaje de idiomas, pero eso no 
significa que cuantas más estrategias de aprendizaje se usan, mejor será el efecto 
de aprendizaje. La aplicabilidad y eficacia de las estrategias de aprendizaje de 
idiomas no son estáticas, ninguna estrategia es adecuada para todos los aprendices 
o para todas las tareas en el aprendizaje. 
3) La diferencia fundamental entre los BALs y los aprendices con menos éxito no es 
el número o la frecuencia del uso de las estrategias de aprendizaje de idiomas, 
sino la capacidad de elegir adecuadamente las estrategias para cumplir las 
necesidades del aprendizaje. Los BALs saben cuándo y cómo completar las tareas 
de aprendizaje, tienen claro qué tipo de estrategias de lengua es mejor para el 
aprendizaje en una determinada etapa. 
4) Al extraer lecciones del uso de las EALs por los buenos aprendices, es necesario 
considerar la situación real de los alumnos de acuerdo con las condiciones propias. 
Por ejemplo, existen ciertas diferencias entre los factores internos de los 
aprendices, como la inteligencia, el potencial del lenguaje, la personalidad y otros 
factores, la motivación, la actitud, etc. Estos factores influyen de manera compleja 
al aprendizaje y todavía no se han definido claramente en qué medida ellos afectan 








2.3 Uso de las EALs en la adquisición del español  
 
En China, la enseñanza del español comienza muy tarde y las investigaciones 
sobre este idioma empiezan a llamar la atención de los investigadores en los últimos años 
por el aumento significativo de la cantidad de aprendices. La enseñanza del idioma 
español en las universidades chinas comenzó en 1952, en comparación con la de inglés, 
se desarrolló lentamente en la segunda mitad del siglo XX. Al entrar en este siglo, con la 
entrada de China en Organización Mundial del Comercio (2001) y la firma del Acuerdo 
en Materia de Reconocimiento de Títulos y Diplomas entre el Gobierno del Reino de 
España y el Gobierno de la República Popular de China (2007), cada vez más aprendices 
eligen a aprender el español.  
Antes esta lengua era considerada como un idioma minoritario, en comparación 
con la cantidad de aprendices de inglés en China.  Como ahora se ha convertido en un 
idioma de moda en China, cada vez más lingüistas e investigadores están interesados en 
estudiar la enseñanza y el aprendizaje de la lengua española en China. Lu (2008) 
consideró la distancia interlingüística a partir de reflexiones metodológicas de español en 
el contexto chino, con la experiencia de pionero en la enseñanza de español en China. Lu 
creyó que <<es conveniente establecer un sistema didáctico basado en las características 
de las dos lenguas y adecuado al aprendizaje de los alumnos>>; Bayes (2010) investigó 
el perfil del aprendiz chino del español, indicó que era necesario ahondar en las estrategias 
de enseñanza para favorecer a los aprendices chinos en el aula de ELE; Cortés (2009) 
analizó las dificultades y soluciones por el análisis de la enseñanza del ELE en China, en 
el mismo año, también investigó la motivación del aprendizaje de ELE y presentó 
propuestas para potenciarla; Liu (2012) investigó los errores de la interlengua de 
estudiantes de idomas, afirmó que existían errores fosilizados en el estudio del español 
por los aprendices chinos; Álvarez (2012) estudió el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes chinos con la exploración de los factores educativos y sociales, creyó que los 
nuevos roles que adquiría el profesor tenían relación directa con los del alumnado; Falero 
Parra (2016) descubrió que la expresión oral y la comprensión auditiva aumentaban la 
ansiedad de los aprendices chinos y lanza una propuesta blended-learning con la 
aplicación WeChat de móvil. 
Lamentablemente, el campo sobre el uso de las EALs todavía está muy poco 




contiene dos artículos que tratan el tema del uso de las estrategias deaprendizaje, uno es 
Las estrategias de aprendizaje del español como lengua extranjera basadas en el modelo 
de transferencia analógica español-inglés (Chen & Peng, 2019), otro es Análisis de los 
factores influyentes de las estrategias de enseñanza del español (Sun, 2016). Sin embargo, 
ambos son descriptivos y no cuentan con base de datos o informe de casos concretos. Esto 
propone un espacio grande para la exploración de futuros investigadores. 
En comparación con las investigaciones sobre el uso de las EALs en la adquisición 
del inglés, existe relativamente pocos estudios que versan sobre el uso de las EALs en la 
adquisición de la lengua española. Los trabajos que se han encontrado se ponen en la 
siguiente tabla. 
 
Tabla 6 Trabajos recientes sobre el uso de EAL en el aprendizaje del español 
Investigador Año Muestra Participante Descubrimiento 
Sánchez Griñán 2009 267 Estudiantes chinos de 
SISU, Instituto Cervantes y 
en España 
 
Tres diferentes grupos de 
aprendices chinos emplean las 
EALs con frecuencia media-alta 
Lancho Perea 2017 82 Estudiantes de Universidad 
de Pretoria (Sudáfrica) 
Las EALs usadas con mayor 
frecuencia son las metacognitivas 
y de compensación 
Feng & Iriarte 
 
2018 175 Estudiantes del español de 
Universidad de Nanjing 
(Sur de China) 
 
Los estudiantes chinos del español 
usan todas las categorías de EALs 
con una frecuencia entre moderada 




2019 403 Estudiantes del español de 
Universidad Dalian 
(Noreste de China) 
Los aprendices chinos no 
responden a los estereotipos sobre 
ellos y las EALs más usadas por 
este grupo son metacognitivas 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Los estudios sobre el uso de las EALs por aprendices chinos son muy escasos, a 




y preocupación. Lo que se puede encontrar actualmente son tres estudios, a continuación 
presentamos los detalles. 
Con el objetivo de investigar la frecuencia de uso de las EALs por parte de los 
estudiantes chinos del español en distintos contextos, Sánchez Griñán (2009) realizó una 
encuesta a 267 estudiantes chinos de la Universidad de Estudios Internacionales de 
Shanghái (SISU), del Instituto Cervantes de Pekín y de la Universidad de Tianjin. 
Descubrió que los tres diferentes grupos de aprendices chinos empleaban las EALs con 
frecuencia media-alta. Los resultados también indicaron que los estudiantes todavía no 
estaban conscientes de la importancia de "aprender a aprender", les faltaba una formación 
para usar las EALs a mejorar el aprendizaje de idiomas. Además, señaló que era difícil 
interpretar el perfil de estudiantes chinos, aunque la cultura tenía cierta influencia, las 
condiciones propias de un currículo y los factores individuales influyen conjuntamente 
en el aprendizaje de idiomas. 
Feng & Iriarte (2018) realizaron un trabajo con método cuantitativo y aplicaron 
un cuestionario adaptado de la escala SILL de Oxford (1990). Con la muestra de 175 
aprendices chinos, descubrieron que este grupo usaba, en general todas las seis estrategias 
de aprendizaje de lengua con frecuencia entre moderada y alta. También encontraron que, 
al contrario del estereotipo sobre los estudiantes chinos, que eran normalmente callados 
o pasivos en el aprendizaje de lengua, usaban con más frecuencia las estrategias sociales 
entre las seis subcategorías de las EALs. 
Estrategias de aprendizaje de universitarios sinohablantes que aprenden español: 
diagnóstico a través de un estudio de caso (Ramón Armas& Cáceres Lorenzo, 2019).  
Los investigadores descubren que los aprendices chinos no responden a los estereotipos 
sobre ellos y las EALs más usadas por este grupo son metacognitivas.  
 
2.4 Formación del uso de EAL 
 
Como las estrategias tienen influencia positiva en el aprendizaje de idiomas, desde 
la década de los 80, muchos expertos han realizado investigaciones sobre la formación 
del uso de EAL en el aprendizaje de idiomas de varios tamaños, esta línea se ha convertido 
en campo digno de estudiar en profundidad. A continuación, resumimos los estudios 
sobre la formación de EAL y la eficacia relativa. 
Carrell (1989) investigó el entrenamiento de las estrategias metacognitivas para 




mostraron que la capacidad de lectura de los estudiantes se mejoró significativamente por 
la formación del uso de estrategias. Oxford (1990) y sus compañeros también realizaron 
un estudio de casos que involucró el entrenamiento de tres estrategias: metacognitivas, 
cognitivas y socia-afectivas. Su informe mostró que el entrenamiento era muy útil para 
mejorar las habilidades lingüísticas de los alumnos. Cohen (2000) presentó tres marcos 
de orientación de formación de estrategias ampliamente reconocidos: el método de 
entrenamiento de Pearson y Dole (1987), de Oxford (1990) y de Chamot y O'Malley 
(1994). 
 
A través de experimentos de enseñanza específicos y estudios de casos, los 
investigadores chinos también verificaron la efectividad de la enseñanza de EALs en el 
aprendizaje de inglés universitario. Wang (2002), Qin &Wang (2007), Li (2008), Ma & 
Wang (2010), Ma (2012), Wang (2013) confirmaron que existía una correlación positiva 
significativa entre el uso de las estrategias y el rendimiento del aprendizaje. 
Pero algunos expertos no están de acuerdo con la formación de estrategias y creen 
que los aprendices han adquirido un conjunto de estrategias cuando aprenden su lengua 
materna. Siempre que su dominio de una segunda lengua alcance un cierto nivel, esas 
estrategias se transferirán automáticamente (Kellerman, 1991). Por lo tanto, no es 
necesario formar el uso de las EALs en el aprendizaje de lenguas. Politzer y McGroarty 
(1985) encuestaron a 37 estudiantes matriculados en un curso intensivo de inglés como 
segundo idioma de ocho semanas en preparación para estudios de posgrado en los Estados 
Unidos. Investigaron los avances en cuatro medidas de dominio del idioma inglés: 
competencia lingüística, comprensión auditiva, competencia oral general y competencia 
comunicativa. Los resultados mostraron que algunas conductas se asociaron con el 
aprendizaje consciente, mientras que otras se relacionaron con la adquisición y las 
ganancias en la competencia comunicativa general. El rendimiento del aprendizaje del 
inglés no estaba relacionado con el uso de las estrategias y se necesitaba una mayor 
investigación para explicar qué comportamientos serían útiles para los estudiantes en 
varios niveles. 
Wang (1992) realizó una investigación experimental sobre la enseñanza de 
estrategias para estudiantes universitarios de Filología Inglesa en la Universidad de 
Estudios Extranjeros de Guangzhou. Según los resultados del experimento, no encontró 
la efectividad del entrenamiento de estrategias, por lo que creyó que la investigación sobre 




Lo que si se beneficiaban de las EALs dependía del nivel de idiomas que disponían los 
aprendices (Qi, 2014). Basado en este descubrimiento, propuso audazmente una opinión 
contraria a muchos investigadores, es decir, era probable que el uso de las EALs fuera el 
resultado de la mejora de la capacidad del lenguaje, en lugar de conducir a la mejora de 
del aprendizaje.  
La investigación de Cheng (2005) también mostró que la formación de EALs no 
tenía un efecto significativo en el nivel de motivación de aprendizaje o el rendimiento 
académico. Pero al mismo tiempo, el autor señaló que la formación dual de estrategias de 
aprendizaje de lenguas y motivación podía mejorar significativamente el nivel del uso de 
las EALs, motivación de aprendizaje y el rendimiento académico. 
Analizamos que las razones por las cuales los investigadores obtienen diferentes 
conclusiones sobre la efectividad del entrenamiento de las estrategias se deben a 
diferencias en los métodos, objetos, herramientas y contenido específico de la 
investigación, y los diseños de la investigación también tienen ciertas limitaciones. Y con 
base a los resultados de la investigación sobre la efectividad de la formación del uso de 
las EALs, en general, la mayoría de las investigaciones han demostrado la eficacia de la 
enseñanza de estrategias de aprendizaje. Qi (2014) indicó que la formación de EALs tenía 
un efecto más obvio para los estudiantes de nivel medio o inferior. Así que también 
estamos de acuerdo con la eficacia de la formación EALs y creemos que la formación de 
estrategias puede mejorar el uso de las estrategias de los alumnos y promover el 
aprendizaje de lenguas. 
Pearson y Dole (1987) propusieron por primera vez un conjunto de métodos de 
entrenamiento de estrategias para el aprendizaje de la lengua materna, pero este método 
también se podía aplicar al aprendizaje de una segunda lengua. El modo de entrenamiento 
consta de 5 pasos(citado por Hua, 2002): 
 
1. Primero los profesores demuestran una estrategia y explican el propósito y la 
importancia de la estrategia; 
2. Guiar a los estudiantes a practicar la estrategia; 
3. Revisar y consolidar la estrategia aprendida; 
4. Los estudiantes practican la estrategia de forma independiente; 





Según lo que opina Hua (2002), este modelo de formación de estrategias tiene 
como objetivo la formación de una sola estrategia, demuestra claramente una estrategia 
específica e ilustra los beneficios de usar estrategias. Ofreciendo a los alumnos 
oportunidades para migrar y emplear estrategias en un nuevo entorno.  
Este modelo de formación, donde primero demuestran y enseñan las estrategias 
los profesores y luego las practican de forma independiente los estudiantes, puede 
permitirles comprender mejor cómo usar las diferentes estrategias. Pero el contenido de 
la formación de esta manera es simple, el entrenamiento de una sola estrategia 
difícilmente puede asegurar que los aprendices completen con éxito las tareas, 
considerando que el aprendizaje de idioma es un proceso complejo y es probable que se 
requiera completar una tarea por empleo de múltiples estrategias al mismo tiempo. 
Oxford et al. (1990) diseñaron un modelo integral de formación en estrategia de 
lenguas extranjeras basado en experiencias de la enseñanza. Se centraba en las creencias, 
actitudes y motivaciones del aprendizaje de idiomas, así como en la enseñanza de 
estrategias específicas. El modelo contiene los siguientes siete pasos:  
 
1. Preparar el escenario y explorar actitudes, expectativas y estrategias actuales; 
2. Elegir estrategias; 
3. Considerar la integración de la formación de estrategias; 
4. Centrarse directamente en los problemas afectivos; 
5. Elaborar de materiales y actividades; 
6. Si es posible, realizar la formación de estrategias completamente informada; 
7. Evaluar la formación de estrategias. 
8. Revisión.  
 
Según Oxford (1990), en la primera etapa, deben hacer un balance de las creencias 
de los estudiantes acerca de su rol, su propósito para el aprendizaje de idiomas y su grado 
de disposición a aceptar responsabilidades adicionales en el aprendizaje de idiomas. La 
segunda etapa consiste en identificar pares o grupos de técnicas relevantes que parecen 
encajar de forma natural, como las estrategias memorísticas de revisión estructurada o 
sociales de cooperar con los compañeros. En la tercera etapa, los profesores necesitan 
considerar formas de integrar el entrenamiento de estrategias en las actividades regulares 
de aprendizaje de idiomas. En la cuarta etapa, es necesario centrarse de nuevo en los 




en las que la identidad cultural y étnica afecta la motivación y las actitudes. En la quinta 
parte, los profesores preparan los materiales y las actividades que se utilizaran en la 
formación de EALs. Los alumnos también pueden contribuir al desarrollo y la recolección 
de materiales.  
Oxford (1990) señala que las actividades deben ser interesantes, variadas y 
significativas, y deben abordar no solo los aspectos intelectuales del aprendizaje del 
lenguaje, sino también los afectivos. En la sexta etapa, los profesores hablan con los 
alumnos claramente sobre la necesidad de una mayor autodirección y les enseñan 
estrategias de forma explícita. La séptima etapa consiste en la evaluación por varios 
procedimientos sobre el éxito de la formación de las EALs. Y en la última etapa, los 
profesores revisan el procedimiento de formación de las estrategias basado en la 
evaluación del paso siete y pueden dar comienzo de nuevo al ciclo. 
En cuanto a la evaluación del éxito de la formación de estrategias, Oxford (1990) 
mencionó seis criterios: 1) mejora en una tarea de lenguaje dada, como medir el 
desempeño de los aprendices en las mismas tareas o tareas similares antes y después del 
entrenamiento de estrategias; 2) mejora de las habilidades generales; 3) transferencia de 
estrategias a nuevas tareas; 4) mejores actitudes entre los estudiantes hacia el aprendizaje 
de idiomas; 5) mayor autodirección y responsabilidad del alumno, cambios en el nivel de 
ansiedad; 6) evidencia de emociones más positivas. 
Oxford (1990) destaca que los profesores deben animar a los estudiantes a discutir 
las expectativas culturales sobre el aprendizaje de idiomas. Y se les permiten explorar las 
ansiedades, miedos e incluso ira hacia el aprendizaje. En la sexta etapa 
independientemente de si se usa el entrenamiento de estrategias rebeldes o encubiertas, 
es útil proporcionar una gran cantidad de prácticas que involucran tareas significativas de 
aprendizaje del lenguaje. Propuso una secuencia útil: 1) pedir a los alumnos que no hayan 
recibido formación de EALs realicen una actividad lingüística; b) organizar a los alumnos 
que hablen de cómo lo completaron la tarea y elogiar las estrategias útiles y las actitudes 
autodirigidas que mencionen; c) sugerir y demostrar otras estrategias útiles a los alumnos, 
explicar las razones para usar estas estrategias, animarlos a usarlas con valentía. 
Mencionar los beneficios esperados, como calificaciones más altas, progreso más rápido 
y mayor confianza en uno mismo; d) proporcionar tiempo suficiente para que los alumnos 
practiquen nuevas estrategias en el proceso de completar las tareas de aprendizaje; e) 
mostrar a los alumnos cómo se aplican las estrategias a otras tareas de aprendizaje; f) 




estrategias aprendidas; g) ayudar a los aprendices a comprender cómo evaluar el éxito del 
uso de su estrategia y medir su progreso como aprendices más responsables y 
autodirigidos (Oxford, 1990). 
El modelo de formación de las EALs propuesto por O’Malley & Chamot (1994) 
tiene como objetivo la resolución de problemas, incluye cuatro pasos: planificación, 
monitorización, resolución de problemas y evaluación. 
 
1) Planificación 
Los profesores asignan una tarea de aprendizaje a los estudiantes y les explica el 
motivo por el que la completan, y luego les piden que diseñen métodos para 
completar la tarea y elijan estrategias que consideren adecuadas. 
2) Monitorización 
En el proceso de completar las tareas, solicitan a los estudiantes que presten 
atención al uso de estrategias y monitoricen su aprendizaje. 
3) Resolución de problemas 
Cuando se encuentren con dificultades de aprendizaje, los estudiantes deben 
utilizar estrategias para resolverlos por sí mismos. 
4) Evaluación  
Dejar tiempo a los estudiantes para informar brevemente el proceso de la 
realización después de que completen la tarea, es decir, evaluar el efecto de su uso 
de las estrategias para ver si se ha logrado la meta esperada y para considerar 
cómo aplicar las estrategias aprendidas a tareas similares. 
 
Como se puede observar, cada paso del modelo de O’Malley y Chamot ayuda a 
los estudiantes a aumentar su conciencia sobre el uso de estrategias, dándoles la 
oportunidad de practicar, usar y transferir estrategias. También les permite 
autocontrolarse, evaluar y discutir el uso de las estrategias. Esta es una manera muy 
beneficiosa para los estudiantes que ya tienen una base sobre formación de estrategias. 
La limitación existe en el grupo de objetos, que es relativamente reducido, considerando 
que este modelo no es adecuado para estudiantes sin base en la formación de estrategias.  
En vista al aprendizaje de idiomas de los estudiantes chinos, los investigadores 
también han presentado teorías de la formación en estrategias de aprendizaje de idiomas, 




Wen (1996) propuso que los profesores podían guiar y formar el uso de las 
estrategias de aprendizaje a los estudiantes de acuerdo con los siguientes seis pasos:  
 
1) Comprender el uso de las estrategias por parte de los aprendices.  
Si los profesores orientan a los estudiantes sobre los métodos de aprendizaje, 
primero deben comprender los conceptos y métodos en el aprendizaje de los 
estudiantes. Necesitan investigar y comprender el uso de las EALs por los 
estudiantes. 
2) Decidir el contenido de la formación.  
Se puede determinar el contenido de la formación según tres principios: el 
contenido seleccionado debe satisfacer las necesidades de los estudiantes; debe 
contar con una gran movilidad y compatibilidad; hay que combinar dificultad y 
facilidad en la formación. 
3) Determinar métodos de formación.  
Hay tres métodos de formación más usados: formación concentrada, formación 
dispersa y orientación individual. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y 
desventajas, la forma ideal es la combinación de los tres métodos. 
4) Preparar materiales de formación. 
Si se trata de una formación concentrada, el docente debe preparar dos tipos de 
materiales: uno es el contenido de las estrategias que los estudiantes aprenden; el 
otro son las actividades lingüísticas relacionadas con las estrategias. La formación 
dispersa no requiere preparación adicional de actividades lingüísticas, ya que 
puede combinar con el contenido didáctico habitual. Y para la orientación 
individual, los profesores deben preparar materiales tanto para actividades 
lingüísticas como para métodos de aprendizaje. 
5) Implementar plan de formación. 
Los pasos generales son: a) dejar que los estudiantes intenten realizar una 
determinada actividad del lenguaje; b) hacer que los estudiantes describan sus 
métodos para completar la tarea y expliquen la razón de aplicarlos; c) los 
profesores presentan y demuestran nuevos métodos; d) los estudiantes intentan 
usar nuevos métodos para completar una tarea de aprendizaje similar. Cabe 
señalar que, para las actividades seleccionadas en la formación, se utiliza más de 
un método. 




Una vez que los profesores han completado una instrucción de estrategias de 
aprendizaje, deben hacer la evaluación a tiempo. La retroalimentación de los 
estudiantes es un parámetro importante para la evaluación. Además, es necesario 
considerar si la formación de estrategias es beneficiosa para mejorar el dominio 
del idioma y si los estudiantes pueden utilizar los métodos aprendidos para 
completar nuevas actividades en el aprendizaje de idioma. 
 
Cheng y Zheng (2002) señalaron que los modelos de formación de EALs son 
variados debido a la influencia de los antecedentes educativos, el entorno objetivo del 
aprendizaje de idiomas, los factores de aprendices y entrenadores. Según su opinión, 




A través de conferencias o informes, los alumnos tienen una comprensión general 
o están familiarizados con qué son las estrategias de aprendizaje de lengua, qué 
clasificaciones las EALs contienen, el significado del aprendizaje de idiomas y 
cómo usar las EALs de manera flexible en el aprendizaje. La formación de las 
EALs por medio de conferencia no es entrenar cómo usarlas, sino cultivar la 
conciencia de las estrategias. 
2) Seminario 
La formación del uso de las EALs mediante seminario es una capacitación 
intensiva a corto plazo, y su propósito principal es también cultivar a los alumnos 
la conciencia de las estrategias. A diferencia del entrenamiento por conferencia, 
la formación mediante seminario combina las conferencias, seminarios y 
operaciones prácticas. Así que los aprendices pueden discutir y probar las EALs 
en grupos. 
3) Implementación por libros de texto 
La formación de EALs a través de material didáctico consiste en infiltrar la 
formación en las unidades de los libros de texto. Este método incluye infiltración 
oculta y no oculta, es decir, dedicar una parte del libro de texto para el 
entrenamiento o la discusión de las EALs. 




La formación de las EALs por las actividades de enseñanza consiste en infiltrar la 
formación en todo el proceso de enseñanza de idiomas. La formación desarrollada 
en el mismo tiempo con el aprendizaje de conocimientos y habilidades lingüísticas. 
 
Wu (2002) dividió la formación del uso de las EALs en seis etapas: inspirar el 
interés, introducir los conceptos, explicar las estrategias, usar las estrategias, 
retroalimentar información y medir la efectividad.  
 
1) Inspirar el interés 
Los profesores deben preparar los materiales correspondientes de acuerdo con las 
necesidades de enseñanza y la capacidad de aceptación de los estudiantes para 
estimular el deseo de los estudiantes de aprender las estrategias. 
2) Introducir los conceptos 
Los profesores no deben dedicar demasiado tiempo a explicar, pueden introducir 
los conceptos a los estudiantes de manera concisa. 
3) Explicar las estrategias 
Los profesores deben explicar solo una estrategia a la vez, primero explican la 
estrategia y luego dejan que los estudiantes dominen esta estrategia a través de los 
ejemplos. 
4) Usar las estrategias 
Los profesores deben combinar el contenido de la enseñanza para permitir que los 
estudiantes usen las estrategias obtenidas en el aprendizaje de idiomas. 
5) Retroalimentar información 
Los profesores deben proporcionar retroalimentación de información a los 
estudiantes, analizar y discutir el uso de las EALs por parte de los estudiantes y, 
especialmente, apoyar y alentar el uso creativo de los estudiantes. 
6) Medir la efectividad 
Volver a realizar la prueba utilizando cuestionarios u otros métodos relevantes 
para investigar a los estudiantes los cambios antes y después de la formación de 
las EALs. 
 
Analizamos los modelos de formación de las EALs propuestos por los académicos 
mencionados y descubrimos que algunos pasos y etapas se coinciden. Ambos modelos, 




actividades también tienen muchas similitudes y proporcionan un camino claro para que 
los profesores implementen la formación.  
Entre los investigadores también hay diferencias, la investigadora Wen empieza 
con la investigación de las EALs de los estudiantes y finaliza con la evaluación de la 
efectividad de formación. Construye un marco completo y adecuado para la investigación 
sistemática sobre los entrenamientos de estrategias. El modelo de formación aportado por 
Cheng & Zheng es más parecido a métodos o enfoques que se pueden aplicar. Los dos 
académicos han realizado interpretaciones detalladas sobre las prácticas, ventajas y 
desventajas del modelo. Esto tiene significado importante y valioso para futuros 
investigadores. El investigador Wu comienza directamente por estimular el interés de los 
estudiantes y presta más atención a los vínculos de formación en el aula, este modelo de 
formación tiene carácter más microscópico. 
Basado en las teorías sobre modelos de formación en el uso de EALs, en el 
capítulo VII proponemos un posible modelo de formación de estrategias a estudiantes 
chinos, combinando las necesidades y las condiciones de aprendizaje de este grupo. 
Tratamos de aplicar el entrenamiento con carácter explícito e implícito, de grupal e 
individual. Con la esperanza de que futuros investigadores de esta línea lo apliquen en las 
























































3.1 Desarrollo del aprendizaje-enseñanza del español en China 
 
A principios del siglo XVII, todavía era periodo de silencio en el desarrollo del 
aprendizaje-enseñanza de lengua española en China, Cervantes una vez prevé la 
promoción de la enseñanza del español en China en el segundo libro del Don Quijote, 
escribiendo con gran imaginación: "El gran emperador de China quiere establecer escuela 
de lengua y literatura española, usando el Quijote como libro de texto y me pide que le 
envíe a Don Quijote a China." Aunque en aquel entonces la gente china no tuvo la 
oportunidad de conocer ni aprender el español, al entrar en el siglo XXI, el sueño de 
Cervantes no solo se hizo realidad, sino que superó todas las expectativas. En este capítulo 
analizamos el desarrollo del aprendizaje y enseñanza de la lengua española en China. 
El contacto entre China y el mundo de habla hispana comenzó en el siglo XVI, en 
aquel momento Magallanes descubrió las Islas Filipinas durante sus viajes marítimos por 
el mundo y más tarde, España ocupó Manila en 1571. China tenía una ruta hacia las Islas 
Filipinas, así que mediante estas islas los dos países distantes tenían contactos y se 
estableció la "Ruta Marítima de la Seda del Pacífico3"(Lu, 1992). Como León de la Rosa 
(2016)indica, Galeón de Manila tiene la importancia en lograr una interconexión entre 
tres territorios absolutamente remotos: Asia, Europa y América. 
En la investigación sobre la motivación de aprender español como segunda lengua, 
Luo (2019) también mencionó la llegada de comerciantes españoles y señala que las 
publicaciones en España con textos sobre China son testimonio de este periodo. Sin 
embargo, durante los siguientes cuatro siglos de comercio entre China y los países de 
habla hispana a través de la ruta marítima, la lengua y la cultura españolas se difundieron 
muy poco en China. No había ninguna instrucción formal de español en China y aún 
menos gente que hablaba español (Lu, 1992).  
Tras la fundación de la República Popular China en 1949, con el fin de desarrollar 
las relaciones exteriores y el entendimiento mutuo con el mundo, el gobierno chino 
comenzó a desarrollar la enseñanza de idiomas extranjeros y dio gran importancia al 
 
3 En junio de 1565, España envió el galeón San Pablo, cargado de productos básicos asiáticos y con destino 
a Acapulco, abriendo una ruta marítima a través del Pacífico, que unió Asia, América y Europa. Con la 
formación del mercado internacional, los españoles abrieron y dominaron la ruta comercial de galeones 






cultivo de los talentos en lenguas extranjeras. En relación con la enseñanza de lengua 
española, el primer programa universitario de español se estableció en 1952 en la 
Universidad de Lenguas Extranjeras de Pekín (Zheng et al., 2011). Así comenzó la 
enseñanza de español en las universidades chinas.  
En los casi 70 años de desarrollo del idioma español, el primer repunte en el 
aprendizaje fue a finales de los años cincuenta, cuando el éxito de la Revolución Cubana 
despertó el deseo de aprender el idioma español en China. Fu Ke (1986) ha señalado que 
“en el año 1956, solo había 11 profesores de español, entre los cuales uno era profesor 
conferenciante y los otros, eran profesores asistentes. Desde 1953 hasta 1956 solamente 
se graduaron 41 alumnos de español [...] la victoria de la Revolución Cubana en el año 
1959, hecho que traería un apogeo temporal de la enseñanza del español en China. 
Podemos verlo en la comparación de unas cifras con respecto al número de alumnos 
mandados a aprender idioma al exterior. Durante 1964 hasta 1966 se dispuso el gobierno 
central a mandar 1.547 alumnos al exterior para profundizar en el estudio de idiomas, 
entre los cuales 414 eran para estudiar inglés, 45 alemán, 75 árabe mientras las personas 
para español eran de 240, que representaba un 16% del total personal enviado al exterior 
de China”(Fu, 1986, citado por Claudio Quiroga, 2017) 
Más tarde, en la década de 1970, con la influencia del establecimiento de 
relaciones diplomáticas entre China y varios países de habla hispana, como España y los 
países de América Latina, se desencadenó un nuevo auge en el aprendizaje del idioma 
español. Sin embargo, esta ola de aprendizaje retrocedía y quedaba un puñado de 
universidades que tenían cursos de Filología Hispánica. Como indica Zheng (2011), hasta 
1999 sólo 12 universidades en China ofrecían cursos de la lengua española, con menos 
de 500 estudiantes de licenciatura (cursos de cuatro años).  
Con el desarrollo de la globalización económica, la educación se convirtió en una 
actividad cada vez más internacional, es por ello que las comunicaciones e intercambios 
entre países y regiones eran más frecuentes. Así que la demanda de los talentos 
lingüísticos también se había incrementado en gran medida. En el caso concreto de China, 
en 1978 se constituyó un hito importante de la asignatura de idioma inglés, incluida en el 
Examen de Selectividad en la Universidad, Gao Kao, desde entonces el aprendizaje del 
inglés se había convertido en una prioridad entre las lenguas extranjeras. Así a principios 
de la década de los ochenta, la moda de aprender inglés se expandió en toda China. Y 
cada vez más estudiantes chinos fueron al extranjero para seguir los estudios 




la OMC (Organización Mundial del Comercio) en 2001, se creó un ambiente de 
globalización cada vez más intenso y las comunicaciones eran más frecuentes con otros 
países. El inglés dejó de ser el preferido porque los aprendices chinos ya no estaban 
satisfechos con dominar solo un idioma extranjero. Esto hizo que cada vez más personas 
aprendieran francés, alemán, italiano, etc. Estos son idiomas minoritarios, un término que 
viene de la comparación con la cantidad de aprendices de inglés en China. Entre ellos se 
destacaba la lengua española, la atracción por ella crecía rápidamente en el territorio chino, 
era cada vez más popular y solicitada por los aprendices chinos.  
Según las estadísticas de Zheng, durante los diez años transcurridos entre 2000 y 
2010, cerca de cincuenta colegios y universidades oficiales chinas han abierto cursos de 
español, son cuatro veces mayor que el número de universidades en 1999. A pesar de la 
dificultad de obtener cifras precisas, se estima que entre 8.000 y 10.000 estudiantes 
estaban aprendiendo la lengua española en el curso escolar 2010-2011, lo que representa 
16 a 20 veces más en comparación con la cifra del 1999 (Zheng et al., 2011). 
Hasta 2018, el informe El Mundo Estudia Español de Ministerio de Educación y 
Formación Profesional (2018) indicó que había unos 34.800 alumnos en China que 
aprendían la lengua española, los cuales eran estudiantes matriculados en el Grado de 
Filología Hispánica, Diplomatura de Lengua Española y Cursos de Segunda Lengua u 
Optativa en otras especialidades de las universidades chinas.  
En el mismo año de 2018, el Instituto Cervantes de Pekín también realizó una 
encuesta y descubrió que había 126 centros chinos de enseñanza superior que impartían 
cursos de lengua española en sus diferentes modalidades. Revisamos la base de datos de 
2012/13 observamos que este número era de 97, este aumento tan rápido en tan poco 
tiempo indica la realidad en que la lengua española está atrayendo cada día más 
aprendices a estudiar en China y ocupa un lugar cada vez más importante en el sector de 














Gráfico 1 Centros universitarios con oferta de enseñanza de lengua española 
Fuente: Instituto Cervantes de Pekín, 2018 
 
Basado en los análisis revisados en otros estudios relativos de investigación, 
creemos que este fenómeno tiene su origen en las siguientes razones: 
 
1) Influencia de la lengua española a nivel mundial 
Considerando que el español es idioma oficial en veintiún países y lengua materna 
de 480 millones personas, uno de los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas y más 
de 577 millones personas lo hablan en el mundo (Informe de Cervantes), es muy lógico 
que tenga la influencia creciente y el amplio uso en los campos cultural, político y 
económico, etc. Bajo este contexto, cada vez más gente de todo el mundo empieza a 
aprender o ya está aprendiendo la lengua española, la cifra de aprendices es cerca de 22 
millones, repartidos en 107 países. 
Citamos los ejemplos de países líderes de educación, por ejemplo, en los Estados 
Unidos, el español es el segundo idioma más estudiado en todos los niveles de enseñanza. 
Aprender español en los países europeos también se está acrecentando como moda, la 
lengua española es valorada como una de las más importantes para el futuro en el Reino 
Unido. Suecia, Francia y Dinamarca también destacan por el estudio del español como 













En cuanto a China, lo primero que consideran los aprendices al elegir un idioma 
es la utilidad. No hay ninguna duda, la lengua española tiene como una gran ventaja en 
el alcance de uso, puede atrapar cada vez más aprendices chinos por su influencia y gran 
uso a nivel mundial en varios campos. 
 
2)  Promoción de políticas educativas chinas 
A principios de 2018, el Ministerio de Educación de China lanzó el último plan 
estatal para las escuelas secundarias generales, equivalentes a la ESO en España, entre lo 
cual un aspecto más destacado es la incorporación formal de los idiomas español, alemán 
y francés en las asignaturas obligatorias/optativas de la enseñanza de lenguas extranjeras.  
Como antes las escuelas secundarias de idiomas extranjeros solo ofrecían esta 
opción de estudio, la mayoría de los alumnos chinos no tenían muchos contactos con la 
lengua española. Este impulso fuerte del gobierno chino hace que numerosos alumnos de 
las escuelas secundarias generales tengan posibilidades de aprender el español. Más tarde, 
la asignatura de lengua española se convertirá en una de las que se examinan en el Examen 
de la Selectividad a la Universidad, esto implica un aumento significativo en el del 
español por los aprendices chinos. 
En el estudio de las etapas universitarias como son el grado, máster y doctorado, 
el gobierno chino también ofrece becas para los estudiantes chinos a seguir su estudio en 
los países hispanohablantes. Según las estadísticas del Departamento de Educación de la 
Embajada de China en España (2009), en total hay 34 estudiantes chinos que estudian en 
España con la beca del gobierno chino (otorgada por el Consejo Nacional de Becas de 
China4) de 2007 a 2009, mientras que ahora cada año hay cientos de estudiantes o 
investigadores vienen a España con becas completas que cubre todos los gastos durante 
los años que cursen. 
 
3) Posibilidades para el futuro   
Con la globalización de la economía mundial, China está creciendo 
exponencialmente. Desde 2013, el gobierno chino se propuso el famoso proyecto de 
 
4 El Consejo Nacional de Becas de China se establece en 1996, es una entidad directamente dependiente 
del Ministerio de Educación de la República Popular China. Se encarga de determinar los programas de 
financiación y ofrecer becas gubernamentales, cuya labor incluye los trámites de aceptación y la 





desarrollo y cultura: denominado ‘La franja y la ruta’, así como los intercambios 
económicos y comerciales entre los países chino-hispanohablantes se han aumentado en 
gran medida. Muchas empresas nacionales conocidas de China, como Huawei, Alibaba, 
Xiaomi, Vivo, Lenovo, entre otras han desarrollado sus negocios tanto en Europa como 
en América Latina.  
En el proceso de internacionalización y la colaboración entre gobiernos y 
empresas, el idioma español juega un papel cada vez más importante y sirve como puente 
para conectar varias partes, la demanda de talentos chinos que dominan el español está 
aumentando día a día. Sin embargo, podemos quedar sorprendidos si enfocamos en la 
enseñanza y el aprendizaje del español en China. En comparación con el inglés, está de 
moda durante tantos años, o con el francés, alemán, coreano o japonés, tan populares 
entre idiomas minoritarios, el español todavía se encuentra en la etapa inicial de la 
enseñanza de lenguas extranjeras del sistema educativo chino, no hay muchos talentos 
profesionales de esta lengua, a menudo es muy escaso. 
Considerando las buenas condiciones de trabajo y las oportunidades competitivas 
que atrae la lengua española, la especialización de español es cada vez más solicitada 
entre los aprendices chinos. Además de este grupo, a los trabajadores chinos también les 
interesa formarse en este idioma y lo estudian para obtener un mejor futuro tanto para la 
promoción en el trabajo como para el desarrollo personal.  
 
4) La atracción de estudiar en España 
Con el desarrollo económico de China, cada vez más familias pueden permitirse 
el lujo de enviar a sus hijos a estudiar en el extranjero. Aunque los países preferidos 
tradicionales son los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, entre otros. España, un 
país europeo veterano y con historia, cultura y paisaje únicos. También ha llamado mucha 
atención a los estudiantes chinos. En 2017, el Gobierno del Reino de España y el 
Gobierno de la República Popular de China firmaron el Acuerdo en Materia de 
Reconocimiento de Títulos y Diplomas. Asimismo, los títulos académicos oficiales de 
España ya pueden ser reconocidos en China, lo que proporciona una gran conveniencia 
para que los estudiantes chinos estudien en las universidades españolas. Se ha observado 
un notable crecimiento del número de aprendices chinos tanto en departamentos de 
Filología Hispánica en universidades chinas como en centros o academias de idiomas 





         
3.2 Enseñanza de la lengua española en China  
 
3.2.1 Etapas de la educación china 
 
La educación actual de China contiene cuatro etapas: educación preescolar, 
educación primaria, educación secundaria y educación superior. Se ha formado un 
sistema educativo con múltiples niveles, formas y disciplinas completas. Según las 
estadísticas del informe anual5 publicado por el Ministerio de Educación de China, en 
2019 había 530.000 escuelas de todos los niveles y tipos en China, con 282 millones de 
estudiantes y 17,32 millones de profesores en todos niveles y tipos de escuelas.  
 
1. Educación preescolar 
La educación preescolar en China, también conocida como educación infantil, 
lleva a cabo la educación planificada según las características físicas y mentales de los 
niños antes de ingresar a la escuela primaria. Las instituciones que implementan la 
educación preescolar incluyen principalmente las guarderías y aulas preescolares 
adscritas a las escuelas primarias. La educación preescolar en China generalmente 
comienza a la edad de 3 años, y la duración varía de 1 a 3 años. La vida en este periodo 
de educación preescolar es similar a la de escuela primaria, pero el tiempo es corto y hay 
muchas actividades al aire libre. En 2019, había 281.000 escuelas infantiles en China, 
47,139 millones de alumnos y 2,763 millones de profesores a tiempo completo (MOE, 
2020). 
 
2. Educación primaria 
La educación primaria es la primera etapa del sistema escolar de China, el 
propósito principal consiste en sentar las bases del conocimiento cultural, tener 
habilidades básicas de escritura y prepararse para la educación superior. Las instituciones 
que implementan la educación primaria en China se dividen generalmente en dos 
categorías: una son las escuelas primarias ordinarias que educan a los niños entre las 
 
5 El Ministerio de Educación de China publica anualmente un resumen sobre la educación actual, estos 
datos son del Informe sobre el Desarrollo de la Educación Nacional en 2019. Consultada en la página 






edades de 6 y 12 años; la otra son las escuelas primarias para ciudadanos adultos que no 
pueden recibir educación primaria, realiza la alfabetización y la educación básica en 
conocimientos culturales. En la educación primaria de seis años, las asignaturas 
principales son: Sociedad, Lengua China, Matemáticas, Inglés, Deportes, Ciencia, 
Música, Arte y Tecnología Informática. En 2019, China tenía 160 mil escuelas primarias 
ordinarias, 105,612 millones alumnos y 6,269 millones de maestros a tiempo completo. 
 
3. Educación secundaria 
La educación secundaria se refiere a la educación secundaria general y la 
educación profesional, ambas continúan implementándose sobre la base de la educación 
primaria. La educación secundaria juega un papel importante en todo el sistema educativo 
chino y se divide en dos etapas: educación secundaria básica (ESO) y educación 
secundaria superior (Bachillerato). Las instituciones que implementan la educación 
secundaria también se dividen en dos categorías, una son escuelas secundarias ordinarias 
y la otra son escuelas profesionales. 
La educación secundaria básica incluye tres años de estudio, las asignaturas que 
los alumnos deben estudiar de acuerdo con las regulaciones son: Lengua China, 
Matemáticas, Inglés, Física, Química, Historia, Política, Geografía, Biología, Deportes y 
Salud, Tecnología Informática, Música y Arte.  
La educación secundaria superior también incluye tres años de estudios, el primer 
y el segundo año consiste en el aprendizaje de conocimientos, el tercer año es la etapa de 
preparación para la Selectividad. Las asignaturas que los estudiantes chinos necesitan 
estudiar son: Lengua China, Matemáticas, Inglés (en algunas provincias pueden elegir 
otros idiomas extranjeros), Física, Química, Historia, Ideología y Política, Geografía, 
Biología, Deportes y Salud, Tecnología Informática.  
Según las estadísticas del Ministerio de Educación China, en 2019 el número de 
las escuelas secundarias básicas eran 52,000, en total había 48,271 millones de 
estudiantes y 3,747 millones de maestros a tiempo completo en este nivel de educación. 
Y había 24.000 escuelas secundarias superiores, con 39,949 millones de estudiantes y 
2,704 millones de maestros a tiempo completo en este nivel educativo (MOE, 2020). 
 
4. Educación superior 
Basada en la educación secundaria, la educación superior generalmente se divide 




talentos, realizar investigaciones científicas y participar en los servicios sociales. Las 
instituciones que implementan la educación superior son principalmente universidades 
colegios. En 2019, había 2.956 instituciones de educación superior en China y la 
matrícula total alcanzó los 40,02 millones de estudiantes. Entre ellos, había 30.315 
millones de estudiantes de Grado, 2,44 millones de estudiantes de Posgrados y 424.000 
estudiantes de doctorado. Y este nivel de educación superior contiene 1,74 millones de 
profesores(MOE, 2020). 
 




La especialidad de lengua española en las universidades chinas cuenta con 4 años 
de formación. Principalmente se basa en el entrenamiento de las cinco habilidades básicas 
de este idioma: escuchar, hablar, leer, escribir y traducir. Normalmente incluyen Lectura 
intensiva en español, Español básico, intermedio y avanzado, Traducción escrita chino-
española, Interpretación chino-española, etc. La meta principal de enseñanza es que los 
estudiantes dominen las gramáticas y apliquen prácticamente la lengua española. Para 
ello, se ofrecen cursos intensivos de español en lectura, audiovisual, oración, composición, 
interpretación, traducción, gramática, etc.  
Aparte de estos, las facultades de Lengua Española también ofrecen cursos para 
ampliar los horizontes de los estudiantes, así que ellos obtendrán una formación más 
completa y conocerán la cultura, historia y sociedad del mundo hispánico. Estos cursos 
incluyen: Introducción de la Cultura e Historia Española, Introducción de la Cultura e 
Historia de América Latina, Historia de la Literatura Hispánica y Lecturas Seleccionadas, 
Publicaciones Periódicas en Español, Español Práctico de Economía y Comercio, etc. En 
la tabla 3.1 presentamos el plan de formación de la facultad Filología Hispánica de la 
Universidad Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái (SISU6). 
 
6 La Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai, SISU, goza de prestigio nacional e internacional 
por su multidisciplinaridad, alto nivel de internacionalización y especialidad en lenguas extranjeras. Se 
fundó en diciembre de 1949 y es directamente subordinada del Ministerio de Educación, siendo la primera 
institución de educación superior de lenguas extranjeras tras la fundación de la Nueva China y participa 
activamente en los intercambios académicos y la cooperación internacional. SISU es una institución clave 
de educación superior a nivel nacional y dedicada a la formación de profesionales de alta categoría con 
buen dominio de lenguas extranjeras y visión internacional. Ha establecido relaciones de colaboración con 






Tabla 7 Plan de estudios de Filología Hispánica de la Universidad SISU 
Categoría del curso Título del curso 
Cursos básicos Español básico I y II 
Cursos nucleares 
 
Lectura en español I y II 
Audiovisual Español I y II 
Español avanzado I y II 
Escritura en español 
Teoría y práctica de la traducción I (español a chino) 
Teoría y práctica de la traducción II (chino a español) 
 
Cursos básicos de inglés Inglés básico I y II 
Audiovisual en Inglés I y II 
 
Cursos de orientación profesional Fonética, lexicología y retórica de lengua española 
Gramática del español 
Conversación en español 
Panorama de España 
Panorama de América Latina 
Historia de España 
Historia de la literatura española 
Historia de Latinoamérica 
Historia de la literatura latinoamericana 
Lecturas seleccionadas en periódicos españoles 
Ciclos de conferencias en español 
Panorama cultural de los países de habla hispana 
Fuente: traducción propia según página oficial de la Universidad SISU 
 
 
En cuanto a las concretas asignaturas y horarios de la especialidad de la Lengua 
Española, también citamos el ejemplo de la universidad SISU. Los horarios de diferentes 
cursos varían, Sánchez (2008) ha elaborado la siguiente tabla 3.2 para describir los 
horarios semanales del segundo semestre de los cuatro cursos. Observamos que los 
primeros tres cursos tienen los horarios más intensivos, que estudian más de 20 horas 
 





semanales. El cuarto curso, por la necesidad de realizar prácticas, cuenta con 7,5 horas de 
estudio durante la semana. Y entre las asignaturas, Español Intensivo tiene mayor peso y 
es la base del aprendizaje de la lengua española. El primer y segundo curso 
principalmente consisten en la etapa básica, hay muchas horas relacionadas con gramática 
y fonética. Con el desarrollo de las habilidades de lengua, aumentan en tercer y cuarto 
curso las asignaturas de literatura, historia y cultura, etc. 
 
 













Español intensivo  7.5  6  4.5  ‐  
Fonética  1.5  ‐  ‐  ‐  
Lectura extensiva  1.5  1.5  1.5  ‐  
Inglés intensivo  3  3  3  ‐  
Inglés (comprensión auditiva)  1.5  1.5  1.5  ‐  
Lengua china moderna  1.5  ‐  ‐  ‐  
Historia contemporánea de China  1.5  ‐  ‐  ‐  
Política maoísta  1.5  ‐  ‐  ‐  
Educación física  3  3  ‐  ‐  
Gramática  ‐  1.5  ‐  ‐  
Audiovisual  ‐  1.5  ‐  ‐  
Conversación  ‐  1.5  1.5  ‐  
Filosofía china  ‐  1.5  ‐  ‐  
Poesía antigua china  ‐  1.5  ‐  ‐  
Panorama cultural  ‐  1.5  ‐  ‐  
Historia de la literatura  ‐  ‐  1.5  ‐  
Redacción  ‐  ‐  1.5  1.5  
Ofimática  ‐  ‐  4.5  ‐  
Traducción  ‐  ‐  1.5  1.5  
Radio y Televisión extranjeras  ‐  ‐  ‐  1.5  
Prensa extranjera  ‐  ‐  ‐  1.5  
Relaciones chino‐hispanas  ‐  ‐  ‐  1.5  





Además de la formación de habilidades lingüísticas básicas, en algunas 
universidades los estudiantes también se pueden beneficiar del entorno educativo 
interdisciplinario y complementario. Pueden elegir cursos de otros departamentos de 
acuerdo con sus propios intereses y habilidades, o estudiar una segunda especialidad. 
Citamos como ejemplo el cuerpo docente y el plan de formación de la Facultad de 
Filología Hispánica de Universidad de Lenguas Extranjeras de Pekín (es una de las tres 
mejores universidades de lengua y literatura extranjeras en la cuarta ronda de evaluación 
nacional7, también es la primera universidad en establecer un departamento de español) 
Cuenta con once profesores: 2 tutores de doctorado, 5 catedráticos, 8 profesores 
asociados o asistentes y 2 profesores extranjeros8.  
Al graduarse, los estudiantes de cuarto curso que cumplan con los requisitos de 
universidades pueden buscar trabajo en mercado laboral, seguir sus estudios en China por 
participar en la selección de posgrado o ir al extranjero a estudiar másteres. Las 
universidades modernas chinas brindan a los graduados españoles más opciones a la hora 
de elegir una carrera y les permite mostrar un pensamiento sólido y habilidades integrales 
en el trabajo práctico. Después de cuatro años de estudio, los estudiantes tendrán una base 
sólida en el idioma y la literatura española, serán capaces en escuchar, hablar, leer, 
escribir y traducir el español. Además, los graduados sobresalientes de esta especialidad 
tendrán un conocimiento más amplio y una comprensión más completa de la cultura, la 
historia y el estado político de los países hispanohablantes. Esto les facilita sobresalir no 
solo en el campo profesional de idiomas extranjeros, sino también para participar en la 
enseñanza profesional de lenguas extranjeras, intercambiar en contextos internacionales 
y realizar investigaciones científicas. La meta final de la enseñanza de lengua española 
es formar talentos destacados con visión amplia y pueden contribuir y promover el 
desarrollo de la sociedad. 
En 2017, se publicó el Informe sobre Empleo y Movimiento de Profesionales que 
Hablan el Español en China, fue el primer informe profesional de China que ofreció un 
análisis detallado de puesto, salario y flujo de los graduados de Lengua Española en el 
mercado laboral. Con la recogida de 1.002 cuestionarios válidos y 3 meses de 
investigación, descubrieron tres principales resultados: 
 
 
7  Fuente de datos: el Centro de Desarrollo de la Educación de Grado y Posgrado del Ministerio de 
Educación de China. 




1. Hay dos características principales de los talentos entrevistados de español: la 
proporción de género estaba dominada por femenino y la composición por edad 
tendía a ser más joven. 
2. En la muestra de la encuesta, el 17.17% de los talentos de habla hispana optaron 
por continuar sus estudios después de graduarse de las universidades, y la 
mayoría de ellos eran jóvenes graduados menores de 25 años. 
3. Más del 70% de los graduados universitarios de habla hispana optaron por 
trabajar después de graduarse y la mayoría de ellos trabajaban en empresas 
estatales grandes o medianas que tienen negocio y mercado en el extranjero. Lo 
primero en el ranking, que representó el 24,3%, era la industria comercial. 
Seguida por las industrias de comunicación informática, Internet, construcción 
de infraestructura, manufactura y energía. 
 
También concluyó que el rápido desarrollo del aprendizaje-enseñanza de la lengua 
española en los últimos diez años había influido en la estructura del mercado laboral de 
español: el primero era que los talentos de español eran más jóvenes; el segundo era la 
aparición de un gran número de universidades y colegios que ofrecían especializaciones 
en español; el tercero era la creciente demanda de talentos de español de alto nivel. Indicó 
que las unidades de docencia e investigación estaban reemplazando a las agencias 
gubernamentales en atraer los talentos. Y necesitaron prestar atención era la escasa 
adecuación de los modelos de formación en las necesidades sociales, pues podrían 
dificultar la búsqueda de trabajos (Lin, 2017). 
 
Español en cursos primarios y secundarios 
 
En 2001, el Ministerio de Educación de China emitió el Plan Experimental para 
Estudios de la Educación Obligatoria, estableciendo cursos de idiomas extranjeros en las 
escuelas primarias y secundarias, estipulando que “el idioma de los cursos de idiomas 
extranjeros en las escuelas secundarias básicas puede seleccionarse entre inglés, japonés, 
ruso, etc., las escuelas de idioma extranjero u otras calificadas pueden abrir una segunda 
lengua extranjera”. Y debido a la gran cantidad de hispanohablantes y la cobertura de una 
amplia gama de países y regiones, en 2014, el Ministerio de Educación de China incluyó 




En 2017, con plena referencia a los requisitos de los cursos de idiomas pertinentes 
de otros países y a las disposiciones del Marco Común Europeo de Referencia para las 
lenguas, el Ministerio de Educación de China emitió los primeros estándares del plan de 
estudios de español para las escuelas secundarias generales, aclarando los conceptos 
básicos, los objetivos del curso, las habilidades lingüísticas, los requisitos de calidad 
académica, las sugerencias de enseñanza y evaluación (MOE, 2017). El Ministro de 
Educación presentó sugerencias orientadoras para las escuelas primarias o secundarias, 
alentándolas a crear condiciones para abrir cursos de idiomas extranjeros y esforzarse por 
satisfacer las necesidades diferenciadas de aprendizaje de idiomas extranjeros entre 
estudiantes.  
En la actualidad, se están preparando y revisando libros de texto en español para 
cursos primarios y secundarios. La lengua española se ha incluida en las asignaturas 
optativas del Examen de Selectividad en las universidades. Y la dificultad del examen del 
español tiene menor dificultad entre 5% y 10% en comparación con el del inglés. Se ha 
implementado en Shanghái, Zhejiang, Beijing, Tianjin, Shandong, Hainan. El Ministerio 
de Educación de China y continuará prestando atención al examen de idiomas extranjeros 
y continuarán profundizando la reforma, promoverá el cultivo de la capacidad lingüística 
integral de los estudiantes. En el futuro cada vez más provincias chinas iniciarán la 
reforma integral del examen de ingreso a la universidad y tendrán la posibilidad de incluir 
la lengua española como una asignatura de examen.  
La decisión del Ministerio de Educación de incluir formalmente el idioma español 
en el plan de estudios de las escuelas secundarias y las asignaturas del examen de ingreso 
a la universidad refleja directamente el énfasis del país en los talentos de los idiomas. Con 
la implementación de la estrategia nacional “Iniciativas de la Franja y la Ruta”, hay una 
escasez de talentos en idiomas y el aprendizaje de ellos en la etapa de primaria y 
secundaria no solo ahorra el costo de aprenderlos después de entrar a las universidades o 
más tarde, sino que también sienta las bases para los estudiantes que tienen la intención 
de estudiar en el extranjero y crea oportunidades para los estudiantes a obtener una 
formación más internacional y completa. 
Las ventajas de los exámenes de idiomas extranjeros como el español en el 
examen de Selectividad a la universidad son muy sencillas: no se requiere vocabulario 
amplio o extenso ni los conocimientos tan profundos en comparación con la asignatura 
de inglés. Como hay menos candidatos eligen la asignatura en la Selectividad, el nivel de 




alto nivel de inglés, pueden elegir el español y aprender desde el principio con sus 
compañeros, que facilitará mejores resultados en el examen de ingreso a la universidad. 
En la competencia casi brutal de Selectividad, un punto adicional significa superar miles 
de personas y más posibilidad de entrar en una universidad de más prestigio o estudiar 
una mejor carrera. Los candidatos también pueden solicitar las universidades extranjeras 
con los resultados del examen de los idiomas extranjeros. 
Considerando que en la actualidad todavía son escasos los talentos de idiomas 
extranjeros, elegir un idioma extranjero como español en el estudio primario o secuntario 
permitirá obtener mejor notas en el examen de ingreso a la universidad, además de 
aumentar la ventaja para trabajo en el futuro.  
Según el informe Estándares Generales del Plan de Estudios del Español en las 
Escuelas Secundarias (MOE, 2017), la enseñanza del español en la etapa secundaria se 
divide en 6 niveles, de los cuales los niveles 1, 2 y 3 se completan en la etapa de la escuela 
secundaria básica (similar a la etapa ESO en España) y las asignaturas de español son 
obligatorias; los niveles 4, 5, 6 se completan en la etapa del Bachillerato, que incluye 
asignaturas obligatorias y opcionales. Entre esto niveles, el 4 es el nivel de graduación de 
las escuelas secundarias, el nivel 5 es el nivel del Examen de Selectividad y el nivel 6 es 
para estudiantes con intención de mejorar aún más el español. Los estándares generales 
también ofrecen sugerencias para cursos específicos: 
 
1) Cursos obligatorios: fonética, vocabulario, gramática y otros conocimientos del 
idioma, y poseer inicialmente habilidades integrales del idioma español. 
2) Cursos obligatorios optativos: lectura y comprensión de español, introducción de 
la escritura española, traducción china-española y apreciación de obras literarias 
hispanas. 
3) Cursos optativos: a) básico: comprensión auditiva y oral de audiovisuales en 
español, representación teatral en español, introducción a la escritura práctica; b) 
práctico: español para turismo, español para atención médica, español en el 
trabajo; c) avanzado: apreciación de la traducción literaria, apreciación de las 
obras de cine y televisión en español, discurso y debate en español, lectura de 
noticias en español; d) extensión: situación de los países de habla hispana, 





Mediante el estudio de los cursos de español en las escuelas secundarias, los 
estudiantes deben disponer de las siguientes habilidades: 
 
1) Habilidades lingüísticas: utilizar el conocimiento del idioma español y las 
habilidades lingüísticas para adquirir y transmitir información de manera 
efectiva, expresar intenciones, opiniones y actitudes emocionales, establecer 
relaciones interpersonales y completar tareas de comunicación. 
2) Conciencia cultural: formar un sentido de comunicación intercultural y tener 
habilidades preliminares de comunicación intercultural, especialmente para 
comunicar entre China y países de habla hispana. 
3) Capacidad de pensamiento: ser consciente de los puntos en común y las 
diferencias entre el pensamiento español y chino, y puede mejorar 
conscientemente la lógica, crítica e innovadora de su propio pensamiento. 
4) Capacidad de aprendizaje: analizar el idioma español y los fenómenos 
culturales relacionados, explorar activamente las normas, participar 
activamente en prácticas relacionadas y desarrollar los hábitos de aprendizaje 
independiente, cooperativo y permanente. 
 
Podemos resumir que, el aprendizaje-enseñanza de español en China está en la 
etapa inicial y cada vez se observa un mayor interés por el aprendizaje popular de la 
lengua. Considerando la gran cantidad de alumnos y estudiantes en cada nivel del sistema 
educativo chino y el aumento de interés por el español, esta lengua cuenta con muchas 
posibilidades en el desarrollo entre los aprendices chinos. Por lo tanto, es de suma 
importancia investigar constantemente la situación del aprendizaje, analizar los 
problemas existentes y encontrar métodos que faciliten la adquisición de la lengua 
española. 
Por el estudio descubrimos que, en la actualidad, la mayoría de las universidades 
en China no cuenta con suficientes horas de clase para la enseñanza del español. Incluso 
los estudiantes de la Facultad Filología Hispánica, en general solo tienen unas quince 
horas por semana y los estudiantes de otras especialidades tienen solo de 2 a 4 horas del 
español por semana (Sun, 2016). Aparte esto, más del 60% de la enseñanza de la lengua 
española se enfoca solo en los conocimientos básicos del idioma, pone demasiada 
importancia en la adquisición de las habilidades como escuchar, leer y hablar en el 




estudiantes, por el contexto del aprendizaje y la influencia de los factores individuales o 
académicos, muchos de ellos no lo aprenden el español con eficiencia o incluso tienen 
miedo a aprender español. También les faltan formación estratégica del aprendizaje y 
muchas veces siguen aprender de las formas tradicionales.  
Los problemas existentes nos han dejado espacio de explorar y mejorar, el 
aprendizaje de idioma es un largo camino y necesita tanto la enseñanza con plan 
estratégica y formación adecuada de los profesores, como la dedicación continua y 
esfuerzo a largo plazo por parte de los estudiantes. Según los estudios en este campo y 
los descubrimientos de nuestra investigación, creemos que la lengua española se 
desarrolla con muchas posibilidades en China y se convertirá en uno de los idiomas más 
elegidos por los estudiantes de todos los niveles del sistema educativo chino. 
 
 
3.3 Carácter de estudiantes chinos en el aprendizaje  
 
Se admite que la cultura es muy importante para la gente de todas las regiones y 
la influencia de los 5.000 años de cultura china en todos los chinos es obvia, profunda y 
multifacética, esto también se refleja en el aprendizaje de las lenguas segundas. 
Sun y Liu (2003) han explorado cuatro factores de influencia importante para los 
estudiantes chinos en el aprendizaje de idiomas extranjeros: el colectivismo, la jerarquía, 




En comparación con la cultura occidental, la cultura china hace hincapié en que 
el individuo es un miembro del grupo. Cuando hay un conflicto entre los intereses del 
individuo y del grupo, el individuo suele poner en primer lugar el interés de todos y 
muestra un fuerte espíritu de colectivismo. En el proceso de aprendizaje de una lengua 
extranjera, los estudiantes chinos muestran el mismo espíritu de colectivismo: están 
dispuestos a formar grupos de estudio y ayudarse mutuamente para progresar juntos; están 
entusiasmados con la idea de trabajar juntos y participan activamente en actividades de 








La cultura oriental, caracterizada principalmente por el colectivismo, tienden a 
exhibir un mayor sentido de jerárquica, se cree que las relaciones desiguales entre las 
personas son una realidad social aceptable. Del mismo modo, la creencia en la autoridad 
y la jerarquía también tiene un gran impacto en la enseñanza de las lenguas extranjeras, 
especialmente en las relaciones entre profesores y estudiantes: los estudiantes chinos 
piensan naturalmente que los profesores son la autoridad en el aula y se encargan de 
predicar, enseñar y explicar; además, estudiantes chinos conceden gran importancia a los 
elogios o críticas de los maestros, como ellos evalúan el rendimiento de aprendizaje, por 
eso normalmente carecen de auto-reflexión y auto-evaluación sobre el aprendizaje. 
 
3) La psicología de proteger la "cara" 
La dignidad, en chino lo llamamos cara, es un tema importante y delicado en la 
comunicación interpersonal china. La gente tiene mucho cuidado de no herir la "cara" de 
los demás y también trata de proteger la suya con esfuerzo. En un ambiente solemne, las 
personas son reacias a expresar sus opiniones disidentes cuando no está de acuerdo, 
aunque sepan que los demás se equivocan. De igual manera, cuando no están muy seguros 
de sí mismos, a menudo se resisten a hablar con facilidad para evitar decir algo 
equivocado y perder la "cara".  
En las aulas del aprendizaje de lenguas extranjeras, también representan este 
carácter: las formas de mejorar las aptitudes de comunicación oral de los alumnos chinos 
ha sido un problema sin resolver durante muchos años en la enseñanza de idiomas 
extranjeros. Una de las principales dificultades radica en la cultura tradicional de proteger 
la "cara". En las prácticas de la enseñanza, se encuentra frecuentemente que por mucho 
que los profesores animen a los estudiantes a hablar, se muestran reacios a hacerlo, 
entierran sus cabezas en la arena y parecen avergonzados. Cuando los profesores les piden 
que hablen, sólo dicen unas pocas palabras y actúan muy pasivamente. La clave de su 
reticencia a hablar suele estar en el miedo a cometer errores y perder la "cara". 
 
4) La admiración del trabajo duro 
El pueblo chino es conocido por su laboriosidad, la creencia de que la diligencia 
puede compensar la torpeza es tan popular y está en el gene de la gente, los niños crecen 




cuerda de la viga, se levantan a practicar con el canto del gallo y cortar la pared para 
tener la luz. La cultura confuciana educa a la gente, aunque los factores innatos han sido 
determinados desde el nacimiento y la suerte de vida no se puede predecir, el trabajo duro 
puede compensar la torpeza y se considera como el factor más importante para los éxitos. 
Incluso si se sienten frustrados en sus esfuerzos, también creen en trabajo duro: con firme 
voluntad se llega al triunfo.  





Figura 5 Aprendizaje de estudiante con cultura confucionista 
Fuente: Jin & Cortazzi, 2006 
 
 
Los caracteres destacados de estudiantes chinos en el aprendizaje consisten en 
memorización, repetición y esfuerzo continuo. Los profesores tienen la autoridad en el 


































































4.1 Justificación del trabajo 
 
Tradicionalmente los investigadores se han centrado en cómo los profesores 
enseñan, de hecho, el protagonista en el aprendizaje son los propios aprendices, ellos 
deben conocer y asumir las responsabilidades del aprendizaje de lengua desde el principio 
hasta cumplir sus metas o finalizar el estudio. Por lo tanto, necesitan estudiar el proceso 
de aprendizaje de lenguas desde la perspectiva de los aprendices y tratan de encontrar 
formas o métodos para facilitar el aprendizaje de lengua de manera más eficaz y científica. 
En este sentido, investigar las características, reglas y métodos del aprendizaje de lengua 
de los aprendices es un pilar fundamental que merece más atención y profundización.  
A pesar de que el uso de las estrategias de aprendizaje de lengua es un tema que 
ha llamado mucho interés, por la consulta de la literatura descubrimos que la mayoría de 
las investigaciones versan sobre la adquisición del inglés por los aprendices de idiomas. 
Hemos buscado estudios de varios contextos socioculturales y distintas perspectivas de 
los aprendices. Sin embargo, han investigado poco el uso de las estrategias de aprendizaje 
de lengua en el aprendizaje de las lenguas como español, italiano, francés, etc. En una 
búsqueda extensa salen pocos estudios con muestra grande o a gran escala, existe un gran 
vacío en este campo. Ya que se puede aumentar el rendimiento de aprendizaje con el uso 
adecuado de las EALs (Corpas, 2010), es de suma importancia conocer la actualidad del 
uso de las EALs por los estudiantes en la adquisición de lengua española.  
En cuanto a las investigaciones dirigidas a aprendices chinos, son particularmente 
escasas. Las investigaciones que se pueden encontrar son las de Sánchez Griñán (2009), 
Feng & Iriarte (2018), Ramón y Cáceres (2019). Sánchez descubrió que tres grupos de 
los aprendices chinos, vienen de SISU, instituto Cervantes y España, empleaban las EALs 
con frecuencia media-alta(Sánchez Griñán, 2009b); con una muestra de 175 estudiantes 
chinos de español, Feng y Iriarte (2018) señalaron que los aprendices chinos usaban las 
seis estrategias de aprendizaje (clasificadas según Oxford, 1990) con frecuencia entre 
moderada y alta (Feng & Iriarte, 2018); Ramón y Cáceres (2019) concluyeron que los 
aprendices chinos no respondían a los estereotipos sobre ellos de ser pasivos en el 
aprendizaje de lengua, las EALs más usadas por ellos eran metacognitivas y las menos 
usadas, momorísticas (Ramón Armas & Cáceres Lorenzo, 2019). En comparación con el 




suficientes para conocer el estado del uso de las EALs de este grupo, la situación nos ha 
proporcionado un gran espacio para explorar. 
Considerando la popularidad de la lengua española entre los aprendices chinos y 
el aumento significativo de la cantidad, las estrategias de aprendizaje usadas por este 
grupo en la adquisición del idioma español es un terreno en el que queda mucho por 
explorar. Por lo tanto, es importante desarrollar y actualizar la investigación del uso de 
las estrategias aplicadas en la adquisición del español por estudiantes chinos.  
Este trabajo es necesario tanto por la importancia teórica como práctica, en primer 
lugar, es un estudio relativamente novedoso, en comparación con los grandes grupos de 
aprendices del idioma inglés, todavía faltan investigaciones dedicadas al aprendizaje de 
español. El campo de estudio sobre el aprendizaje-enseñanza de lengua española como 
segunda lengua queda mucho espacio a explorar, nuestra investigación puede aportar 
análisis del uso de las EALs por el grupo de aprendices chinos.  
Considerando que este idioma tiene cada vez más importancia en la enseñanza de 
lenguas en el sistema educativo chino y el número de aprendices chinos crece 
considerablemente en estos años, profundizar en investigar las formas y métodos del 
aprendizaje podría ayudar a los estudiantes a obtener un mejor aprendizaje de lengua 
española con más interés y motivación. 
En segundo lugar, estudiar el uso de las EALs en la adquisición de lengua española 
puede aportar ideas a los profesores. También diseñamos un modelo práctico de 
formación del uso de las EALs en el aprendizaje del español. Como el uso adecuado de 
las EALs puede facilitar el estudio de segunda lengua de forma más práctica y eficaz. El 
modelo de la formación puede mejorar la conciencia y el nivel del uso de las EALs de 
manera efectiva y a largo plazo. Además, también ofrecemos ideas nuevas para futuros 
investigadores interesados en estudiar el uso de las EALs por estudiantes chinos o 
asiáticos. 
Aportamos a los profesores experiencias y referencias para enseñar con éxito el 
idioma español con uso adecuado de las EALs. Este estudio basado en el uso de las 
estrategias puede ofrecer ideas para que los profesores lleven a cabo la formación de 
EALs. Considerando que el uso adecuado de las EALs facilita mejorar el rendimiento 
académico del aprendizaje, los profesores también pueden combinarlo con la enseñanza 
tradicional para construir un modelo eficaz para la formación del uso de las EALs en la 




En esta investigación sobre las EALs usadas por los aprendices chinos, con 532 
estudiantes de la Facultad Filología Española de cinco universidades chinas, descubrimos 
el uso de las EALs por parte de este grupo y analizamos el uso de las EALs por los buenos 
estudiantes. También exploramos el uso de las EALs según las variables demográficas y 
académicas para descubrir posibles relaciones entre estos factores y el uso de las EALs.  
Nuestra investigación tiene como objetivos identificar el uso de las EALs por los 
estudiantes chinos universitarios, descubrir el uso de las EALs por los buenos estudiantes 
en el aprendizaje del idioma español y diseñar un programa para mejorar el aprendizaje-
enseñanza del español con el uso adecuado de las EALs. Ponemos la prioridad tanto en 
estudiar el uso de las EALs en la adquisición de la lengua española, como en valorar las 
experiencias exitosas obtenidas por los estudiantes chinos. Así que podríamos ayudar 
tanto a los aprendices chinos a tener mejor entendimiento del uso de las EALs, como a 
los profesores de lengua española a enseñar las estrategias a sus estudiantes. Todos los 
resultados de la investigación y las conclusiones obtenidas en el estudio, sin duda, 
























4.2 Preguntas e hipótesis  
 
Con referencia del análisis de la literatura y las conclusiones de los trabajos relacionados 
en este campo, se plantean las siguientes preguntas de investigación: 
 
1. ¿Qué tipo de las EALs usan principalmente los estudiantes chinos y cuáles con 
menor frecuencia?  
2. ¿Qué factores (demográficas y académicas) se encuentran asociados con el uso de 
las EALs?  
3. ¿Los buenos estudiantes en el aprendizaje usan con más frecuencia las EALs?  
 
Basando en los interrogantes planteados, se proponen las siguientes hipótesis 
sobre el uso de las EALs en el proceso del aprendizaje de la lengua española por los 
estudiantes chinos: 
 
H1: Las EALs más usadas son las indirectas, en concreto, las metacognitivas.  
H2: Los estudiantes chinos usan en menor medida las estrategias memorísticas. 
H3: Las variables académicas tienen mayor influencia que las demográficas en el uso de 
las EALs. 
H4: Existen diferencias grandes en el uso de las EALs entre los buenos estudiantes y los 

















4.3 Objetivos de la investigación  
 
Como se ha explicado en los capítulos anteriores, este trabajo se dedica a explorar 
el uso de las EALs por los estudiantes chinos en el aprendizaje de la lengua española, 
partiendo de esta meta se encamina a formular los siguientes objetivos para realizarla. 
 
Objetivo general:  
 
1. Identificar el uso de las EALs por los estudiantes chinos universitarios en el 
aprendizaje del idioma español. 
2. Descubrir el uso de las EALs por los buenos estudiantes chinos en el aprendizaje 
del idioma español. 
3. Diseñar un programa para mejorar el aprendizaje-enseñanza del español con el 
uso adecuado de las EALs. 
Para llevar a cabo los objetivos generales se van a realizar los siguientes cinco objetivos 
específicos: 
1.1 Descubrir las EALs más usadas y menos usadas por los estudiantes chinos en 
el aprendizaje del español. 
1.2 Identificar las variables (demográficas y académicas) asociadas con el uso de 
las EALs y sus tamaños de efecto. 
2.1 Descubrir las EALs más usadas por los buenos estudiantes en el aprendizaje 
del español. 
2.2 Estudiar la influencia del factor rendimiento académico en el uso de las EALs. 
3.1 Proponer un modelo de formación sobre el uso de las EALs.  















































Para realizar este estudio, hemos contado con los estudiantes del Grado de 
Filología Hispánica de cinco universidades chinas. En comparación con otro tipo de 
aprendices, esta selección tiene ventajas para obtener observación estable y precisa. 
Cuentan con los mismos manuales de estudio, dedicación integral al aprendizaje y el 
mismo tiempo dedicado al aprendizaje (los estudiantes de la Facultad de Filología 
Hispánica empiezan el estudio del español desde el primer curso universitario y terminan 
después del cuarto año, el horario escolar es similar en los cuatro años).  
 
Tabla 9 Ubicación de las cinco universidades en la investigación 
Universidad Ubicación Ciudad y provincia       














Este Qingdao (Shandong) 




Fuente: elaboración propia 
 
Las cinco universidades para esta investigación son: la Universidad Jiaotong de 
Pekín (Pekín), Xianda College de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái 
(Shanghái), la Universidad de Ciencia y Tecnología del Suroeste (Ciudad Mianyang, 
Provencia Sichuan), la Universidad de Estudios Internacionales de Dalián (Ciudad Dalián, 
Provencia Liaoning) y la Universidad de Qingdao (Ciudad Qingdao, Provencia 




estudios de lenguas extranjeras y las otras tres son integrales. En la tabla y mapa 
presentamos más concretamente estas cinco universidades.  
Las ubicaciones de universidades también pueden reflejar la distribución de 
estudiantes de la lengua española de varias regiones de China en la actualidad. 
Considerando la posible confusión de la ubicación de las ciudades o provincias, en el 
siguiente mapa ponemos con claridad las ubicaciones de estas cinco universidades. 
 
 
Figura 6 Distribución geográfica de los participantes 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Participaron estudiantes de primer a cuarto curso del Grado de estas universidades. 
Tras recoger todas las respuestas del cuestionario, empezamos el proceso de análisis de 
los resultados utilizando estadística descriptiva. Los participantes originales fueron 532 
estudiantes de las cinco universidades chinas mencionadas, solo hubo un estudiante que 










modo, la muestra final de nuestro trabajo está constituida por 531 estudiantes. En la 
siguiente tabla analizamos su origen concreto.  
 
Tabla 10 Origen de los participantes 














Shanghái 99 18,6% 
Ciencia y Tecnología del Suroeste 
 
Mianyang 107 20,2% 
Qingdao 
 
Qingdao 101 19% 
Estudios Internacionales de Dalián Dalián 152 28,6% 





Entre los 531 participantes, 419 son mujeres y 132 son hombres. El número de las 
mujeres supera con creces a lo de hombres. Esta diferencia  en el número de estudiantes 
según sexo también se refleja en la investigación de Luo (2019), que ha realizado un 
estudio correlacional sobre la motivación e identidad de los licenciados chinos de español, 
en su trabajo el porcentaje de mujeres fue del 87% y el de los hombres, 13% (Luo, 2019).  
Presentamos en la siguiente figura la proporción de género de la muestra. Como 
observamos, el porcentaje de estudiantes femeninos y masculinos de la muestra total son 








Figura 7 Porcentaje de los dos géneros 




En cuanto a la composición por edad de la muestra, los grupos que tienen más 
participantes son de la edad entre 19 y 20, que representa el 28,2% y el 23,2% de la 
muestra total. Los grupos con menos participantes son menores de 18 y mayores de 22 
años, que representan el 1,3% y el 3,2%. La distribución concreta se presenta en la 
siguiente tabla. 
 
Tabla 11 Edad de la muestra 
Edad Número Porcentaje 
Menor de 18 7 1,3% 
18 105 19,8% 
19 150 28,2% 
20 123 23,2% 
21 89 16,8% 
22 40 7,5% 
Mayor de 22 17 3,2% 
Total 531 100% 









Como se indica en el siguiente gráfico, observamos que la mayoría de los 
estudiantes tienen una edad que oscila entre 18 y 22 años, 507 participantes están situados 




Gráfico 2 Edad de los participantes 




Al iniciar la investigación del campo, se concretó que este estudio versaba sobre 
los estudiantes de los cuatro cursos de la Facultad de Filología Hispánica, en la siguiente 
tabla se presenta la distribución de cursos de los participantes.  
 
Tabla 12 Curso actual de las muestras 
Curso Número Porcentaje 
Primero 146 27,5% 
Segundo 151 28,4% 
Tercero 134 25,2% 
Cuarto 100 18,8% 
Total 531 100% 

























Se puede observar que cada grupo abarca más de 100 estudiantes, el número de 
estudiantes de segundo año universitario es el mayor, en total son 151 estudiantes y que 
corresponde al 28,4% de la muestra. El número de los del cuarto curso es el menor, son 
100 estudiantes y representan el 18,8% de la muestra total. 
 
 
Gráfico 3 Curso de los participantes 
Fuente: elaboración propia 
 
Nivel de español 
 
Según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas(MCER9), la 
escala para organizar el aprendizaje de lenguas y homologar diferentes títulos emitidos 
por las entidades certificadas abarca seis niveles de referencia, lo que también adoptamos 
en el cuestionario. Los tres bloques de A, B, C, representan los niveles básico, intermedio 
y avanzado. Entre ellos se subdividen en seis niveles: A1(Acceso), A2(Plataforma), 
 
9 MCER es el estándar europeo y en el campo lingüístico sirve para medir el nivel de comprensión y 
expresión oral y escrita en una determinada lengua, divide a las competencias lingüístico-comunicativas en 
tres tipos: la competencia lingüística, la competencia sociolingüística y la competencia pragmática. 




















B1(Intermedio), B2(Intermedio alto), C1(Dominio operativo eficaz) y C2(Maestría). El 
nivel de estudio de la muestra se presenta en la siguiente tabla. 
 
 
Tabla 13 Nivel de español de la muestra 
Nivel de español Número Porcentaje 
A1 146 27,5% 
A2 103 19,4% 
B1 135 25,4% 
B2 107 20,2% 
C1 26 4,9% 
C2 14 2,6% 
Total 531 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Considerando que la muestra viene de cuatro cursos de la Facultad Filología 
Hispánica, el nivel de español también varía mucho, entre A1 y C2, se descubre que la 
mayoría de los estudiantes cuentan con nivel A (nivel básico) y B (nivel intermedio), que 
representa el 92,5% de la muestra total. Entre ellos los de nivel A1 y A2 son 249 
estudiantes, que son el 46,9% y los de nivel B1 y B2 son 242, el 45,6% de toda la muestra. 
En general, estos dos niveles cuentan con una proporción de 1:1. Hay otro punto 
destacado, los estudiantes que cuentan con nivel avanzado del español (C1 y C2) son 40 








Gráfico 4 Nivel del español 




Según los datos obtenidos, la mayoría de la muestra se considera que tienen 
personalidad intermedia. Y la suma del porcentaje de personalidad extrovertida y muy 
extrovertida representa el 26% de la muestra total. Mientras que la suma de su opuesto, 
introvertida y muy introvertida, representa el 18,2%.  
 
Tabla 14 Personalidad de las muestras 
Personalidad Número Porcentaje 
Muy introvertida 15 2,8% 
Introvertida 82 15,4% 
Intermedia 296 55,7% 
Extrovertida 113 21,3% 
Muy extrovertida 25 4,7% 
Total 531 100% 






















Se puede observar en el siguiente gráfico, el grupo más grande es personalidad 
intermedia, cuenta con 296 estudiantes, representando el 55,7% de la muestra total. 




Gráfico 5 Personalidad de la muestra 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Interés del español 
 
En las respuestas del grado de interés por el español, según los datos obtenidos, 
319 estudiantes han elegido me gusta o me gusta mucho, que representan el 60% de la 
muestra total. Como lo que indica la siguiente tabla, el 36,9% de los estudiantes eligen 
indiferente para describir el grado de interés y solo a 3% de la muestra, 16 estudiantes, 



























Tabla 15 Interés del español 
Grado Número Porcentaje 
No me gusta nada 7 1,3% 
No me gusta 9 1,7% 
Indiferente 196 36,9% 
Me gusta 246 46,3% 
Me gusta mucho 73 13,7% 
Total 531 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se presenta más claro en el siguiente gráfico, podemos ver que a la mayoría 
absoluta de la muestra, le gusta o le parece indiferente la lengua española. Solo a muy 




Gráfico 6 Interés del español 






















En este trabajo, los estudiantes con calificación de primero 20% en clase es el 
grupo más numeroso, que tiene un 35,6% de la muestra total, seguido por el grupo de 
calificación entre 21% y 40%, que representa el 23,5% de los sujetos. Los que tienen 
menos porcentaje son estudiantes que tienen calificación entre 61%-100% de la clase, los 
dos grupos en total suponen el 20% de la muestra total. 
 
Tabla 16 Calificación académica 
Calificación Número Porcentaje 
Primero 20% 189 35,6% 
Entre 21% y 40% 125 23,5% 
Entre 41% y 60% 111 20,9% 
Entre 61% y 80% 54 10,2% 
Último 20% 52 9,8% 
Total 531 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Podemos ver en el siguiente gráfico, los grupos de la calificación último 20% a 
primero 20%, el número de los participantes aumenta con la subida del rendimiento 
académico. Esto indica que cuanto mejor es el rendimiento académico, más participantes 





Gráfico 7 Calificación académica 
Fuente: elaboración propia 
 
Horas extracurriculares dedicadas 
 
Según los datos de la muestra, entre los cinco grupos, el grupo mayor es lo que 
estudia extracurricularmente 0-4 horas cada semana, representa el 28,1% de la muestra 
total. Seguido por el grupo 5-8 horas, representa el 27,3% y 9-12 horas, el 22,2%.   
 
Tabla 17 Horas dedicadas extracurriculares 
Hora Número Porcentaje 
0-4 horas 149 28,1% 
5-8 horas 145 27,3% 
9-12 horas 118 22,2% 
13-16 horas 57 10,7% 
Más de 16 horas 62 11,7% 
Total 531 100% 





























Los dos últimos grupos, que cuentan con más que 13 horas dedicadas 
extracurriculares cada semana, en total representan el 22,4% de la muestra total. Se puede 
observar en el siguiente gráfico, la mayoría de la muestra estudia menos que 12 horas 




Gráfico 8 Horas dedicadas extracurriculares 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Experiencia en países hispanohablantes 
 
En esta investigación, 456 estudiantes no han tenido experiencia de estar en países 
hispanohablantes, que representa el 85,9% de la muestra total. El resto de los sujetos, 75 
estudiantes han estado en países hispanohablantes. Entre ellos, el grupo de seis meses a 

























Tabla 18 Experiencia en países hispanohablantes 
Experiencia Número Porcentaje 
No 456 85,9% 
Un máximo de tres meses 21 4% 
De tres meses a seis meses 6 1,1% 
De seis meses a un año 38 7,2% 
Más de un año 10 1,9% 
Total 531 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Como lo que presenta el siguiente gráfico, la mayoría absoluta no han estado en 
países hispanohablantes. El resto de los sujetos, 38 estudiantes han estado de seis meses 
a un año, que es mayor que la suma de los otros tres grupos: un máximo de tres meses (21 
sujetos), de tres meses a seis meses (6 sujetos) y más de un año (10 sujetos). 
 
 
Gráfico 9 Experiencia de países hispanohablantes 
































Meta de estudio 
 
Según los datos obtenidos, el grupo más grande es lo que tiene el objetivo de 
alcanzar el nivel del español como lengua materna, contiene 263 estudiantes y representa 
el 49,5% de la muestra total. Seguido por los grupos del nivel avanzado de lengua 
española (C1 y C2), representan el 40,1% de la muestra total. 
 
 
Tabla 19 Meta de estudio 
Meta Número Porcentaje 
B1 11 2,1% 
B2 44 8,3% 
C1 139 26,2% 
C2 74 13,9% 
Como lengua materna 263 49,5% 
Total 531 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se presenta en el siguiente gráfico, la mayoría de la muestra quiere llegar 
alto nivel del español, solo 55 estudiantes están satisfechos con llegar el nivel intermedio 






Gráfico 10 Meta de estudio 
Fuente: elaboración propia 
 
 
5.2 Instrumento del estudio        
 
El instrumento que se aplica para esta investigación es Strategy Inventory for 
Language Learning (SILL) de Oxford (1990), escala reconocida internacionalmente en 
el área de investigación de las Estrategias de Aprendizaje de Lengua (EAL).  Según 
Oxford y Burry-Stock (1995), esta forma de cuestionario tiene una serie de ventajas, 
como ser rentables para el investigador y confidenciales para los participantes.  
Coincide con la teoría de la clasificación de las EALs de Oxford, la escala SILL 
también cuenta con dos categorías de las EALs, las estrategias directas e indirectas. Se 
subdividen en seis subcategorías: EALs memorísticas, cognitivas, compensatorias, 
metacognitivas, afectivas y sociales. Es una escala muy completa y cuenta con buena 
fiabilidad y validez.  Ellis(1994) la evalúa como <<una herramienta de diagnóstico muy 
valiosa>>. Se ha empleado ampliamente en el campo de las EALs, una evaluación de 



















estudios importantes y que se había completada con más que 8000 estudiantes de idiomas 
(Oxford & Burry-Stock, 1995). 
Los investigadores posteriores también han dado alta calificación: <<la escala de 
Oxford es un sistema preestablecido y cuantificable, es una herramienta indispensable 
para estudiar las estrategias de aprendizaje de los estudiantes de un segundo idioma, por 
lo que se aplica ampliamente en la investigación empírica sobre las estrategias de 
aprendizaje lenguas segundas>> (Green & Oxford, 1995; Chamot 2004; Hsiao & Oxford, 
2002).  
Con el objetivo de investigar el uso de las EALs por parte de los estudiantes chinos 
en el proceso de aprender el español, se necesita un instrumento adecuado y preciso. Por 
la exploración de los trabajos relevantes de este campo, se diseña el cuestionario piloto 
en base a modelos de encuestas de Oxford (1990), Wen y Wu (2011) 
 
El cuestionario contiene dos bloques: 
 
1) La primera parte consiste en la información sociodemográfica y académica, que 
incluye: género, edad, curso de estudio, nivel del español, personalidad, interés del 
español, calificación académica, horas dedicadas extracurriculares, experiencia 
previa y meta de estudio; 
2) La segunda parte versa sobre el uso de las estrategias de aprendizaje de lenguas y 
se emplea la escala SILL de Oxford (1990). Examina el uso de las EALs con 
cincuenta preguntas, en la cual abarca dos categorías principales: estrategias directas 
e indirectas. Más concreto, incluyen seis subcategorías: EALs memorísticas, 
cognitivas, compensatorias, metacognitivas, afectivas y sociales. 
 
Con estas dos partes establecidas, obtenemos el cuestionario para esta 
investigación (consulte en el Anexo 1 y 2 del apéndice). Que contiene dos secciones, una 
demográfica y una de 50 elementos diseñada para medir la frecuencia del uso de las EALs 
por parte de los estudiantes chinos. En total abarca 13 preguntas, 60 ítems, se puede ver 









Tabla 20 Estructura del cuestionario 
Componente Número de ítem Cantidad de ítem 
Consentimiento 1 1 
Información demográfica 3, 4, 7 4 
Información académica 2, 5，6，8，9, 
10，11，12 
5 
Estrategia memorística 13: Grupo A 9 
Estrategia metacognitiva 13: Grupo B 14 
Estrategia compensatoria 13: Grupo C 6 
Estrategia cognitiva 13: Grupo D 9 
Estrategia emocional 13: Grupo E 6 
Estrategia social 13: Grupo F 6 
Fuente: elaboración propia 
 
Todos los ítems del cuestionario son de respuesta única. Y en el segundo bloque, 
los estudiantes eligen para cada ítem entre cinco niveles de frecuencia: nunca, 
ocasionalmente, a menudo, mucha frecuencia y siempre. La escala SILL consta de 50 
ítems de tipo Likert, para cada ítem, nunca es de menor puntuación: 1 punto, y siempre 
es de mayor: 5 puntos. La puntuación total se calcula de acuerdo con el nivel del uso de 
las EALs por los estudiantes chinos y oscila entre 50 y 250.  
 
Oxford (1990) también sugiere que, para facilitar el análisis, el nivel de la 
frecuencia del uso de las EALs se divide en cinco niveles dentro de tres categorías: 
 
1. Frecuencia baja:  
Nunca (con promedio de 1,0-1,4)  
Ocasionalmente (con promedio de 1,5-2,4) 
2. Frecuencia moderada:  
A menudo (con promedio de 2,5-3,4) 
3. Frecuencia alta: 
Mucha frecuencia (con promedio de 3,5-4,4)  





Después de elaborar cuestionario, realizamos este cuestionario previo a 74 
estudiantes de la Universidad Xianda (Shanghái), el análisis de los resultados confirmó 
que este cuestionario era razonable. Como lo que se presenta en la tabla siguiente, la 
prueba Alfa de Cronbach muestra una alta fiabilidad de 0,956, y la parte de las estrategias 
de aprendizaje tiene la fiabilidad de 0,971. 
 
Tabla 21 Prueba de fiabilidad del cuestionario 
Cuestionario Alfa 
Cuestionario piloto entero .956 
Estrategias de Aprendizaje de Lengua .971 
Fuente: elaboración propia 
 
Según lo que opina De Vellis (1991), la confiabilidad del coeficiente Alfa de 
Cronbach es un importante indicador de la calidad de escalas, puede señalar la 
proposición de la escala atribuida a la puntuación verdadera. De Vellis consideró que 
cuanto mayor sea el coeficiente de fiabilidad, mayor será la credibilidad. Según su punto 
de vista, los rangos de entre 0.65 y 0.70 es mínimamente aceptable, entre 0.70 y 0.80 es 
respetable, entre 0.80 y 0.90 es muy bueno. La confiabilidad general de la escala para esta 
investigación es 0.956 y cada parte ha superado 0.9, así que este valor de Alfa de 
Cronbach del cuestionario piloto nos permite el procesamiento a la muestra general. 
 
5.3 Variables implicadas  
 
5.3.1 Variables independientes 
 
Las variables que implicamos contienen dos categorías: demográficas y 
académicas. Entre estas, las variables demográficas incluyen género, edad y personalidad; 
las académicas abarcan curso, nivel de español, calificación, interés del español, 
experiencia en país hispanohablante, horas dedicadas extracurriculares y meta de 








Tabla 22 Variables independientes implicadas de la investigación 
Dimensión Ítem Nombre Valores 
recodificados 




1= 18 años y menos           
2= 19 años 
3= 20 años 
4= 21 años y más 
3 Personalidad 1= Introvertida           
2= Intermedia 
3= Extravertida 
Académica 4 Curso académico 1= Primero   
2= Segundo  
3= Tercero    
4= Cuarto 
5 Nivel de español 1= Básico       
2= Intermedio       
3= Avanzado  
6 Calificación 1= Primero 20% 
2= Intermedio 21%-60% 
3= Último 61%-100% 
7 Interés de español 1= No le gusta  
2= Indiferente 
3= Le gusta  
8 Experiencia en país hispanohablante 1= No  
2= Seis meses o menos 
3= Más que seis meses 
9 Horas dedicadas extracurriculares 1= 0-4 horas 
2= 5-8 horas 
3= 9-12 horas 
4= Más que 12 horas 
10 Meta de estudio 1= Intermedio 
2= Avanzado 
3= Como lengua materna 






5.3.2 Variables dependientes 
 
Las variables dependientes de la presente investigación son las frecuencias del uso 
de las EALs en el aprendizaje de la lengua española. Como aplicamos la escala SILL de 
Oxford (1990), tenemos dos categorías de EALs: directas e indirectas. Se dividen más 
adelante en seis subcategorías y cuentan con 50 ítems. Se presentan en la siguiente tabla.  
 
Tabla 23 Variables dependientes implicadas de la investigación 
Categorías de EAL Subcategorías de EAL Variables dependientes Frecuencia 












EAL indirecta Metacognitiva 30-38 
Afectiva 39-44 
Social 45-50 
Fuente: elaboración propia 
 
La escala SILL contiene 50 ítems de tipo Likert. El método de calcular 
puntuaciones se presenta en la siguiente tabla: para cada ítem, nunca es de menor 
puntuación: 1 punto, y siempre es de mayor: 5 puntos. La puntuación total se calcula de 
acuerdo con el nivel del uso de las EALs y oscila entre mínimo 50 y máximo 250.  
 
Tabla 24 Método de calcular puntuaciones 
Frecuencia Nunca Ocasionalmente A menudo Mucha 
frecuencia 
Siempre 











5.4 Procedimiento y análisis de datos 
 
Para llevar a cabo esta investigación y alcanzar los objetivos, en primer lugar, se 
diseña el modelo de investigación, como se presenta en la Figura 9. De esta manera, se 




Figura 8 Estructura de los procesos de la investigación 


















Por el interés y la motivación, dedicamos este trabajo para investigar las EALs 
que usan los estudiantes chinos en la adquisición de la lengua española. A través de la 
recopilación y el análisis de la literatura, por las teorías más representativas en este campo 
y los trabajos relacionados, fundamentamos la base teórica de este trabajo. A continuación, 
exploramos los problemas pendientes y menos investigados en otros trabajos para 
elaborar objetivos, preguntas e hipótesis de este estudio.  
Como este trabajo corresponde a una investigación cuantitativa, enmarcado dentro 
de los estudios ex-post-facto y con un diseño no experimental. Seleccionamos las técnicas 
correspondientes y apropiadas con el fin de realizar una investigación específica y 
profunda, tal como se presenta en la Tabla 25. 
 
 
Tabla 25 Técnicas de realizar los objetivos 
Objetivos específicos Métodos 
1.1 Descubrir las EALs más usadas y menos usadas por los 
estudiantes chinos en el aprendizaje del español. 
Análisis descriptivo 
1.2 Identificar las variables (demográficas y académicas) asociadas 
con el uso de las EALs y sus tamaños del efecto. 
 
T-student, ANOVA de un factor, 
Eta cuadrado 
2.1 Descubrir las EALs más usadas por los buenos estudiantes en el 
aprendizaje del español. 
 
Análisis descriptivo 
2.2 Estudiar la influencia del factor rendimiento académico en el uso 
de las EALs. 
 
Análisis descriptivo y ANOVA 
de un factor 
3.1 Proponer un modelo de formación sobre el uso de las EALs. 
 
Análisis descriptivo 
3.2 Realizar propuestas para mejorar el aprendizaje-enseñanza del 
español con el uso de las EALs. 
Análisis descriptivo 







Después empezamos a construir el instrumento para esta investigación 
cuantitativa. Elaboramos el cuestionario piloto y los pasamos a los estudiantes. Al recoger 
los datos, probamos la validez del cuestionario piloto. En 2019 aplicamos el cuestionario 
definitivo en la plataforma Wenjuanxing, una de las más populares y reconocidas 
plataformas en China para realizar cuestionarios cuantitativos (página oficial 
http://www.sojump.com/).  
Luego enviamos el cuestionario en formato electrónico, por la popularidad de la 
aplicación WeChat10, difundimos este cuestionario a gran escala y recogimos los datos 
vía Internet. También preparamos regalos pequeños como incentivo para completar la 
encuesta y agradecerles su participación a los estudiantes. Al final obtuvimos 532 
respuestas válidas y el grado de recuperación es el 100%. Posteriormente, tratamos los 
datos recopilados a través del paquete estadístico SPSS (versión 23.0).  
Para resolver las preguntas enumeradas y alcanzar los objetivos del estudio, 
hacemos análisis descriptivo, que incluye medias, porcentajes y valores de carácter 
cuantitativo. Como se trata de investigación ex-post-facto, aplicamos las metodologías de 
carácter cuantitativo con los datos obtenidos. Realizamos pruebas por t-student y 
ANOVA de un factor, tratando de descubrir correspondientes influencias de las variables 
en el uso de las EALs en la adquisición de lengua española. Así que realizamos análisis 
exploratorio de datos, eliminamos los casos atípicos del cuestionario uno a uno hasta que 
cumpla la normalidad, al final quedan 512 sujetos para esta investigación.  
Entre las variables del estudio se aplica la prueba t de Student para identificar la 
variable demográfica sexo asociada con el uso de las EALs. Como la población estudiada 
sigue una distribución normal, empleamos la teoría de la distribución t para inferir la 
probabilidad de la diferencia, a fin de comparar si la diferencia es significativa. Para otras 
variables demográficas y académicas como edad, curso, nivel de español, nivel de inglés, 
personalidad, interés de español, calificación, experiencia, se aplica la técnica de análisis 
de varianza ANOVA para realizar el análisis factorial.  
Esta herramienta nos facilita estudios del efecto de un factor sobre la media de 
una variable continua. Más adelante, con esta técnica podemos estudiar los posibles 
 
10 WeChat es una aplicación multipropósito desarrollada por la empresa china Tencent. Ofrece servicios de 
mensajería, redes sociales, llamada gratis, sistema de pago online, etc. A partir del segundo trimestre de 
2016, WeChat ha cubierto más del 94% de los teléfonos inteligentes de China, con 806 millones de usuarios 




efectos de los factores sobre la varianza de una variable y verificar si se pueden 
generalizar a la población. 
Aparte de estas, utilizamos también eta cuadrado en el análisis de ANOVA para 
determinar la fuerza de la correlación entre las variables independientes categóricas a las 
variables dependientes continuas a través del tamaño de efecto. Una vez descubrir las 
correlaciones entre las variables demográficas o académicas y el uso de las EALs, 
empleamos eta cuadrado para explorar la influencia de factores controlables en los 
resultados de la investigación. 
Al final llegamos a los últimos pasos: discusiones y conclusiones. Los propósitos 
de este trabajo son investigar la actualidad del uso de las EALs en el aprendizaje de lengua 
española, aportar propuestas a los profesores y facilitar la mejora del aprendizaje del 
español con el uso adecuado de las EALs. Concluimos los resultados y descubrimientos 
del trabajo y presentamos las limitaciones, con la esperanza de aportar experiencias y 
























































6.1 Uso de las EALs por la muestra total 
 
6.1.1 Uso de las estrategias de seis subcategorías  
 
A través de los trabajos anteriores, la recopilación de literatura y la recogida de 
datos por instrumento SILL, en este capítulo llegamos a la presentación de los resultados 
y los análisis relativos. Como se observa en la Tabla 22, el promedio de puntos del uso 
de las EAls totales son 3,39/5, que está incluida en la opción de A menudo de la escala 
SILL de Oxford, coincide con una frecuencia media del uso de las EALs. Los estudiantes 
chinos aplican las EALs directas con una frecuencia 3,29/5 y las indirectas con una 
frecuencia 3,53/5. 
 
Tabla 26 Uso de las EALs por participantes 








Directa Memorística 28,6441 3,18 Moderada 5,84803 ,25378 
Cognitiva 46,6516 3,33 Moderada 9,22226 ,40021 
Compensatoria 20,0301 3,34 Moderada 4,39157 ,19058 
 Directa Total 
 
95,3258 3,29 Moderada 17,59452 ,76354 
Indirecta Metacognitiva 33,0132 3,67 Alta 6,59773 ,28632 
Afectiva 20,2316 3,37 Moderada 4,53675 ,19688 
Social 20,9868 3,50 Alta 4,58770 ,19909 
 Indirecta Total 
 
74,2316 3,53 Alta 14,31640 ,62128 
       Total 169,5574 3,39 Moderada 30,36044 1,31753 








Como cada categoría incluye diferentes números de ítems, para facilitar la 
comparación de la frecuencia del uso de las EALs, calculamos la media por ítem. Se 
puede observar que la subcategoría más usada es Metacognitiva, con frecuencia de 3,67, 
seguida por la Social, estas dos subcategorías son de frecuencia mediana y están incluidas 
en A menudo de las frecuencias de la escala SILL de Oxford. Y las subcategorías menos 
usadas son la Memorística y la Cognitiva, pero ambas son de frecuencia moderada y 
también están abarcadas en A menudo de las frecuencias de escala SILL.  
 
 
Gráfico 11 Frecuencia del uso de las seis subcategorías de las EALs 
Fuente: elaboración propia 
 
 
En concreto, como se observa en el Gráfico10, los niveles de la frecuencia del uso 
de las EALs según subcategorías se ordenan de la siguiente manera: Metacognitiva (3,67) > 
Social (3,50) > Afectiva (3,37) > Compensatoria (3,34) > Cognitiva (3,33) > Memorística 
(3,18). En general los participantes usan con más frecuencia las EALs indirectas (3,53) 
que las directas (3,29), y el uso de las EALs de todas las seis subcategorías por los 
















6.1.2 EALs más usadas 
 
Según lo que presenta la tabla, entre las diez estrategias más usadas por los 
estudiantes chinos, cinco son de las EALs directas y cinco son de las indirectas. Entre 
ellas, las preferidas son metacognitivas, que ocupan cuatro en estas diez más usadas. La 
estrategia más usada es el ítem 33 de las EALs metacognitivas: Trato de ser un mejor 
aprendiz del español, con promedio de 4,08/5. Seguida por el ítem 10 de las cognitivas: 
Pronuncio o escribo varias veces las nuevas palabras españolas (3,88/5) y el 32 de las 
metacognitivas: Presto atención cuando alguien habla español (3,86/5). Los niveles del 
uso de todas las diez estrategias son de alta frecuencia. El uso concreto de las estrategias 



























Tabla 27 Las EALs más usadas  
Directa Indirecta Concretas Media Nivel Desv. 
  
Metacog 


















32. Presto atención cuando alguien habla 
español. 
 
3,86 Alta ,881 
  
Social 
45. Si no entiendo algo en una conversación en 
español, le pido a la otra persona que repita o 
















37. Tengo objetivos claros para mejorar las 







29. Si no puedo pensar en una palabra en español, 
































5. Uso rimas para recordar nuevas palabras. 3,71 
 
Alta ,998 









6.1.3 EALs menos usadas 
 
Por otra parte, como indica esta tabla, entre las diez estrategias menos usadas, 
nueve son las EALs directas y una es indirecta. Y entre ellas cinco son memorísticas, que 
ocupan la mitad de todas. La estrategia menos usada es el ítem 7 de las EALs 
memorísticas: Aprendo nuevas palabras por lenguaje no verbal, con un promedio de 
2,35/5. Seguida por el ítem 17 de las EALs cognitivas: Escribo en español (notas, 
mensajes, email, informe, etc.) (2,57/5) y el 43 de afectivas: Escribo mis sentimientos del 
aprendizaje del español en un diario o página personal (2,71/5). De todas estas 
estrategias menos usadas, solo una tiene el nivel del uso de estrategias con frecuencia 



























Tabla 28 Las EALs menos usadas  
Directa Indi Concretas Media Nivel Desv. 










17. Escribo en español (notas, mensajes, email, 
informe, etc.). 
 
2,57 Moderada 1,097 
  
Afec 
43. Escribo mis sentimientos del aprendizaje del 









18. Primero leo un cuento o artículo en español 

























3. Relaciono la pronunciación de una nueva palabra 








4. Recuerdo palabras o frases nuevas por recordar su 








6. Uso fichas o cuadernillo para recordar nuevas 








28. Intento adivinar lo que la otra persona dirá a 














6.1.4 Uso de las EALs memorísticas  
 
En la subcategoría de las EALs memorísticas, la estrategia más usada es el ítem 
8: Repaso varias veces lo que he aprendido, con un promedio de de 3,75/5.  Seguida por 
el 5: Uso rimas para recordar nuevas palabras con un promedio (3,71/5) y el 1: 
Relaciono los contenidos nuevos del español con lo que ya sé (3,43/5).  
 
Tabla 29 Uso de las EALs momorísticas  
EALs memorísticas Media Nivel Desv. 
8. Repaso varias veces lo que he aprendido 
 
3,75 Alta ,936 
5. Uso rimas para recordar nuevas palabras 
 
3,71 Alta ,998 
1. Relaciono los contenidos nuevos del español con lo que ya sé 
 
3,43 Alta ,922 
4. Recuerdo una nueva palabra al asociarla a una situación en la que 
puedo usarla 
3,30 Moderada 1,020 
6. Uso fichas o cuadernillo para recordar nuevas palabras de español 
 
3,08 Moderada 1,131 
9. Recuerdo palabras o frases nuevas por recordar su ubicación (en 
una página o en la pizarra) 
 
3,03 Moderada 1,168 
3. Relaciono la pronunciación de una nueva palabra con una imagen 
mental para recordarla 
 
3,02 Moderada 1,062 
2. Uso vocabulario nuevo en las frases para recordarlo 
 
2,98 Moderada 1,010 
7. Aprendo nuevas palabras por lenguaje no verbal 2,35 Baja 1,089 
Fuente: elaboración propia 
 
 
En esta subcategoría memorística, la estrategia menos usada es el ítem 7, Aprendo 
nuevas palabras por lenguaje no verbal, con un promedio de 2,35/5. Y solo ésta tiene el 
nivel de frecuencia baja en el uso de las EALs, las otras ocho estrategias momorísticas 







6.1.5 Uso de las EALs cognitivas 
 
En la subcategoría de las EALs cognitivas, la estrategia más usada es el ítem 10: 
Pronuncio o escribo varias veces las nuevas palabras españolas, con un promedio de 
3,88/5. Seguido por el 12: Practico la pronunciación y entonación del español (3,72/5) y 
el 20:  Intento encontrar métodos mejores que para aprender el español (3,58/5).  
La estrategia menos usada es el ítem 17, Escribo en español (notas, mensajes, 
email, informe, etc.), con un promedio de 2,57/5. Seguido por el 18, Primero leo un 
cuento o artículo en español rápidamente, luego vuelvo a leerlo con cuidado (2,87/5) y 
el 16:  Leo textos escritos en español por placer (2,96/5).  
Observamos que las catorce estrategias de esta subcategoría cognitiva cuentan con 
frecuencia moderada-alta en el uso de las EALs. Las frecuencias concretas del uso de las 
























Tabla 30 Uso de las EALs cognitivas 
EALs cognitivas Media Nivel Desv. 
10. Pronuncio o escribo varias veces las nuevas palabras españolas 
 
3,88 Alta ,932 
12. Practico la pronunciación y entonación del español 
 
3,72 Alta ,965 
20. Intento encontrar métodos mejores que para aprender el español 
 
3,58 Alta ,937 
19. Busco palabras en inglés que son similares a las palabras nuevas 
en español 
 
3,54 Alta 1,042 
15. Veo vídeos que se hablan en español, programas, películas, etc. 
 
3,54 Alta ,954 
14. Converso en español con otras personas 
 
3,48 Alta ,926 
13. Me esfuerzo en usar las palabras españolas que he aprendido en 
diferentes contextos 
 
3,45 Alta ,939 
21. Encuentro el significado de una nueva palabra española por 
dividirla en partes que conozco 
 
3,42 Alta 1,021 
11. Intento hablar como hispanohablantes nativos 
 
3,25 Moderada 1,040 
23. Resumo la información de lo que escucho o leo en español 
 
3,21 Moderada ,998 
22. Intento no traducir palabra por palabra en español 
 
3,19 Moderada 1,031 
16. Leo textos escritos en español por placer 
 
2,96 Moderada 1,035 
18. Primero leo un cuento o artículo en español rápidamente, luego 
vuelvo a leerlo con cuidado 
 
2,87 Moderada 1,156 
17. Escribo en español (notas, mensajes, email, informe, etc.) 2,57 Moderada 1,097 











6.1.6 Uso de las EALs compensatorias 
 
En la subcategoría de las EALs compensatorias, como lo que indica la siguiente 
tabla, la estrategia más usada es el ítem 29: Si no puedo pensar en una palabra en español, 
uso una palabra o frase que significa lo mismo, con un promedio de 3,73/5. Seguida por 
el 24: Para entender palabras desconocidas en español, hago conjeturas (3,57 /5) y el 
25: Cuando olvido una palabra durante una conversación en español, uso gestos (3,27/5).  
 
Tabla 31 Uso de las EALs compensatorias 
EALs de compensación Media Nivel Desv. 
29. Si no puedo pensar en una palabra en español, uso una palabra o 
frase que significa lo mismo 
 
3,73 Alta ,875 
24. Para entender palabras desconocidas en español, hago conjeturas 
 
3,57 Alta ,903 
25. Cuando olvido una palabra durante una conversación en español, 
uso gestos 
 
3,27 Moderada 1,080 
26. Soy capaz de inventarme una palabra si no la sé, por ejemplo, digo 
máquina de pelo al referir a secador 
 
3,17 Moderada 1,102 
27.  Busco el significado de cada palabra desconocida cuando leo en 
español 
 
3,16 Moderada 1,022 
28. Intento adivinar lo que la otra persona dirá a continuación en 
conversación de español 
3,13 Moderada 1,095 
Fuente: Elaboración propia 
 
Entre las seis estrategias compensatorias, la menos usada es el ítem 28, Intento 
adivinar lo que la otra persona dirá a continuación en conversación de español, con un 










6.1.7 Uso de las EALs metacognitivas 
 
En la subcategoría de las EALs metacognitivas, la estrategia más usada es el ítem 
33: Trato de ser un mejor aprendiz del español, con un promedio de 4,08/5. Seguida por 
el 32: Presto atención cuando alguien habla español (3,86/5) y el 37: Tengo objetivos 
claros para mejorar las habilidades del español (3,75/5).  
 
Tabla 32 Uso de las EALs metacognitivas 
EALs metacognitivas Media Nivel Desv. 
33. Trato de ser un mejor aprendiz del español 
 
4,08 Alta ,850 
32. Presto atención cuando alguien habla español 
 
3,86 Alta ,881 
37. Tengo objetivos claros para mejorar las habilidades del español 
 
3,75 Alta ,970 
38. Pienso en mis progresos en el aprendizaje del español 
 
3,72 Alta ,927 
31. Presto atención a mis errores en la práctica de español y uso esa 
información para ayudarme a mejorar 
 
3,66 Alta ,873 
34. Organizo mi horario para tener suficiente tiempo estudiar el 
español 
 
3,62 Alta ,939 
30. Intento encontrar más oportunidades que pueda para practicar el 
español 
 
3,51 Alta ,908 
36. Busco oportunidades para leer más en español 
 
3,45 Alta ,980 
35. Busco personas con las que pueda hablar en español 3,38 Moderada 1,048 
Fuente: Elaboración propia 
 
La estrategia metacognitiva menos usada es el ítem 35, Busco personas con las 
que pueda hablar en español con un promedio de 3,38/5. Y solo ésta es del nivel de uso 
con frecuencia moderada, las otras ocho estrategias tienen el nivel del uso con frecuencia 






6.1.8 Uso de las EALs afectivas 
 
En la subcategoría de las afectivas, la estrategia más usada es el ítem 39: Intento 
relajarme cuando tengo miedo de usar el español, con un promedio de 3,69/5. Seguido 
por el 40: Me animo a hablar español incluso cuando tengo miedo de cometer un error 
(3,59/5).  
 
Tabla 33 Uso de las EALs afectivas 
EALs afectivas Media Nivel Desv. 
39. Intento relajarme cuando tengo miedo de usar el español 
 
3,69 Alta ,936 
40. Me animo a hablar español incluso cuando tengo miedo de 
cometer un error 
 
3,59 Alta ,956 
42. Me doy cuenta si estoy nervioso cuando uso el español 
 
3,56 Alta 1,041 
41. Me doy una recompensa cuando me progreso en el aprendizaje de 
español o apruebo un examen 
 
3,48 Alta 1,059 
44. Comparto con otras personas los sentimientos o experiencias 
del aprendizaje del español 
 
3,20 Moderada 1,019 
43. Escribo mis sentimientos del aprendizaje del español en un diario 
o página personal 
2,71 Moderada 1,184 
Fuente: elaboración propia 
 
 
La estrategia afectiva menos usada es el ítem 43: Escribo mis sentimientos del 
aprendizaje del español en un diario o página personal, con un promedio de 2,71/5. 
Seguida por el 44, Comparto con otras personas los sentimientos o experiencias del 
aprendizaje del español (3,20/5). Estas dos estrategias son del nivel del uso con 
frecuencia moderada y otras cuatro estrategias afectivas están abarcadas en el nivel del 






6.1.9 Uso de las EALs sociales 
 
En la subcategoría de las EALs sociales, la estrategia más usada es el ítem 45: Si 
no entiendo algo en una conversación en español, le pido a la otra persona que repita o 
reduzca la velocidad de habla, con un promedio de 3,75/5. Seguida por el 50: Aprendo 
la cultura hispánica (3,63/5).  
 
Tabla 34 Uso de las EALs sociales 
EALs sociales Media Nivel Desv. 
45. Si no entiendo algo en una conversación en español, le pido a la 
otra persona que repita o reduzca la velocidad de habla 
 
3,75 Alta ,907 
50. Aprendo la cultura hispánica 
 
3,63 Alta ,969 
46. Pido a los hispanohablantes que me corrijan los errores cuando 
hablamos 
 
3,55 Alta ,984 
48. Pido ayuda a los profesores de español o hispanohablantes 
 
3,53 Alta ,989 
47. Practico el español con mis amigos o compañeros de estudio 
 
3,28 Moderada 1,060 
49. Hago preguntas o me comunico en español 3,25 Moderada 1,016 
Fuente: elaboración propia 
  
 
La estrategia menos usada es el ítem 49, Hago preguntas o me comunico en 
español, con un promedio de 3,25/5. Seguida por el 47, Practico el español con mis 
amigos o compañeros de estudio (3,28/5). Estas son del nivel con frecuencia moderada y 









6.2 Análisis estadístico  
 
Con el objetivo de analizar las influencias de las variables demográficas y 
académicas al uso de las EALs, aplicamos t-Student y ANOVA en el trabajo. En el primer 
lugar, para obtener los datos válidos para análisis, pasamos los datos del cuestionario al 
Análisis Exploratorio de Datos (AED). Con la ayuda de los métodos sistemáticos que 
ofrece el AED, identificamos los casos atípicos, realizamos la limpieza de la base y 
comprobamos el cumplimiento de los supuestos de normalidad.  
En el proceso de filtración, acumulamos todas las estrategias que aparecen en la 
segunda parte del cuestionario, la escala SILL sobre el uso de las EALs, que en total son 
cincuenta ítems. Pasamos a la prueba de normalidad y descubrimos que no la cumplía, 
como lo que se presenta en la siguiente tabla. 
 




  Estadístico    gl      Sig. 
      EAL Total ,060 531 ,000 
Fuente: elaboración propia 
Con esta referencia, exploramos los casos atípicos del cuestionario, que en total 
son 19 sujetos de la muestra. Los consideramos como sujetos inválidos. Después 
volvimos a pasar la muestra al AED y se descubrimos que cumplió la prueba de 
normalidad con Sig de 0,068. Al final obtuvimos 512 sujetos válidos para la investigación 
y la ratio de validez es del 96,24%. En la siguiente tabla presentamos los cambios de la 
muestra. 
 
Tabla 36 Cambio de número de sujetos de la muestra 
Fuente: elaboración propia 
Sujetos Número 
Participantes originales 532 
Sujeto no permite el uso de información 1 
Sujetos inválidos 19 





6.3 Variables asociadas con el uso de las EALs 
 
6.3.1 Variables demográficas 
 
Sexo        
 
Según el análisis de los datos obtenidos, ambos grupos, las estudiantes mujeres y 
los hombres, tienen moderada frecuencia en el uso de las estrategias de aprendizaje de 
lengua. Los estudiantes hombres tienen mayor frecuencia que las mujeres, sin embargo, 
no cumple la prueba de normalidad. Por lo tanto, esta diferencia no es significativa. 
 
Tabla 37 Media de la variable sexo 






Mujer 405 168,3852 3,37 Moderada 24,81755 1,23319 
 
Hombre 107 170,1495 3,40 Moderada 30,52954 2,95140 





En cuanto a la variable edad, descubrimos que las medias de la frecuencia del uso 
de las EALs por cada grupo son: menor de 18 años (3,42)＞ 19 años (3,39)＞ 20 años 
(3,37)＞mayor de 20 años (3,33). El grupo de los estudiantes que tienen edad menor de 
18 años cuentan con la mayor frecuencia de uso de las EALs, que es alta frecuencia. Los 
otros tres grupos tienen la moderada frecuencia del uso de las EALs.  
Como observamos en la Tabla 38, la frecuencia de uso de las EALs disminuye 
gradualmente con el aumento de la edad. Realizamos prueba de normalidad y decubrimos 
que esta variable no la cumple. Así que consideramos la diferencia de uso de las EALs 






Tabla 38 Media de la variable edad 





Menor que 18 109 171,1651 3,42 Alta 27,12438 2,59804 
19 años 146 169,6096 3,39 Moderada 23,58269 1,95172 
20 años 116 168,2672 3,37 Moderada 25,58748 2,37574 
Mayor que 20  141 166,4043 3,33 Moderada 28,15137 2,37077 
Total 512 168,7539 3,38 Moderada 26,09215 
 
1,15312 




Para la variable personalidad, descubrimos las medias de la frecuencia del uso de 
las estrategias de aprendizaje por cada grupo: Extrovertida (3,46)＞Intermedia (3,35)＞ 
Introvertida (3,32). El grupo de los participantes que tienen personalidad extrovertida 
cuentan con mayor frecuencia en el uso de las EALs, que es alta frecuencia, mientras que 
los otros dos grupos tienen la moderada frecuencia en el uso de las EALs. 
 
Tabla 39 Media de la variable personalidad 






Introvertida 93 165,9140 3,32 Moderada 25,83461 2,67892 
Intermedia 290 167,6552 3,35 Moderada 24,95432 1,46537 
Extrovertida 129 173,2713 3,47 Alta 28,33774 2,49500 
Total 512 168,7539 3,38 Moderada 26,09215 1,15312 





Pasamos a la prueba de normalidad y descubrimos que, como presentamos en la 
Tabla 40, los tres cursos cumplen el supuesto de normalidad, así que nos permiten realizar 
pruebas para detectar si las diferencias son significativas.  
 
Tabla 40 Pruebas de normalidad de variable personalidad 
  Kolmogorov-Smirnova 
 Personalidad Estadístico gl Sig. 
 
Uso de EAL  
Introvertida ,078 93 ,200* 
Intermedia ,040 290 ,200* 
Extrovertida ,046 129 ,200* 
Fuente: elaboración propia 
 
Sin embargo, no han cumplido la prueba de ANOVA (Sig. 0,064) y de esta manera, 
concluimos que existe diferencia en el uso de las EALs los estudiantes de varias 
personalidades, pero no son significativas y tampoco puede generalizar a la población. 
 
 
Tabla 41 Prueba de ANOVA y homogeneidad de varianzas de variable personalidad 
ANOVA Prueba de homogeneidad de varianzas 









3732,659 1866,330 2,760 ,064 2,252 ,106 
Dentro de 
grupos 
344156,333 676,142     
Total 347888,992      














Al analizar la variable curso, calculamos las medias por ítems y lo presentamos 
en la siguiente tabla. Se puede observar que las medias de cada grupo son: cuarto (3,48) > 
primero (3,40) > segundo (3,38) > tercero (3,26). Los estudiantes del cuarto curso 
universitario tienen la mayor frecuencia de uso de las EALs, que es alta frecuencia. Los 
estudiantes del primero, segundo y tercer curso tienen el nivel de uso de las EALs de 
moderada frecuencia. 
 






















Primero 142 169,8944 3,40 Moderada 26,83750 2,25215 
Segundo 146 169,2123 3,38 Moderada 22,93986 1,89852 
Tercero 126 162,7619 3,26 Moderada 27,39356 2,44041 
Cuarto 98 174,1224 3,48 Alta 26,60605 2,68762 
Total 512 168,7539 3,38 Moderada 26,09215 1,15312 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Pasamos a la prueba de normalidad y como observamos en la tabla siguiente, los 
cuatro cursos cumplen el supuesto de normalidad, así que nos permiten realizar pruebas 












Tabla 43 Pruebas de normalidad de variable curso 
  Kolmogorov-Smirnova 




primer curso ,067 142 ,200* 
segundo curso ,064 146 ,200* 
tercer curso ,042 126 ,200* 
cuarto curso ,066 98 ,200* 
Fuente: elaboración propia 
 
Como se presenta la siguiente tabla, la prueba de ANOVA (Sig. 0,011) y la prueba 
de supuesto de homogeneidad de varianza (Sig. 0,147) cumplen la normalidad, así que 
pasamos a comparaciones múltiples. 
 
 
Tabla 44 Prueba de ANOVA y de homogeneidad de varianza de variable curso 
ANOVA Prueba de homogeneidad de varianzas 















669,932     
Total 347888,9
92 
     
Fuente: elaboración propia 
 
 
Según los resultados de comparaciones múltiples de Bonferroni, descubrimos que 
el tercer y el cuarto curso presentan diferencias significativas. De esta manera, 
concluimos que los estudiantes del cuarto curso usan con mayor frecuencia las EALs que 







Tabla 45 Comparaciones múltiples de curso 


















Fuente: elaboración propia 
 
 
Nivel del español 
 
En cuanto a la variable nivel del español, calculamos las medias por ítems y lo 
presentamos en la siguiente tabla. Se puede observar que las medias de cada grupo son: 
Avanzado (3,65) > Intermedio (3.36)＞ Básico (3.35), entre ellos, los participantes con 
nivel avanzado demuestran que cuentan con alta frecuencia del uso de las EALs, mientras 
que los de nivel intermedio y básico se encuentran en un uso de moderada frecuencia.  
 
Tabla 46 Media de la variable nivel del español 
Nivel del 
español 






Básico 242 167,5744 3.35 Moderada 25,56459 1,64335 
Intermedio 232 167,7155 3.36 Moderada 25,18599 1,65354 
Avanzado 38 182,6053 3,65 Alta 31,18172 5,05834 
Total 512 168,7539 3,38 Moderada 26,09215 1,15312 









Pasamos a la prueba de normalidad y descubrimos que, como presentamos en la 
tabla, los tres cursos cumplen el supuesto de normalidad, así que nos permiten realizar 
pruebas para detectar si las diferencias son significativas. 
 
Tabla 47 Pruebas de normalidad de la variable nivel de español 
  Kolmogorov-Smirnova 




















Avanzado ,099 38 200* 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Con el cumplido de la prueba de ANOVA (Sig. 0,003) y la prueba de supuesto de 
homogeneidad de varianza (Sig. 0,221), nos permite a seguir explorando las 
comparaciones múltiples.  
 
 
Tabla 48 Prueba de ANOVA y homogeneidad de varianzas de variable nivel de español 
ANOVA Prueba de homogeneidad de varianzas 









7877,528 3938,764 5,896 ,003 1,515 ,221 
Dentro 
de grupos 
340011,464 667,999     
Total 347888,992 
     









Descubrimos que dos grupos, Avanzado e Intermedio, Avanzado y Básico 
presentan diferencias significativas, como lo que presenta la siguiente tabla. 
 
 
Tabla 49 Comparaciones múltiples de nivel de español 
 (I) Nivel del 
español 








Bonferroni Avanzado Intermedio 14,88975* 4,52308 ,003 
 Avanzado Básico 15,03088* 4,50991 ,003 
Fuente: elaboración propia 
 
 
De esta manera, podemos concluir que los participantes con nivel avanzado en 
español usan con mayor frecuencia que los de nivel intermedio y básico, las diferencias 





En cuanto a la variable calificación académica, por el análisis de las medias en la 
tabla 6.22, descubrimos el uso de las EALs por tres grupos son: Primero 20% (3,49) > 
Intermedio 21%-60% (3,40) > Último 61%-100%(3,12). Los estudiantes que tienen la 
calificación más alta, mayor frecuencia tienen en el uso de las EALs. Entre los tres grupos, 
los participantes de calificación entre primero 20% tienen una alta frecuencia en el uso 




















































100 156,0700 3,12 Moderada 25,54112 2,55411 
Total 512 168,753
9 
3,38 Moderada 26,09215 1,15312 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Pasamos a la prueba de normalidad y descubrimos que, como presentamos en la 
siguiente tabla, los tres cursos cumplen el supuesto de normalidad, así que nos permiten 
realizar pruebas para detectar si las diferencias son significativas.  
 
Tabla 51 Pruebas de normalidad de la variable calificación 
  Kolmogorov-Smirnova 
  Estadístico gl Sig. 
 
 
Uso de EAL  
Primero 20% 
 
,046 181 ,200* 
Intermedio 21%-60% 
 




,076 100 ,165 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Con el cumplido de la prueba de ANOVA (Sig. 0,000) y la prueba de supuesto de 






Tabla 52 Prueba de ANOVA y homogeneidad de varianzas de calificación 
ANOVA Prueba de homogeneidad de varianzas 













325933,109 640,340     
Total 347888,992      
Fuente: elaboración propia 
 
 
Descubrimos que las diferencias entre Primero 20% y Último 61%-100% y las 
entre Intermedio 21%-60% y Último 61%-100% son significativas, así que alcanzamos 
la conclusión de que los participantes con diferentes calificaciones académicas tienen 
diferentes frecuencias en el uso de las EALs, mayor calificación acompaña una mayor 
frecuencia del uso, se puede generalizar a la población. 
 
 













































Interés del español 
 
Para la variable interés del español, calculamos las medias por ítems y lo 
presentamos en la tabla 6.27. Se puede observar que las medias de cada grupo son: Le 
gusta (3,5004) > Indiferente (3,2174)＞ No le gusta (2,7986). Se puede observar que la 
frecuencia en el uso de las EALs aumenta con la subida del nivel de interés del español. 
Los participantes a quienes les guste el español, tienen la mayor frecuencia que los otros 
dos grupos, este grupo tiene alta frecuencia en el uso de las EALs. Y los grupos de interés 
indiferente o no le gusta el español, tienen moderada frecuencia en el uso de las EALs.  
 
 
Tabla 54 Media de la variable interés del español 
Interés del 
español 





No le gusta 14 139,9286 2,80 Moderada 33,87866 9,05445 
Indiferente 192 160,8698 3,22 Moderada 24,93738 1,79970 
Le gusta 306 175,0196 3,50 Alta 24,19930 1,38338 
Total 512 168,7539 3,38 Moderada 26,09215 1,15312 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Luego pasamos a la prueba de normalidad y descubrimos que, como presentamos 
en la tabla 6.26, los tres cursos cumplen el supuesto de normalidad. De esta manera nos 
permiten realizar pruebas para detectar si las diferencias son significativas, hacemos a la 









Tabla 55 Pruebas de normalidad de la variable interés del español 
  Kolmogorov-Smirnova 





No le gusta 
 
,177 14 ,200* 
Indiferente ,046 192 ,200* 
Le gusta ,040 306 ,200* 
Fuente: elaboración propia 
 
Pasamos a la prueba de ANOVA (Sig. 0,000) y la prueba de supuesto de homogeneidad 
de varianza (Sig. 0,067), cumple ambas pruebas, así que pasamos a prueba de Bonferroni. 
 
 
Tabla 56 Comparaciones múltiples de interés del español 
















 Le gusta No le gusta 35,09104* 6,76992 ,000 
 
 Indiferente No le gusta 20,94122* 6,85728 ,007 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Descubrimos que entre los tres grupos, no le gusta e indiferente, le gusta e 
indiferente, le gusta y no le gusta, las diferencias son significativas. Así que nos permite 
concluir que los participantes con diferente interés del español tienen diferentes 
frecuencias en el uso de las EALs. La variable nivel de interés del español tiene influencia 
significativa al uso de las EALs, en concreto, cuanto mayor interés tenga, con mayor 







Horas dedicadas extracurriculares 
 
Para la variable horas dedicadas extracurriculares, descubrimos las medias de la 
frecuencia del uso de las estrategias de aprendizaje por cada grupo son: Más de 12 horas 
(3,45)＞9-12 horas (3,57)＞5-8 horas (3,38) ＞0-4 horas (3,15). Como lo que se presenta 
en la tabla 6.28, el grupo de los participantes que estudian más de 12 horas en su tiempo 
libre cuentan con mayor frecuencia en el uso de las estrategias de lenguas, que es alta 
frecuencia, seguida por los que estudian 9-12 horas, que también tienen alta frecuencia 
en el uso de las EALs. Los otros dos grupos, los participantes que estudian 5-8 horas y 0-
4 horas, tienen moderada frecuencia en el uso de las EALs.  
 
Tabla 57 Media de la variable horas dedicadas extracurriculares 




0-4 horas 139 157,5755 3,15 Moderada 27,94222 2,37003 
5-8 horas 141 168,8865 3,38 Moderada 23,83038 2,00688 
9-12 horas 117 172,5043 3,45 Alta 24,23613 2,24063 
Más de 12 
horas 
115 178,2870 3,57 Alta 23,51437 2,19273 
Total 512 168,7539 3,38 Moderada 26,09215 1,15312 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Después pasamos a la prueba de normalidad y descubrimos que, como 
presentamos en la siguiente tabla, los cuatro cursos cumplen el supuesto de normalidad. 








Tabla 58 Pruebas de normalidad de la variable horas extracurriculares 
  Kolmogorov-Smirnova 
 Horas dedicadas 
extracurriculares 




Uso de EAL 
0-4 horas ,051 139 ,200* 
5-8 horas 
 
,055 141 ,200* 
9-12 horas 
 
,054 117 ,200* 
Más de 12 horas ,046 115 ,200* 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Como se observa en la siguiente tabla,  esta variable ha cumplido la prueba de 
ANOVA (Sig. 0,000) y la prueba de supuesto de homogeneidad de varianza (Sig. 0,316), 
así que seguimos explorar las comparaciones múltiples. 
 
 
Tabla 59 Prueba de ANOVA y homogeneidad de varianzas de horas dedicadas 
ANOVA Prueba de homogeneidad de varianzas 













318420,920 626,813     
Total 347888,992      
Fuente: elaboración propia 
 
 
Por los resultados indicados de Bonferroni, descubrimos que existen diferencias 
significativas existentes entre los cuatro grupos, las ordenamos y presentamos en la 







Tabla 60 Comparaciones múltiples de horas dedicadas 
 (I) Horas (J) Horas Diferencia de 
medias (I-J) 
Error estándar Sig. 
Bonferroni más de 12 
horas 














































Fuente: elaboración propia 
 
Detectamos que los participantes que cuentan con horas dedicadas 
extracurriculares de estudio entre más de 12 horas y 5-8 horas, más de 12 horas y 0-4 
horas,  9-12 horas y 0-4 horas,   5-8 horas y 0-4 horas, tienen diferencias significativas 
en la freceuncia del uso de las EALs. De esta manera, la variable horas dedicadas 
extracurriculares tiene influencia significativa en el uso de las EALs y se puede 
generalizar a la población, los estudiantes con diferentes horas dedicadas 
extracurriculares en el aprendizaje de español resultarán diferentes niveles del uso de las 
EALs. 
 
Experiencia en países hispanohablantes 
 
En cuanto a la variable experiencia en países hispanohablantes, como se presenta 
en la tabla 6.31, las medias de la frecuencia del uso de las estrategias de aprendizaje por 
cada grupo son: Más que seis meses(3,66)＞No tener (3,35)＞ Dentro de seis meses 
(3,30). El grupo de los participantes que haber estado en países hispanohablantes más que 
seis meses tienen la mayor frecuencia en el uso de las EALs, que es alta frecuencia, los 






Tabla 61 Media de la variable experiencia 
















Moderada 24,24199 4,75424 
 






Alta 26,85787 3,91762 
Total 512 168,7539 3,38 Moderada 26,09215 1,15312 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
En el siguiente paso pasamos a la prueba de normalidad y descubrimos que, como 
presentamos en la siguiente tabla, los tres grupos no cumplen la normalidad, así que 
concluimos que las diferencias de los tres grupos en el uso de las EALs no son 
significativas, no se permite generar a la población.  
 
 
Tabla 62 Pruebas de normalidad de la variable experiencia 
  Kolmogorov-Smirnova 
 Experiencia en país 
hispanohablante 
Estadístico gl Sig. 
 
Uso de EAL 
No tener ,046 439 ,027 
dentro de seis meses ,115 26 ,200* 
más que 6 meses ,093 47 ,200* 









Meta de estudio 
 
Para la variable meta de estudio, las medias de la frecuencia del uso de las 
estrategias de aprendizaje por cada grupo son: Como lengua materna (3,43)＞Avanzado 
(3,39)＞ Intermedio (3,08), se presenta en la siguiente tabla. El grupo de los participantes 
que tienen la meta de alcanzar el nivel del español como lengua materna tienen la mayor 
frecuencia en el uso de las EALs, que es de alta frecuencia. Los otros dos grupos tienen 
moderada frecuencia en usar las EALs.   
 
Tabla 63 Media de la variable meta de estudio 




















Total 512 168,7539 3,38 Moderada 26,09215 1,15312 
Fuente: elaboración propia 
 
Después pasamos a la prueba de normalidad y descubrimos que los tres grupos 
cumplen el supuesto de normalidad. Así que seguimos explorando las pruebas de 
ANOVA y Bonferroni. 
 
Tabla 64 Pruebas de normalidad de la variable meta de estudio 
  Kolmogorov-Smirnova 
 Meta Estadístico gl Sig. 
 
Uso de EAL  
Intermedio ,077 52 ,200* 
Avanzado ,042 207 ,200* 
Como lengua materna ,043 253 ,200* 






Con el cumplido de la prueba de ANOVA (Sig. 0,000) y la prueba de supuesto de 
homogeneidad de varianza (Sig. 0,113), seguimos estudiar las comparaciones múltiples. 
 
 
Tabla 65 Prueba de ANOVA y homogeneidad de varianzas de meta de estudio 
ANOVA Prueba de homogeneidad de 
varianzas 









13138,291 6569,146 9,989 ,000 2,188 ,113 
Dentro de 
grupos 
334750,701 657,663     
Total 347888,992      
Fuente: elaboración propia 
 
 
Descubrimos que entre Intermedio y Avanzado, Intermedio y Como lengua 
materna, las diferencias del uso de estrategias son significativas. Así que tenemos la 
conclusión que los participantes con diferentes metas del español tienen diferentes 
frecuencias en el uso de las EALs, las diferencias significativas mencionadas se pueden 
generalizar a la población. 
 
Tabla 66 Comparaciones múltiples de meta de estudio 
 (I) Meta (J) Mata Diferencia de 
medias (I-J) 































6.4 Tamaño del efecto 
 
Con el análisis estadístico de las variables, obtenemos primeros resultados. A 
continuación, calculamos el eta-cuadrado parcial para determinar el tamaño del efecto.  
Según lo que propuso Richardson(2011), los valores de Eta cuadrado parcial de 
aproximadamente 0，01 indican efectos pequeños, 0，06 señalan efectos medianos y 
0,14, presentan efectos grandes. 
 
Tabla 67 Tamaño de efecto de las variables 
Variable Eta Eta cuadrada Tamaño de efecto 
Curso ,147 ,022 Pequeño 
Calificación académica ,251 ,063 Mediano 
Nivel del español ,150 ,023 Pequeño 
Interés del español ,320 ,102 Mediano 
Meta de estudio ,194 ,038 Pequeño 
Horas dedicadas 
extracurriculares 
,291 ,085   Mediano 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Como se presenta esta tabla y en el siguiente gráfico, los tamaños de efecto de las 
variables se ordenan de esta manera: interés del español (0,102) ＞ horas dedicadas 
extracurriculares  (0,085) ＞ calificación académica (0,063) ＞ meta de estudio (0,038) 
＞ nivel de español (0,023) ＞curso (0,022). 
Entre ellas, las variables interés del español, horas dedicadas extracurriculares, 
calificación académica tienen tamaño de efecto mediano, las otras variables, meta de 






6.5 Resultado de los BALs  
 
Como se observa en la siguiente tabla, para los buenos aprendices de la lengua 
española, los BALs, las frecuencias del uso de cada tipo de estrategias se ordenan de esta 
manera: Metacognitiva (3,91) > Social (3,60) > Afectiva (3,54) > Cognitiva (3,51) ＞ 
Compensación (3,48) > Memorística (3,27). Entre ellas, tienen alta frecuencia en el uso 
de cinco subcategorías de las EALs, solo usa con moderada frecuencia en las EALs 
memorísticas.  
 
Tabla 68 Uso de las EALs por los BALs 








Memorística 29,4497 3,27 Moderada 6,13447 
Cognitiva 49,0741 3,51 Alta 9,09435 
Compensatoria 20,8677 3,48 Alta 4,37090 
 Directa Total 
 
99,3915 3,43 Alta 17,49088 
 
Indirecta 
Metacognitiva 35,1534 3,91 Alta 5,85760 
Afectiva 21,2169 3,54 Alta 4,13219 
Social 21,6085 3,60 Alta 4,29685 
 Indirecta Total 
 
77,9788 3,71 Alta 12,65204 
 Total 177,3704 3,56 Alta 28,67927 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Por otra parte, sacamos los grupos de calificación baja, el de 60%-80% y el de 
último 20%, agrupamos en nuevo grupo, el de la califiación último 40% para llevar a 
cabo una comparación del uso de las EALs entre los BALs y los tienen menos éxitos. 
Como se presenta en la Tabla 69, los estudiantes con baja calificación tienen menor nivel 
de frecuencia del uso de las EALs. Para todas las seis subcategorías, las frecuencias del 







Tabla 69 Uso de las EALs por los de calificación último 40% 


















3,01 Moderada  4,73673 
 


















3,17 Moderada  4,83819 
 




3,17 Moderada  15,88665 
 
 Total 153,0849 
 
3,06 Moderada  32,08207 
 




Como lo que presenta el Gráfico 11, los BALs superan a los que tienen menos 
éxitos las frecuencias del uso de todas categorías de las EALs. Las diferencias de 
frecuencia del uso de las EALs son grandes: las totales con diferencia de 0,5, las directas 
con 0,44, las indirectas con 0,54. Entre las seis subcategorías, la diferencia más grande es 
el uso de las EALs metacognitivas por los dos grupos, con 0,65 y la más pequeña es el 

















Gráfico 12 Comparación del uso de las EALs 











































































7.1 Respuestas a las preguntas del estudio  
 
Después del proceso de recoger los datos y analizarlos, ahora llega el momento 
de contestar las preguntas establecidas de esta investigación, a continuación, damos 
respuestas según los resultados de este trabajo y tras verificar las hipótesis propuestas 
sobre el uso de las EALs en el proceso del aprendizaje de la lengua española por los 
estudiantes chinos en el capítulo IV. 
 
1. ¿Qué tipo de las EALs usan principalmente los estudiantes chinos y cuáles con menor 
frecuencia?  
En cuanto a esta pregunta, tenemos dos hipótesis: H1, las EALs más usadas son 
las indirectas, en concreto, las metacognitivas; H2, los estudiantes chinos usan en menor 
medida las estrategias memorísticas. Los resultados han demostrado que estas hipótesis 
son correctas. Como observamos en la Tabla 26, los participantes tienen alta frecuencia 
en el uso de las EALs indirectas, que con media de 3,53/5, mientras que la media de la 
frecuencia del uso de las EALs directas es 3,29/5, que corresponde a una frecuencia 
moderada según la clasificación de Oxford (1990).  
Entre las diez estrategias más usadas por los estudiantes chinos, cinco son de las 
EALs directas y cinco son de las indirectas. Para los participantes, las EALs más usadas 
son metacognitivas, que ocupan cuatro de las diez estrategias más usadas, con alta 
frecuencia de 3,67/5 en el uso de las EALs. Por otra parte, entre las diez estrategias menos 
usadas, nueve son las EALs directas y una es indirecta. Las EALs menos usadas son 
memorísticas, por ocupar cinco de estas diez estrategias. Hay que destacar que, de todas, 
las diez estrategias menos usadas, solo una tiene el nivel del uso de estrategias con 
frecuencia baja, el resto, las nueve estrategias menos usadas, todavía están en el nivel del 
uso con frecuencia moderada. 
 
2. ¿Qué factores (demográficas y académicas) se encuentran asociados con el uso de las 
EALs?  
Para esta pregunta, hemos tenido la hipótesis H3: las variables académicas tienen 
mayor influencia que las demográficas en el uso de las EALs. En el estudio implicamos 
tres variables demográficas y siete académicas. Por medio del análisis estadístico 




son académicas: curso, calificación académica, nivel del español, interés por el español, 
meta de estudio, horas dedicadas extracurrirulares. Mientras que ninguna variable 
demográfica influyen significativamente en el uso de las EALs. Los tamaños de efecto de 
las variables son: interés del español (0,102) ＞ horas dedicadas extracurriculares  (0,085) 
＞ calificación académica (0,063) ＞ meta de estudio (0,038) ＞ nivel de español (0,023) 
＞curso (0,022). Podemos observar que las variables interés por el español, horas 
dedicadas extracurriculares y calificación académica tienen tamaño de efecto mediano. 
Las otras variables, meta de estudio, nivel de español y curso tienen tamaño de efecto 
pequeño. Así que verificamos la hipótesis elaborada: las variables académicas tienen 
mayor influencia que las demográficas en el uso de las EALs. Las variables interés del 
español, horas dedicadas extracurriculares y calificación académica tienen mayor 
influencia en el uso de las EALs por parte de los estudiantes chinos. 
 
3. ¿Los buenos estudiantes en el aprendizaje usan con más frecuencia las EALs?  
Para investigar esta pregunta, proponemos la hipótesis H4, existen diferencias 
grandes en el uso de las EALs entre los buenos estudiantes y los tienen menos éxitos. 
Como se representa en la Tabla 67 y la Tabla 68, entre todas las subcategorías de las 
EALs, los buenos estudiantes tienen altas frecuencias del uso de las EALs en cinco 
subcategorías, mientras que los de la calificación último 40% tienen el uso de las seis 
subcategorías con frecuencia moderada. Según los datos de la Tabla 69, descubrimos que 
los buenos estudiantes superan a los que tienen menos éxitos las frecuencias del uso de 
todas categorías de las EALs. Los resultados verifican la hipótesis de la existencia de 
diferencias grandes en el uso de las EALs entre buenos estudiantes y los con monos éxitos 
en el aprendizaje. 
 
7.2 Modelo de formación del uso de las EALs 
 
Con los resultados obtenidos y la discusión relativa, nos facilita proponer un 
modelo de formación del uso de las EALs. Antes de elaborar el cuestionario de este 
trabajo realizamos entrevistas a veinte estudiantes chinos de Facultad Filología Hispánica 
para conocer la actualidad del aprendizaje-enseñanza de la lengua española en el nivel 
universitario de China. Descubrimos el conocimiento y el uso de las EALs por parte de 




enseñanza del español, ¿qué métodos os han recomendado los profesores para obtener 
un aprendizaje más eficaz?” y “Os han mencionado de las Estrategias de Aprendizaje de 
Lengua(EAL)?” Aquí presentamos algunas respuestas entre ellas. 
 
Estudiante 01(Claudia):  
Durante el aprendizaje del español, los profesores no nos han enseñado mucho 
sobre métodos de aprendizaje, en las aulas nos explican las lecciones, hacemos los 
ejercicios y practicamos actividades relacionadas, no conocemos estrategias de 
aprendizaje de lenguas. 
 
Estudiante 02 (Verónica): 
Los profesores nos recomiendan que escuchemos con la mayor frecuencia que 
podamos y pongamos atención en varios acentos de diferentes países para practicar la 
audición. También nos han dicho que leamos más textos en español para comprender el 
sentido de este idioma. 
 
Estudiante 03 (Wang): 
Nuestros profesores nos recomiendan leer los libros y ver series o películas en 
español, no hablan mucho sobre los métodos de aprendizaje. No conozco las estrategias 
de aprendizaje de lengua.  
 
Estudiante 04 (Yue): 
En nuestro caso, los profesores nos piden que leamos las lecciones en voz alta y 
grabemos lo que hablemos para mejorar la pronunciación. No nos han mencionado las 
estrategias de aprendizaje de lenguas. 
 
Estudiante 05 (Vicente): 
Sí, nos han enseñado los métodos de aprendizaje, aunque de manera general. Los 
profesores siempre ponen mucha importancia en las prácticas, nos dicen que escuchemos 
y practiquemos con más frecuencia. En mi opinión, cada uno debe buscar maneras 









Estudiante 06 (Gong): 
Los profesores nos han enseñado que memoricemos primero el vocabulario y 
luego leamos y estudiemos las lecciones del libro, creen que este nos ayuda a comprender 
mejor en el aprendizaje. No nos han mencionado de las estrategias de aprendizaje. 
 
Estudiante 07 (Jin): 
Nuestros profesores nos han enseñado métodos de memorizar palabras. Es manera 
de clasificar primero las palabras, como sinónimos o antónimos, y luego memorizar las 
palabras de un grupo.  
 
Estudiante 08 (Tang): 
Al comienzo del estudio, nuestros profesores ya nos recomendaron las 
aplicaciones y websites en español. Nos destacan la importancia de formar el interés de 
lengua española por contactarla con más frecuencia. Recomiendan leer libros en español 
y ver películas series en español. 
 
Al analizar estas entrevistas, concluimos que en el proceso de enseñanza del 
español, los profesores enseñan algunos métodos de aprendizaje, se centran 
principalmente en contactar con la lengua con más frecuencia como leer y ver más en 
español, memorizar las palabras y practicar el idioma cuando pueda. Estos métodos son 
tradicionales en la adquisición de un idioma y tienen carácter disperso, no permiten que 
los estudiantes formen métodos sistemáticos en el proceso del aprendizaje.  
También descubrimos que, entre los veinte estudiantes entrevistados, ninguno ha 
recibido formación en estrategias de aprendizaje de lengua. Solo dos nos hablaron que 
habían escuchado al maestro hablar sobre la EALs y los 18 estudiantes restantes no tenían 
conocimiento de las estrategias de aprendizaje de idiomas. Esto nos demuestra que en la 
actualidad existe mucho espacio para explorar más métodos eficaces, es necesario e 
importante introducir el uso de las estrategias de aprendizaje para el aprendizaje del 
español.  
La formación de estrategias de aprendizaje consiste en un sistema complejo, tanto 
por la gran cantidad de contenido que se debe preparar, como la consideración detallada 




español guíen sistemáticamente a los estudiantes para comprender y dominar las 
estrategias de aprendizaje de lenguas, ayuden a ellos a formar el hábito de usar la EALs 
en sus estudios y promuevan el desarrollo de la capacidad de aprendizaje autónomo de 
los estudiantes.  
En este proceso, aunque los estudiantes son los destinatarios de recibir la 
formación, los profesores suponen el papel clave para obtener el éxito en la formación. 
Deben prestar atención a integrar la formación del uso de las estrategias y el contenido 
de la enseñanza de idiomas, a estimular el deseo de los estudiantes por aprender las EALs 
e intervenir en el aprendizaje a los estudiantes que no sepan o no usen adecuadamente las 
estrategias de aprendizaje de idiomas. Para que lleguen a dominar el uso de las EALs con 
eficiencia y sistemáticamente.  
Combinando el modelo de formación de Oxford (1990) y O'Malley & Chamot 
(1994), diseñamos un modelo de formación del uso de EAL para la enseñanza del español 
a los estudiantes chinos. A continuación, presentamos en detalle los objetivos, el periodo, 
los sujetos, los formadores, el contenido y las expectativas de la formación del uso de 
estrategias de aprendizaje en la adquisición de la lengua española. 
 
 
Propósito de la formación 
 
 
A través de la formación del uso de las estrategias de aprendizaje de lenguas, los 
aprendices pueden mejorar efectivamente su conocimiento sobre las EALs, cambiar 
significativamente su nivel del uso de las estrategias y ser capaces de aclarar cuándo, por 
qué motivo y qué estrategia de aprendizaje van a elegir para su aprendizaje del español. 
Como Cohen (2011) señaló una vez, “el propósito de la capacitación en estrategias es 
enseñar claramente a los estudiantes cuándo, por qué motivo y cómo usar las estrategias 
de aprendizaje para promover el aprendizaje y el uso de idiomas extranjeros”. Cohen cree 
que formar el uso de las estrategias es ayudar a los estudiantes a explorar de forma más 
directa las maneras más efectivas para dominar el idioma de destino, permitirles a 
promover la autoevaluación y desarrollar un aprendizaje independiente. 
Basando en la teoría de Cohen, “alentar a los estudiantes a aprender segundos 




aprendizaje, en lugar de depender siempre de la supervisión de los profesores”(Cohen, 
2011b), nuestro modelo de formación del uso de las EALs tiene tres objetivos principales: 
 
1. Ayudar a los estudiantes chinos a formar una cierta conciencia de las EALs. 
2. Cultivar a los estudiantes el interés en el uso de las EALs y enseñarles cuándo y 
cómo usar las cincuenta estrategias de la Escala SILL de Oxford.  
3. Ayudar a los estudiantes a mejorar el aprendizaje de la lengua española con el uso 
de las EALs, intervenir al aprendizaje de los estudiantes con menos éxito.  
 
Periodo y método de formación  
 
Considerando que cada curso de las universidades chinas contiene dos semestres, 
y se lleva a cabo examen al final de cada semestre, recomendamos tomar un curso como 
un periodo completo, así que nos permite realizar observaciones y hacer comparaciones 
en dos etapas según semestres.  
Este modelo de formación es de carácter cuasi-experimental y adopta 
principalmente el método de estudio comparativo, observa los grupos experimentales y 
grupos de control antes y después de la formación de estrategias de aprendizaje. Antes 
del experimento, se realiza dos pruebas previas para los grupos experimentales y grupos 
de control, una sobre el nivel del uso de las EALs, otra sobre la calificación académica 
del español de los participantes de cada grupo.  
En el curso siguiente, implementar la operación de formar en el uso de las EALs 
para los estudiantes de grupos experimentales, mientras que a los estudiantes de los 
grupos control, seguirían la enseñanza de forma tradicional. Un semestre después, volver 
a examinar el nivel de uso de las EALs y la calificación de los grupos experimentales y 
control. Un año después, hacer la segunda vez los exámenes del nivel de uso de las EALs 
y de la calificación a los participantes.  
Con los datos obtenidos de dos semestres, pasar al análisis estadístico 
correspondiente y considerar dos aspectos: diacrónico y sincrónico. Es decir, hay que 
realizar análisis longitudinal para examinar los cambios en el uso de las EALs y las 
calificaciones de los grupos experimentales y de control antes y después del experimento, 
en el mismo tiempo, investigar de manera horizontal las diferencias que presentan los 






Objetos de formación 
 
Teniendo en cuenta que después de un cierto período de estudio, los estudiantes 
formarán consciente o inconscientemente un sistema de uso de estrategias basadas en su 
propia experiencia de aprendizaje del español. Recomendamos seleccionar a los 
estudiantes de primer o segundo año como objetos de formación del uso de las EALs.  
En cuanto a establecer los grupos experimentales y de control, es ideal buscar 
cuatro o seis grupos del mismo nivel. Por ejemplo, buscar cuatro clases de primer curso 
universitario y de estos, poner dos como grupo experimental y dos como grupo control. 
En el proceso de investigación, combinar la formación de las EALs con la enseñanza 
regular para las dos clases de grupo experimental, y seguir los métodos de enseñanza 
tradicionales para las otras dos clases de grupo de control. 
Esta selección de objetos tiene varias ventajas: los estudiantes tienen edades y 
experiencias similares, cuentan con el mismo punto de partida, mismo material de estudio, 
mismo tiempo de aprendizaje en las aulas, lo que puede efectivamente minimizar la 
interferencia de otras variables que afectan el experimento. Así que permitir a los 




Los formadores de la formación de estrategias pueden ser profesores de español o 
investigadores de otros idiomas, considerando la operatividad de la situación actual, 
recomendamos que los profesores de español se encarguen de la formación en el 
aprendizaje del español. A continuación, presentamos las principales consideraciones de 
esta selección. 
En los estudios anteriores, fueron principalmente los investigadores quienes 
formaron a los estudiantes las estrategias, en lugar de los profesores de idiomas en el aula. 
Por lo tanto, muchas veces no permitieron que los profesores combinaran la formación 
de las EALs con las tareas de aprendizaje de idioma en la enseñanza real, ya que ellos 
son los que acompañaban a los estudiantes durante todo el proceso de la adquisición de 
segundos idiomas. Los formadores deben acompañar a los estudiantes durante mucho 
tiempo en la formación de las EALs, realizar el seguimiento y la evaluación en tiempo. 




problemas o mejores formas. Por eso, sería de más ayuda hacer que los profesores formen 
el uso de las EALs a los estudiantes, les pueden observar el uso de las EALs a largo plazo 
e intervenir cuando descubran problemas en las prácticas.  
Por otra parte, los resultados de la formación de las estrategias pueden verse 
afectados por factores personales del formador, la introducción de los formadores, 
desconocidos por los estudiantes, puede tener ciertos efectos no deseados en los 
resultados. Como por ejemplo, por el desconocimiento de la enseñanza del español y la 
falta de experiencia de estudiar con los estudiantes de lengua española, es posible no 
observar bien la situación del estudio o tener problemas en combinar las EALs con las 
tareas en la enseñanza. El grupo de profesores de español tiene una mejor comprensión 
del proceso de aprendizaje del español, la actualidad de aprendizaje y la situación 
personal de los estudiantes. Pueden supervisar las tareas de enseñanza y la formación de 
las EALs, realizar observaciones en el aula y ajustar el contenido de la formación de las 
estrategias de aprendizaje en el tiempo de acuerdo según la situación real o circunstancias 
en el aula. Por estas razones, los profesores del español son los formadores que mejor 
cumplen con los requisitos del entrenamiento de las estrategias de aprendizaje. 
 
Formación a profesores 
 
En la formación del uso de las estrategias de aprendizaje de lenguas, la conciencia 
y el conocimiento de las EALs, los métodos de enseñanza por parte de los formadores 
determinan directamente la efectividad del entrenamiento de las EALs. Por lo tanto, antes 
de implementar la formación de las estrategias para los estudiantes del español, se debe 
formar primero a los profesores. Tenemos cuatro sugerencias para formar a los profesores. 
 
1. Conciencia de la importancia del uso de las EALs 
Los profesores deben entender la necesidad e importancia de la formación del uso 
de las estrategias, en vez de solo tomarla como una tarea de enseñanza o una actividad de 
participar en la investigación. Si los profesores consideran que la formación no sirve 
mucho para el aprendizaje de la lengua española o es meramente una pérdida de tiempo, 
No pueden llamar el interés de los estudiantes por aprender las EALs en la formación. 
Los formadores necesitan reconocer claramente que el uso de las estrategias de 
aprendizaje puede mejorar la eficiencia y el nivel de aprendizaje, especialmente para los 





2. Saber guiar a los aprendices 
Los formadores deben guiar a los estudiantes para que se den cuenta de que las 
estrategias de aprendizaje de lengua española son un tipo de conocimiento, puedan 
dominarlas y usarlas eficazmente a través de la formación. Los formadores también deben 
explicar la importancia del uso de las EALs en la adquisición del español, que aprender 
un idioma de manera efectiva es más importante que obtener algunas gramáticas o 
palabras. Aparte de esto, los formadores no deben imponer las estrategias de aprendizaje 
propias a los estudiantes, sino que les presentan las EALs efectivas comprobadas para 
que los estudiantes aprendan y exploren las estrategias adecuadas a sí mismos. 
 
3. Dominación del contenido y los pasos de la formación 
Antes de realizar la capacitación en las estrategias de aprendizaje del español, los 
profesores deben realizar un estudio cuidadoso del plan completo de la investigación, no 
solo para manejar el contenido con detalle de la formación, sino también para tener en 
cuenta los pasos específicos en el proceso y tener la capacidad para afrontar las en 
diferentes etapas de formación. Sugerimos que los profesores deben estar capacitados 
antes de realizar la formación de las estrategias. Para verificarlo también recomendamos 
organizar exámenes por escrito o entrevistas en presencial para realizar evaluaciones 
correspondientes sobre la capacidad de los formadores. 
 
Método de formación  
 
El dominio y uso efectivo de las estrategias de aprendizaje de idiomas x 
conocimiento relacionado requiere una formación especial consciente Conocer las 
estrategias de aprendizaje no significa ser capaz de utilizar las estrategias de aprendizaje 
de manera eficaz. El objetivo final de la capacitación en estrategia es ayudar a los 
estudiantes a mejorar su conocimiento y nivel de uso de las estrategias de aprendizaje, 
para que sepan cuándo y dónde deben usar qué estrategia y cómo usarla. Oxford ha 
propuesto que los instructores deben probar y evaluar objetivamente las estrategias de 
aprendizaje existentes de los alumnos, explicarles por qué el uso de estrategias de 
aprendizaje efectivas puede promover el aprendizaje de idiomas e incorporar la 
capacitación en estrategias de aprendizaje en los cursos de idiomas para crear estrategias 




un cierto porcentaje de las notas del curso. En la formación de estrategias de aprendizaje, 
las necesidades de los alumnos se satisfacen en la medida de lo posible y se les da 
suficiente autonomía, como para permitirles elegir sus propias estrategias de aprendizaje. 
A través del análisis de datos anterior, sabemos que muchos estudiantes con bajo 
rendimiento académico tienen un bajo nivel de uso de estrategias lingüísticas. En el 
proceso de formación de estrategias lingüísticas, los formadores deben prestar especial 
atención a esta parte de los estudiantes y animarlos a participar activamente en la 
formación. Lleve a cabo un entrenamiento y entrenamiento de estrategias conscientes, 
aprenda de las estrategias de aprendizaje de idiomas utilizadas por estudiantes 
sobresalientes y explore activamente las estrategias que se adapten a ellos. 
 
Preparación antes de la formación 
 
Antes de empezar la formación, para obtener una investigación más precisa 
posible, recomendamos hacer control de las variables. Ya que a variable independiente 
es entrenamiento de estrategias de aprendizaje de idiomas y las variables dependientes 
son el nivel del uso de las estrategias de aprendizaje de lengua y el rendimiento académico 
del español. Considerando que las variables irrelevantes como material de formación, 
métodos de evaluación, tiempo lectivo, asistencia, etc., pueden interferir la investigación 

















































8.1 Conclusiones de la investigación 
 
Esta investigación se dedica a estudiar el uso de las EALs por los estudiantes 
chinos en la adquisición de la lengua española. Con respuestas a las preguntas elaboradas 
y verificaciones de las hipótesis, alcanzamos nuestros objetivos principales y específicos.  
En cuanto al primer objetivo, identificar el uso de las EALs por los estudiantes 
chinos universitarios en el aprendizaje del idioma español, desarrollamos dos objetivos 
específicos1.1 y 1.2. El 1.1 es descubrir las EALs más usadas y menos usadas por los 
estudiantes chinos en el aprendizaje del español. Con referencia de los resultados, 
tenemos la conclusión de que los estudiantes chinos usan con más frecuencia las EALs 
indirectas que las directas, el uso de las EALs indirectas cuenta con alta frecuencia 
(3,53/5), mientras que el uso de las EALs directas es de moderada frecuencia (3,29/5). 
Entre las seis subcategorías de las EALs, la más usada por parte de los estudiantes chinos 
es Metacognitiva, con alta frecuencia (3,67/5); la menos usada es Memorística, que tiene 
moderada frecuencia (3,18/5).  
Según la interpretación de Oxford, el nivel de uso de las EALs en el rango de 2,5-
3,4 representa moderada frecuencia del uso de las EALs. En nuestro caso, las estadísticas 
muestran que la frecuencia con la que los estudiantes chinos usan las EALs en el 
aprendizaje del español es moderada con la media 3,39/5, y tiende a tener alta frecuencia 
(3,5-5) del uso de las EALs. Entre toda las EALs, 29 ítems cuentan con alta frecuencia 
del uso, 20 con moderada frecuencia y solo uno con baja frecuencia.  
Respecto al objetivo específico 1.2, identificar las variables (demográficas y 
académicas) asociadas con el uso de las EALs y sus tamaños de efecto, descubrimos seis 
variables asociadas con el uso de las EALs: interés del español, horas dedicadas 
extracurriculares, calificación académica, meta de estudio, nivel de español y curso. 
Todas son variables académicas y el interés del español tiene mayor influencia por contar 
de tamaño de efecto más grande.  
De esta manera obtenemos la primera conclusión, que los estudiantes chinos 
tienen preferencias en el uso de las EALs en el aprendizaje del español, usan más las 
indirectas y en concreto, las metacognitivas. Por otra parte, los estudiantes chinos usan 




la lengua española. Respecto a las variables asociadas con el uso de las EALs, todas son 
académicas y la variable interés del español tiene mayor influencia.  
Con relación al segundo objetivo, descubrir el uso de las EALs por los buenos 
estudiantes chinos en el aprendizaje del idioma español, también propusimos dos 
objetivos específicos 2.1 y 2.2. El objetivo 2.1 consiste en descubrir las EALs más usadas 
por los buenos estudiantes en el aprendizaje del español, se puede analizar en la Tabla 
68 que los BALs usan con más frecuencia las EALs indirectas, y las subcategorías con 
frecuencias más altas que son metacognitivas y sociales. Respecto a la influencia del 
factor rendimiento académico en el uso de las EALs, en el análisis de las variables, la 
Tabla 50, Tablas 53 y Tabla 67, observamos que los estudiantes chinos que tienen la 
calificación más alta, mayor frecuencia tienen en el uso de las EALs. Esta variable tiene 
mediano tamaño de efecto.  
Así que obtenemos la segunda conclusión: las EALs más usadas por los buenos 
estudiantes son indirectas y en concreto, metacognitivas y sociales. La variable 
calificación académica tiene mediano tamaño de influencia en el uso de las EALs.  
Con el modelo propuesto de la formación del uso de las EALs en el capítulo VII, 
también alcanzamos el objetivo 3: diseñar un programa para mejorar el aprendizaje-
enseñanza del español con el uso adecuado de las EALs. Mediante esta investigación, 
alcanzamos los objetivos propuestos de estudio y conocemos de primera mano el uso de 
las EALs por parte de los estudiantes chinos en la adquisición de la lengua española. 
Aportamos ideas para que los profesores lleven a cabo formación del uso de las EALs y 
enseñanza con uso adecuado de las EALs. Esto no solo ayuda promover la enseñanza del 
español y mejorar la eficiencia de la enseñanza, sino que también puede combinarse con 
la enseñanza tradicional para construir nuevos métodos para enseñar la lengua española.  
 




Mirando hacia atrás todo el proceso de esta investigación, aunque hemos diseñado 
el plan de investigación en detalle y científicamente, nuestra capacidad de estudio todavía 
es limitada y la investigación está restringida por algunas condiciones, así que tenemos 
ciertas limitaciones de investigación. Analizamos objetivamente las limitaciones de este 




Esta investigación aplica como principal herramienta la Escala de Encuesta de 
Estrategias de Aprendizaje de Idiomas (SILL) diseñada por Oxford, y tiene como sujetos 
experimentales 532 estudiantes de Facultad de Filología Hispánica de cinco 
universidades chinas. Así que las conclusiones obtenidas en este estudio son solo una 
revelación objetiva de la relación entre variables bajo contenido, herramienta y sujetos 
específicos. Así que las conclusiones tienen cierto carácter regional y limitado, e 
inevitablemente con cierto grado de azar, por tanto, la universalidad de las conclusiones 
obtenidas necesita verificarse por más investigaciones de este campo. 
Por otra parte, hemos diseñado un modelo de formación en el uso de las EALs, 
pero lamentablemente no encontramos una universidad que estuviera dispuesta a aceptar 
la realización del experimento. Esto hace que el estudio se limite a la investigación 
cuantitativa ex-post-facto y no nos permita observar los cambios de los estudiantes con 
el uso de las EALs en un determinado período de tiempo. Especialmente los cambios en 
el aprendizaje del español antes y después de recibir la formación del uso de las EALs. 
Además, realizamos entrevistas a pequeña escala con 20 participantes, pero el tamaño de 
la muestra aún era demasiado pequeño, por eso no aplicamos en este estudio. Si 
realizamos investigación cualitativa con una muestra más grande, se demostrará la 
actualidad del uso de las EALs y las características de los estudiantes chinos en el 




Una gran cantidad de resultados de las investigaciones sobre las EALs han 
demostrado que el nivel del uso de las EALs no solo se ven afectados por los factores 
individuales de los estudiantes, como la actitud, el nivel de idioma, la capacidad, el 
concepto, la personalidad, etc., sino también por los factores como profesor, método de 
enseñanza, material didáctico, medio de evaluación, etc. El nivel actual de investigación 
es relativamente simple, la mayor parte de las investigaciones exploraron el uso y la 
formación de las EALs enfocando en los factores determinados mientras que ignoraron 
varios otros factores de influencia.  
Por lo tanto, cómo revelar aún más la influencia y la función de los factores en el 
uso de las EALs de los estudiantes bajo la premisa de considerar de manera integral varios 
otros factores influyentes se convertirá en una línea de investigación digna en el campo 




investigadores que dediquen a la investigación en esta área y obtengan avances 
sustanciales en el futuro. 
Además, con el avance de la tecnología, el Internet ha penetrado en todos los 
aspectos de la vida. Las plataformas de enseñanza por línea son muy convenientes y 
eficientes, brindan más métodos para la enseñanza del español. Con este desarrollo, en el 
futuro habrá más estudiantes que comprendan las EALs y participen en la formación del 
uso relativo. Los métodos de formar el uso de las EALs por línea tienen sus ventajas, por 
ejemplo, son más flexibles. Los estudiantes pueden elegir libremente el tiempo de recibir 
la formación de acuerdo con su horario, y no es necesario ir a un sitio designado para 
participar en la formación. Todo esto proporciona una gran comodidad para el 
conocimiento y la formación de las EALs en el aprendizaje de lenguas. En esta nueva era, 
los futuros investigadores pueden explorar cómo combinar los métodos tradicionales de 
formación con cursos o aplicaciones en línea para popularizar y capacitar de manera más 
eficiente las EALs a más estudiantes y promover la mejora de la enseñanza de la lengua 
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ANEXO I. Cuestionario sobre el uso de las estrategias de aprendizaje de lengua (EAL) 
por los estudiantes universitarios chinos 
 
 
Estimado/a estudiante:  
¡Buenos días! Por las necesidades de investigación, hemos diseñado este cuestionario para 
explorar la actualidad del uso de las Estrategias de Aprendizaje de Lengua (EAL) por los 
aprendices chinos en la adquisición de la lengua española.  
Su participación es de gran valor y ¡le agradecemos sinceramente su colaboración! 
 




2. Usted estudia en_________universidad 
 




4. ¿Su edad es?  
○ Menos de 18 años 
○ 18 años 
○ 19 años 
○ 20 años 
○ 21 años 
○ 22años 







5. ¿Su etapa de estudio universitario es? 
○ Primer año 
○ Segundo año 
○ Tercer año 
○ Cuarto año 
 








7. ¿Usted se considera una persona? 




○ Muy extrovertida 
 
8. ¿El grado que a usted le gusta español es? 
○ No me gusta nada 
○ No me gusta 
○ Indiferente 
○ Me gusta 
○ Me gusta mucho 
 
9. ¿Su calificación de examen en la clase es?  









10. ¿Cuántas horas estudia extracurricularmente? 
○ 0-4 horas 
○ 5-8 horas 
○ 9-12 horas 
○ 13-16 horas 
○ Más de 16 horas 
 
11. ¿Ha estudiado o vivido en un país hispanohablante? 
○ No 
○ Dentro de tres meses 
○ De tres meses a seis meses 
○ De seis meses a un año 
○ Más de un año 
 





○ Como lengua materna 
 
13. El uso de las Estrategias de Aprendizaje de Lengua (EAL) 
 
Valore el nivel de frecuencia de los siguientes ítems en su estudio 
Nunca 
 





Grupo A: Estrategias memorísticas 
1. Relaciono los contenidos nuevos del español con lo que ya sé. 
2. Utilizo vocabulario nuevo en las frases para recordarlo. 
3. Relaciono la pronunciación de una nueva palabra con una imagen mental para recordarla. 
4. Recuerdo una nueva palabra al asociarla a una situación en la que puedo usarla. 




6. Uso fichas o cuadernillo para recordar nuevas palabras de español. 
7. Aprendo nuevas palabras por lenguaje no verbal. 
8. Repaso varias veces lo que he aprendido. 
9. Recuerdo palabras o frases nuevas por recordar su ubicación (en una página o en la 
pizarra). 
 
Grupo B: Estrategias cognitivas 
10. Pronuncio o escribo varias veces las nuevas palabras españolas. 
11. Intento hablar como hispanohablantes nativos. 
12. Practico la pronunciación y entonación del español. 
13. Me esfuerzo en usar las palabras españolas que he aprendido en diferentes contextos. 
14. Converso en español con otras personas. 
15. Veo vídeos que se hablan en español, programas, películas, etc. 
16. Leo textos escritos en español por placer. 
17. Escribo en español (notas, mensajes, email, informe, etc.) 
18. Primero leo un cuento o artículo en español rápidamente, luego vuelvo a leerlo con 
cuidado. 
19. Busco palabras en inglés que son similares a las palabras nuevas en español. 
20. Intento encontrar reglas o formas mejores que para aprender el español. 
21. Encuentro el significado de una nueva palabra española al dividirla en partes que 
conozco. 
22. Intento no traducir palabra por palabra en español. 
23. Resumo la información de lo que escucho o leo en español. 
 
Grupo C: Estrategias compensatorias 
24. Para entender palabras desconocidas en español, hago conjeturas. 
25. Cuando no puedo pensar en una palabra durante una conversación en español, uso gestos. 
26. Soy capaz de inventarme una palabra si no la sé, por ejemplo, invento máquina de pelo 
al referir a secador. 
27. No busco el significado de cada palabra desconocida cuando leo en español 
28. Intento adivinar lo que la otra persona dirá a continuación en español. 






Grupo D: Estrategias metacognitivas 
30. Intento encontrar más oportunidades que pueda para practicar el español. 
31. Presto atención a mis errores en la práctica de español y uso esa información para 
ayudarme a mejorar. 
32. Presto atención cuando alguien habla español. 
33. Trato de ser un mejor aprendiz del español. 
34. Organizo mi horario para tener suficiente tiempo estudiar el español. 
35. Busco personas con las que pueda hablar en español. 
36. Busco oportunidades para leer tanto como sea posible en español. 
37. Tengo objetivos claros para mejorar mis habilidades en español. 
38. Pienso en mis progresos en el aprendizaje del español. 
 
Grupo E: Estrategias afectivas 
39. Intento relajarme cuando tengo miedo de usar el español. 
40. Me animo a hablar español incluso cuando tengo miedo de cometer un error. 
41. Me doy una recompensa cuando me progreso en el aprendizaje de español o apruebo un 
examen. 
42. Me doy cuenta si estoy tenso o nervioso cuando estudio o uso el español. 
43. Escribo mis sentimientos de aprendizaje del español en un diario o twitter chino. 
44. Comparto con otras personas los sentimientos o experiencias en el aprendizaje del 
español. 
 
Grupo F: Estrategias sociales 
45. Si no entiendo algo en una conversación en español, le pido a la otra persona que repita 
o reduzca la velocidad de habla. 
46. Pido a los hispanohablantes que me corrijan cuando hablamos.  
47. Practico el español con mis amigos o compañeros de estudio.  
48. Hago preguntas o pido ayuda a los profesores o hispanohablantes. 
49. Hago preguntas o me comunico en español. 














        您好！因研究需要，我们设计了此问卷，调研中国学生在西班牙语学习过程中
语言策略的使用现状，调查结果仅用于研究，请放心填写。 
    您的参与具有非常宝贵的价值，在此表达诚挚的感谢！ 
 
1. 您同意将问卷填写的信息用于我们的研究吗？ 

































































































































































































ANEXO III: Esquema de Entrevista sobre el Uso de las EALs por los Estudiantes 
Chinos en el Aprendizaje de la Lengua Española 
 
I Información básica 
 
1. El género___________. 
2. ¿Cuál es su edad? 
3. ¿En qué universidad estudia? ¿Y el curso? 
4. ¿Su lengua materna es chino mandarían? 
5. ¿Cuál es el nivel de español de usted? 
6. ¿Tiene experiencia de vivir en un país hispanohablante?  
¿Cuánto tiempo? ¿Por qué motivo? ¿Se ha apuntado en algún curso de idioma allí? 
7. Excepto de lengua española, ¿qué más idiomas habla? 
8. ¿Qué es su personalidad? ¿Podría elegir entre 1-5 el grado de extrovertida? 
9. ¿Cuál es su mayor motivación del aprendizaje de lengua española?  
¿Y qué metas tiene para alcanzar? 
10. ¿Cuál es el plan de formación para el Grado de Lengua Española en tu Facultad? 
Por ejemplo, ¿cómo se organizan los cursos y el horario de clases dadas por los 
docentes chinos y extranjeros? 
11. ¿Cuánto tiempo estudia en promedio estudia después de clase? 
12. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades que ha encontrado en el aprendizaje? y 
¿cómo las ha superado?  ¿Normalmente a quién pide ayuda? 
13. ¿Tiene compañeros de idiomas para practicar el idioma español? 
      ¿Con qué frecuencia se comunica con las personas hispanohablantes? 
14. ¿Qué buenas estrategias de aprendizaje ha utilizado en el aprendizaje de lengua 
española? 
15. ¿Los profesores le han enseñado algunas estrategias de aprendizaje de lengua 
española? 
16. ¿Qué tipo de trabajo quiere dedicarse? ¿Es relacionado con la lengua española? 








II El uso de las estrategias de aprendizaje de lengua 
 
1) Estrategias memorísticas 
 
1. ¿Lee repetidamente para memorizar palabras u oraciones? ¿Con qué frecuencia y 
por qué? 
2. ¿Intenta usar nuevas palabras españolas en expresión o conversación para 
memorizarlas? ¿Con qué frecuencia y por qué? 
3. ¿Escribe las palabras u oraciones en papel, teléfono móvil o computadora para 
recordarlas? ¿Con qué frecuencia y por qué? 
4. ¿Utiliza fichas de palabras (flashcard) o cuadernillo para recordar palabras u 
oraciones? ¿Con qué frecuencia y por qué? 
5. ¿Se imagina la figura en su mente cuando quiere recordar una palabra? Por ejemplo, 
si aprende la palabra casa, ¿imagina una casa en tu mente? ¿Con qué frecuencia y 
por qué? 
6. ¿Repasa a menudo las palabras, oraciones o textos que has aprendido? ¿Con qué 
frecuencia y por qué? 
 
2) Estrategias cognitivas 
 
1. ¿Ve series, programas, películas o escuchar canciones en español? ¿Con qué 
frecuencia y por qué? 
2. ¿Busca activamente oportunidades practicar el español? (dentro y fuera de la clase, 
etc.) ¿Con qué frecuencia y por qué? 
3. ¿Imita cómo hablan el español los nativos (acento, entonación…)? ¿Con qué 
frecuencia y por qué? 
4. ¿Lee libros, revistas o páginas de Internet en español? ¿Con qué frecuencia y por 
qué? 
5. ¿Resume las reglas para aprender español? Por ejemplo, las oraciones o patrones 
comunes de gramática, la diferencia o similitud con el inglés y el chino. ¿Con qué 
frecuencia y por qué? 
6. ¿Escribe en español? Por ejemplo, emails, tareas, diarios, mensajes o blogs, etc. 





3) Estrategias compensatorias 
 
1. ¿Adivinas el significado de palabras desconocidas según el contexto? ¿Con qué 
frecuencia y por qué? 
2. ¿Expresa con gestos o movimientos físicos cuando no sabe alguna palabra o frase 
en español? ¿Con qué frecuencia y por qué? 
3. ¿Adivina lo que va a decir la otra parte en la comunicación en español? ¿Con qué 
frecuencia y por qué? 
4. ¿Reemplaza una palabra o frase que olvida o no sabe con los sinónimos? ¿Con qué 
frecuencia y por qué? 
5. ¿Crea una palabra para que la otra persona entienda cuando olvida o no sabe una 
palabra? ¿Con qué frecuencia y por qué? 
6. ¿Intenta no consultar palabra por palabra cuando lee en español? ¿Con qué 
frecuencia y por qué? 
 
4) Estrategias metacognitivas 
 
1. ¿Tienes plan específico para aprender español? Por ejemplo, cuántas palabras va a 
aprender o cuántos artículos va a leer cada semana, etc. ¿Con qué frecuencia y por 
qué? 
2. ¿Aprende de los errores que cometiste en el aprendizaje de español y los corrige a 
tiempo? ¿Con qué frecuencia y por qué? 
3. ¿Busca activamente más oportunidades para practicar español? ¿Con qué frecuencia 
y por qué? 
4. ¿Desarrolla sus propias tareas de aprendizaje y trabaja con esfuerzo para 
completarlas? ¿Con qué frecuencia y por qué? 
5. ¿Deja suficiente tiempo después de las clases para aprender español? ¿Con qué 
frecuencia y por qué? 
6. ¿Evalúa sus progresos y deficiencias en el aprendizaje de español? ¿Con qué 








5) Estrategias afectivas 
 
1. ¿Presta atención a que si está tímido o nervioso cuando hablas español? ¿Con qué 
frecuencia y por qué? 
2. ¿Busca formas de relajarse cuando está nervioso en la comunicación en español? 
¿Con qué frecuencia y por qué? 
3. ¿Se anima a practicar el español, aunque está tímido o puede cometerse errores? 
¿Con qué frecuencia y por qué? 
4. ¿Apunta la sensación o experiencia en el aprendizaje de español? ¿Con qué 
frecuencia y por qué? 
5. ¿Comparte con sus compañeros o profesores las experiencias de aprendizaje de 
español? ¿Con qué frecuencia y por qué? 
6. ¿Se da un premio o un trato por progresos logrados? ¿Con qué frecuencia y por qué? 
 
6) Estrategias sociales 
 
1. ¿Le pide a otra persona que repita o hable más lento si no entiendes lo que dice en 
español? ¿Con qué frecuencia y por qué? 
2. ¿Le pide a la persona hispanohablante que le corrija los errores de pronunciación o 
gramática cuando se comunica en español? ¿Con qué frecuencia y por qué? 
3. ¿Conversa o discute con los hispanohablantes? ¿Con qué frecuencia y por qué? 
4. ¿Hace preguntas o pides ayuda cuando tiene duda o necesitas ayuda? ¿Con qué 
frecuencia y por qué? 
5. ¿Practica el español con sus compañeros o amigos? ¿Con qué frecuencia y por qué? 

















Independiente variable nivel N Porcentaje 
 
Sexo 
Mujer 405 79,1% 
Hombre 107 20,9% 
 
Edad 
18 años y menos 109 21,3% 
19 años 146 28,5% 
20 años 116 22,7% 
21 años y más 141 27,5% 
 
Personalidad 
Introvertida 93 18,2% 
Intermedia 290 56,6% 
Extravertida 129 25,2% 
 
Curso 
                         Primero 142 27,7% 
Segundo 146 28,5% 
Tercero 126 24,6% 
Cuarto 98 19,2% 
 
Nivel de español 
Básico 242 47,3% 
Intermedio 232 45,3% 
Avanzado 38 7,4% 
 
Calificación 
Primero 20% 181 35,4% 
Intermedio 21%-60% 231 45,1% 
Último 61%-100% 100 19,5% 
 
Interés de español 
No le gusta 14 2,7% 
Indiferente 192 37,5% 
Le gusta 306 59,8% 
 
Experiencia en país 
hispanohablante 
No tener 439 85,7% 
Dentro de seis meses 26 5,1% 




0-4 horas 139 27,1% 
  5-8 horas 141 27,5% 
    9-12 horas 117 22,9% 
Más que 12 horas 115 22,5% 
 
Meta de estudio 
Intermedio 52 10,2% 
Avanzado 207 40,4% 







ANEXO V: Datos estadísticos 
 
Comparaciones múltiples de la variable curso 










  Segundo ,68204 3,05064 1,000 
 Primero Tercero 7,13246 3,16777 ,149 
  Cuarto  -4,22808 3,39910 1,000 
  Primero -,68204 3,05064 1,000 
 Segundo Tercero 6,45042 3,14730 ,246 
  Cuarto  -4,91012 3,38003 ,882 
Bonferroni  Primero  -7,13246 3,16777 ,149 
 Tercero Segundo  -6,45042 3,14730 ,246 
  Cuarto  -11,36054* 3,48611 ,007 
  Primero  4,22808 3,39910 1,000 
 Cuarto Segundo  4,91012 3,38003 ,882 




Comparaciones múltiples de la variable nivel del español 
 (I) Nivel de 
español 
























-15,03088* 4,50991 ,003 
Intermedio Básico ,14114 2,37479 1,000 
Avanzado 
 
-14,88975* 4,52308 ,003 
Avanzado Básico 15,03088* 4,50991 ,003 










Comparaciones múltiples de la variable calificación 
 (I) 
Calificación 


























































































Bonferroni Intermedio  Avanzado -15,53094* 3,97800 ,000 
Como lengua 
materna 
-17,34517* 3,90472 ,000 
Avanzado Intermedio 15,53094* 3,97800 ,000 
Como lengua 
materna 




17,34517* 3,90472 ,000 








Comparaciones múltiples de la variable interés del español 
 (I) Interés del 
español 













No le gusta 
 





























No le gusta 
 






























Comparaciones múltiples de la variable horas de estudio extracurriculares 




































































































9-12 horas 5,78268 3,28754 ,475 
 
 
 
 
 
 
